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In Heft Nr. 2/1972 der „Statistischen Studien und 
Erhebungen" hatte das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften (SAEG) die detail-
lierten Ergebnisse der gemäß einer Richtlinie des 
Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
vom 30. Juli 1964 (1) in den sechs alten Mitgliedstaa-
ten durchgeführten koordinierten Jahreserhebung 
über die Anlageinvestitionen im produzierenden 
Gewerbe veröffentlicht. 
Heft Nr. 2/1974 der gleichen Veröffentlichungsreihe 
brachte die Ergebnisse der Erhebungen für die 
Jahre 1971 und 1972. Es enthielt außerdem die auf der 
Grundlage der einzelstaatlichen Quellen zusam-
mengestellten Angaben über die in den letzten 
Jahren im produzierenden Gewerbe der drei neuen 
Mitgliedstaaten — Vereinigtes Königreich, Irland 
und Dänemark — durchgeführten Investitionen. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Ergeb-
nisse der Erhebungen der Mitgliedstaaten für das 
Jahr 1973. Zu beachten ist, daß die drei neuen 
Mitgliedstaaten verpflichtet waren, ihre bestehen-
den Erhebungen ab dem genannten Jahr an die 
Bestimmungen der Richtlinie des Rates vom Jahre 
1964 anzupassen. 
In diesem Heft sind ferner die Ergebnisse für die 
Jahre 1971 und 1972 wiederholt. Leser, die über 
Angaben für einen längeren Zeitraum verfügen 
möchten, können dieselben in den vorhergehenden, 
oben erwähnten Veröffentlichungen finden. 
Den in Heft Nr. 2/1972 veröffentlichten Ergebnissen 
waren eine ausführliche Beschreibung der ange-
wandten Methodik sowie einige nützliche Informa-
tionen über die Bedingungen beigefügt, unter denen 
die Erhebungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden. Für eine sachgerechte 
Interpretation der Angaben wird auf die oben 
genannte Veröffentlichung verwiesen. Es wird 
jedoch erneut daran erinnert: 
— daß die Angaben sich nur auf Unternehmen mit 20 
oder mehr Beschäftigten beziehen, deren Haupt-
tätigkeit in eine der Abteilungen 1 bis 5 der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften (NACE) fällt; 
— daß das Unternehmen als die kleinste rechtlich 
selbständige Einheit definiert ist (und nicht als 
Unternehmensgruppe) ; 
Dans le bulletin n° 2/1972 des « Études et Enquêtes 
statistiques », l'Office statistique des Communautés 
européennes (OSCE) avait publié, pour les années 
1964 à 1970, les résultats détaillés de l'enquête 
annuelle coordonnée sur les investissements en 
capitaux fixes dans l'industrie, effectuée dans les six 
anciens États membres sur la base d'une directive 
arrêtée par le Conseil de la Communauté économi-
que européenne le 30 juillet 1964 (1). 
Le bulletin n° 2/1974 de la même série était consacré 
aux résultats des enquêtes portant sur les années 
1971 et 1972. Il comportait également des données, 
tirées des sources nationales, sur les investisse-
ments, réalisés au cours des dernières années par 
l'industrie des trois nouveaux États membres: le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. 
La présente publication donne les résultats des 
enquêtes effectuées dans les États membres sur 
l'année 1973. Il est à noter que c'est pour cette année 
que les trois nouveaux États membres étaient tenus 
d'adapter leurs enquêtes existantes aux exigences 
de la directive du Conseil de 1964. 
Le bulletin reprend également les résultats 
concernant les années 1971 et 1972. Le lecteur qui 
désire disposer de séries plus longues voudra bien 
se reporter aux publications antérieures citées ci-
avant. 
Les résultats publiés dans le bulletin n° 2/1972 
étaient accompagnés d'une description détaillée de 
la méthodologie adoptée ainsi que d'un certain 
nombre d'informations utiles sur les conditions dans 
lesquelles s'effectuent les enquêtes dans les 
différents États membres. Pour une interprétation 
correcte des données, le lecteur voudra bien se 
reporter à ladite publication. Il est cependant 
rappelé: 
— que les données ne se réfèrent qu'aux entrepri-
ses qui occupent 20 personnes ou plus et dont 
l'activité principale relève d'une des divisions 1 à 
5 de la Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européen-
nes (NACE); 
— que l'entreprise est définie comme la plus petite 
unité juridiquement autonome (et non comme 
groupe d'entreprises); 
(') Richtlinie des Rates Nr. 64/475/EWG, veröffentlicht ¡m 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 131 vom 
13. August 1964. 
(1) Directive du Conseil n° 64/475/CEE, publiée au Journal officiel 
des Communautés européennes n° 131 du 13 août 1964. 
— daß die Sachanlageinvesti t ionen den Wert al ler 
selbsterstel l ten und aller neu oder gebraucht 
erworbenen Ausrüstungsgüter umfassen, deren 
Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt, sowie 
die werterhöhenden Erweiterungen, Umbauten, 
Verbesserungen und Reparaturen, die die 
normale Nutzungsdauer der bestehenden Anla-
gen ver längern oder deren Produktivität 
vergrößern (Großreparaturen); 
— daß die Bewertung der angeschafften Güter zum 
Gesamtkostenpreis erfolgt, d.h. zum Preis frei 
Best immungsort zuzügl ich der Installationsko-
sten sowie aller eventuel len Gebühren, aller-
dings ohne die Finanzierungskosten. 
Außerdem wird daran erinnert, daß die Erhebung 
nicht vom SAEG selbst durchgeführt w i rd , sondern 
von den nachstehend aufgeführten zuständigen 
nationalen Verwaltungen — Statistische Ämter, 
Ministerien —, die dem SAEG die Ergebnisse nach 
einem gemeinsamen Schema übermi t te ln : 
— qu'on entend par actifs fixes la valeur de tous les 
biens d 'équipement neufs et usagés achetés ou 
produits pour usage propre, dont la durée 
d'ut i l isation est supér ieure à un an, y compr is les 
adjonctions, transformations, amél iorat ions et 
réparat ions qui al longent la durée d'ut i l isat ion 
normale ou augmentent la productivité des 
capitaux f ixes existants (gros entret ien); 
— que les biens acquis sont évalués au prix de 
revient total, c'est-à-dire au prix franco destina-
t ion, majoré des frais d' instal lat ion et de tous les 
droits et redevances éventuels, mais non compris 
les frais de f inancement. 
Il est rappelé en outre que l 'enquête n'est pas 
effectuée par l'OSCE lui-même, mais par les 
administrat ions nationales compétentes ment ion-
nées ci-après — instituts de statist iques, ministères 
—, qui en transmettent les résultats à l'OSCE selon 











Statistische Landesämter und Sta-
tistisches Bundesamt (StBA); 
Landwirtschaftsministerium, Mini-
sterium für Industrie und Forschung, 
Ministerium für Ausrüstung; 
Statistisches Zentralamt (ISTAT); 
Statistisches Zentralamt (CBS); 
Nationales Statistisches Institut 
(INS); 
Zentralamt für Statistik und Wirt-
schaftsstudien (STATEC); 
Amt für Wirtschaftsstatistiken 
(BSO); 
Statistisches Zentralamt; 










Offices statistiques des "Länder" et 
Office fédéral de Statistique (StBA); 
Ministère de l'agriculture, Ministère 
de l'industrie et de la recherche, 
Ministère de l'équipement; 
Institut central de la Statistique 
(ISTAT) ; 
Bureau central de Statistique (CBS) ; 
Institut national de Statistique (INS); 
Service central de la Statistique et 
des Études économiques (STATEC); 
Office des Statistiques économiques 
(BSO); 
Office central de Statistique; 
Office statistique du Danemark. 
Schließlich ist noch zu beachten, daß gegenüber der 
ersten Veröffentl ichung der Ergebnisse die Darstel-
lung derselben leicht abgeändert wurde. Außer dem 
Wegfal l der Spalte „Gesamtbe t rag abzügl ich 
Verkäufe" ist vor al lem die Streichung in den 
Tabel len der Rubrik „Soz ia l i nves t i t i onen" zu 
erwähnen. Der Empfehlung aus dem Jahre 1964, die 
Sozial investit ionen in einer gesonderten Rubrik zu 
erfassen, lag vor al lem der Wunsch zugrunde, 
Angaben zu bekommen, die sich einzig und al lein 
auf die produktiven Investit ionen beziehen, d.h. die 
Investit ionen in Form von Produktionsgütern. Aber 
schon bei den ersten Erhebungen stellte sich 
heraus, daß einige Mitgl iedstaaten nicht in der Lage 
waren, gesonderte Angaben über diesen Tatbe-
stand zu machen; später meldeten andere Mitg l ied-
staaten ihre Bedenken hinsichtl ich der Aussagekraft 
und Vergleichbarkei t der unter dieser Rubrik 
gemeldeten Zahlen an. Das SAEG zog es deshalb 
vor, künftig auf diese Rubrik zu verzichten. Die 
Aufwendungen der Industr ieunternehmen für Inve-
stit ionen mit sozialem Charakter müssen jedoch im 
Enfin, il y a lieu de noter que, par rapport à la 
première publ icat ion des résultats, la présentat ion 
des données a été quelque peu modif iée. En dehors 
de la suppression de la colonne «Total des 
investissements, cessions dédui tes», il faut avant 
tout signaler la suppression dans les tableaux de la 
rubr ique « Investissements sociaux ». La recomman-
dation faite en 1964 de recuei l l i r sous une rubr ique 
distincte les investissements de caractère social 
était surtout mot ivée par le désir d 'assurer 
l 'obtention de données sur les seuls investisse-
ments productifs, c'est-à-dire les investissements 
en biens de product ion. Mais dès les premières 
enquêtes, il est apparu que certains États membres 
n'étaient pas à même de fournir séparément des 
données sur cette var iable, et par la suite d'autres 
États membres ont émis des réserves quant à la 
valeur et à la comparabi l i té des chiffres f igurant 
sous cette rubr ique. Aussi, l'OSCE a-t-il jugé 
préférable de l 'abandonner à l 'avenir. Cependant, 
les montants consacrés par les en t repr ises 
industr iel les à des investissements de caractère 
VI 
Wert der verschiedenen Arten von investierten 
Gütern enthalten sein. Folglich wurden für den in der 
vorliegenden Veröffentlichung erfaßten Zeitraum 
die von den verschiedenen Mitgliedstaaten geson-
dert angegebenen Sozialinvestitionen in den 
Gesamtbetrag der Investitionen (Spalte a + b + c) 
aufgenommen. Daher ist in einigen Fällen dieser 
Gesamtbetrag höher als die Summe der verschiede-
nen Kategorien von Investitionen (Spalten a, b und 
c). 
Der erste Teil des vorliegenden Heftes (Reihen A.1 
bis A.9) enthält für jeden einzelnen Mitgliedstaat die 
detaillierten Ergebnisse der Erhebung über die 
Investitionen des produzierenden Gewerbes in den 
Jahren 1971, 1972 und 1973. Die in Landeswährung 
ausgedrückten Angaben sind nach der Art der 
investierten Güter und nach den Gruppen und 
Klassen der NACE untergliedert. 
Was die Ergebnisse der französischen Erhebung 
betrifft, so ist zu bemerken, daß die Ministerien für 
Landwirtschaft und für Ausrüstung bisher dem 
SAEG die Untergliederung nach der Art der Güter 
der im Jahre 1973 von den in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallenden Unternehmen getätigten Investitio-
nen nicht liefern konnten. Die fehlenden Daten 
werden im nächsten Heft mit den neuesten 
Ergebnissen der Investitionserhebung veröffentlicht 
werden. 
Neben den vom „Business Statistics Office" für 1973 
gelieferten Ergebnissen wurden in die Tabelle für 
das Vereinigte Königreich auch die Ergebnisse der 
Jahre 1971 und 1972 aufgenommen, die aus den 
nationalen Veröffentlichungen stammen und vom 
SAEG an die NACE angeglichen wurden. Es ist 
selbstverständlich, daß man bei Vergleichen der 
Tatsache Rechnung tragen muß, daß es zwischen 
dem vom BSO und dem vom SAEG zur Angleichung 
der britischen Systematik an die NACE angewand-
ten Schlüssel gewisse Abweichungen geben kann. 
Aus technischen Gründen konnte Irland bisher dem 
SAEG die Ergebnisse für das Jahr 1973 noch nicht 
übermitteln; die Tabelle für diesen Mitgliedstaat 
enthält daher nur die Angaben für 1971 und 1972. Die 
Angleichung der irischen Systematik an die NACE 
wurde vom SAEG vorgenommen. 
Das dänische Statistische Amt hat für 1972 und 1973 
Ergebnisse geliefert, die viel tiefer nach Industrie-
zweigen untergliedert sind, als dies in seinen 
eigenen Veröffentlichungen der Fall ist. Daher war 
kein Vergleich mit den in Heft 2/1974 veröffentlichten 
Angaben möglich, weshalb es angebracht erschien, 
in die dänischen Tabellen keine Zahlenangaben für 
1971 aufzunehmen. Es wird ferner darauf hingewie-
sen, daß der Erhebungsbereich der dänischen 
Erhebung noch nicht auf die Erzeugung und 
Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warm-
wasser (NACE 16), die Wassergewinnung, -re i -
nigung und -Verteilung (NACE 17) sowie das 
Baugewerbe (NACE 5) ausgedehnt wurde. 
social doivent figurer dans la valeur des différents 
types de biens investis. Aussi, pour les années 
couvertes par la présente publication, les investis-
sements sociaux fournis séparément par certains 
États membres ont été inclus dans le total des 
investissements (colonnes a + b + c). Ceci 
explique que dans un certain nombre de cas ce total 
est supérieur à la somme des différentes catégories 
d'investissements (colonnes a, b et c). 
La première partie du présent bulletin (séries A.1 à 
A.9) comporte, par État membre, les résultats 
détaillés des enquêtes sur les investissements de 
l'industrie pour les années 1971, 1972 et 1973. Les 
résultats exprimés en monnaie nationale sont 
ventilés selon la nature des biens investis et par 
groupes et classes de la NACE. 
En ce qui concerne les résultats de l'enquête 
française, il faut faire remarquer que les ministères 
de l'agriculture et de l'équipement n'ont pas encore 
été en mesure de fournir à l'OSCE la répartition par 
catégories de biens des investissements réalisés en 
1973 par les entreprises de leur ressort. Les 
données manquantes seront publiées dans le 
prochain bulletin avec les résultats les plus récents 
de l'enquête sur les investissements. 
Dans le tableau relatif au Royaume-Uni ont été 
repris, outre les résultats fournis par le « Business 
Statistics Office » pour 1973, les résultats portant sur 
les années 1971 et 1972, tirés des publications 
nationales et transposés en NACE par l'OSCE. Il va 
de soi que le lecteur procédant à des comparaisons 
dans le temps devra tenir compte du fait qu'il peut y 
avoir un certain nombre de divergences entre les 
tables de correspondance utilisées par le BSO et 
l'OSCE pour passer de la nomenclature britannique 
à la NACE. 
Pour des raisons techniques, l'Irlande n'a pas 
encore été en mesure de transmettre à l'OSCE des 
résultats pour l'année 1973. Le tableau concernant 
ce pays ne comporte donc que les données portant 
sur 1971 et 1972. Le passage entre la nomenclature 
irlandaise et la NACE a été effectué par l'OSCE. 
L'Office statistique danois a fourni les résultats pour 
1972 et 1973 dans une ventilation par branche bien 
plus détaillée que celle utilisée dans ses propres 
publications. Aucune comparaison n'étant possible 
avec les données publiées dans le bulletin n° 2/1974, 
il a été jugé préférable de ne pas reprendre dans le 
tableau danois les données concernant l'année 
1971. Il faut également noter que le champ de 
l'enquête danoise ne couvre pas encore la 
production et la distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude (NACE 16), le 
captage, l'épuration et la distribution d'eau (NACE 
17), ainsi que le bâtiment et le génie civil (NACE 5). 
vu 
Was die obenerwähnten Ergebnisreihen betrifft, so 
muß darauf hingewiesen werden, daß die in den 
Tabellen vorkommenden Hinweiszeichen nicht am 
Fuße der entsprechenden Seiten erläutert werden, 
sondern, nach Staaten gruppiert, am Schluß der 
Tabellen. In den Fällen, in denen auf der Ebene einer 
Klasse der Systematik keine Fußnote angebracht ist, 
muß der Leser jedoch von den für die eine oder 
andere Gruppe dieser Klasse angegebenen Erläute-
rungen Kenntnis nehmen und denselben Rechnung 
tragen. 
Auch ist zu bemerken, daß die Gesamtsummen der 
Spalten und Zeilen lediglich das Ergebnis einer 
Addition der verfügbaren Angaben sind. 
Schließlich bleibt zu erwähnen, daß es aus 
technischen Gründen nicht immer möglich gewesen 
ist, in den Tabellen die genaue oder vollständige 
Bezeichnung der NACE-Gruppen und -Klassen zu 
benutzen. In den Fällen, in denen Abkürzungen nicht 
vermieden werden konnten, möge der Leser, um die 
genaue Bezeichnung zu erfahren, auf die Faltblätter 
im Schlußteil dieser Veröffentlichung zurückgreifen, 
auf denen der volle Text der Rubriken der NACE in 
den verschiedenen Gemeinschaftssprachen abge-
druckt ist. 
Der zweite Teil des Heftes enthält die Angaben für 
die Gemeinschaft. Die entsprechende Tabelle 
(Tabelle B) gibt den Gesamtbetrag der Investitionen 
(Spalten a + b + c der Tabellen der Reihe A) nach 
Klassen und Gruppen der NACE, ausgedrückt in 
Rechnungseinheiten der Europäischen Gemein-
schaften (Eur). In allen Fällen, in denen Angaben 
zumindest für die Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich 
vorlagen, wurde eine Gesamtsumme für die 
Gemeinschaft ermittelt. 
Der Gemeinschaftstabelle folgt eine Liste von 
Erläuterungen, die sich größtenteils auf Zusammen-
fassungen von Positionen der Systematik beziehen 
und entweder aus technischen Gründen oder aus 
Gründen der Geheimhaltung von den Mitgliedstaa-
ten selbst oder aber vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften zur Erzielung einer 
einheitlicheren Darstellung der Angaben vorgenom-
men wurden. Um den genauen Inhalt einer jeden 
Position zu erfassen, empfiehlt es sich, auch die 
Fußnoten zu den Angaben der Tabellen der Reihe A 
zu beachten. 
Die Umrechnung der verschiedenen Landeswährun-
gen in Rechnungseinheiten der Europäischen 
Gemeinschaften (EUR) erfolgte auf der Grundlage 
der nachstehenden Wechselkurse (1 Eur = ...): 
Pour la série de tableaux susmentionnés, il faut 
souligner que les renvois figurant dans les tableaux 
ne sont pas expliqués en bas de page, mais que les 
notes y relatives ont été regroupées par pays et se 
trouvent à la fin des tableaux. Dans les cas où aucun 
renvoi n'est indiqué au niveau d'une classe de la 
nomenclature, le lecteur devra néanmoins consulter 
et tenir compte des notes qui accompagnent l'un ou 
l'autre groupe de cette classe. 
Par ailleurs, il y a lieu de faire remarquer que les 
totaux en colonnes et en lignes résultent de la 
totalisation pure et simple des données disponibles. 
Enfin il reste à noter qu'il n'a pas toujours été 
possible, pour des raisons techniques, d'utiliser 
dans les tableaux le libellé exact ou complet de 
chacun des groupes et classes de la NACE. Dans les 
cas où l'utilisation d'abréviations n'a pu être évitée, 
le lecteur voudra bien, pour connaître le libellé 
exact, se reporter aux dépliants qui figurent à la fin 
de cet ouvrage et qui comportent le texte complet 
des rubriques de la NACE dans les différentes 
langues de la Communauté. 
La seconde partie du bulletin est consacrée à la 
présentation communautaire des données (tabjeau 
B). On y trouve le montant global des investisse-
ments (total des rubriques a + b + c des tableaux de 
la série A) par classes et groupes de la NACE, 
exprimé en unités de comptes des Communautés 
européennes (Eur). Un total pour la Communauté a 
été calculé chaque fois que les données étaient 
disponibles au moins pour la république fédérale 
d'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. 
Le tableau communautaire est suivi d'une liste de 
notes qui portent principalement sur les agrégations 
de positions de la nomenclature effectuées soit par 
les États membres pour des raisons techniques ou 
de secret statistique, soit par l'Office statistique des 
Communautés européennes, en vue d'obtenir une 
présentation plus uniforme des données. Pour 
connaître le contenu exact de chacune des 
positions, il y a lieu de se reporter également aux 
notes qui accompagnent les données des tableaux 
de la série A. 
La conversion des différentes monnaies nationales 
en unités de compte des Communautés européen-
nes (EUR) a été effectuée sur la base des taux de 





















































In bulletin No 2/1972 of 'Statistical Studies and 
Surveys ' the Statistical Office of the European 
Communities (SOEC) published the detailed results 
for the period 1964 to 1970 of the coordinated annual 
inquiry into capital investment in industry carried out 
in the six original Member States in accordance with 
a directive issued by the Council of the European 
Economic Community on 30 July 1964.1 
Bulletin No 2/1974 of the same series dealt with the 
results of the inquiries covering the years 1971 and 
1972. It also contained data, obtained from national 
sources, on investment in industry in recent years in 
the three new Member States: the United Kingdom, 
Ireland and Denmark. 
The present bulletin gives the results of the inquiries 
carried out in the Member States covering 1973. It 
should be noted that this is the year by which the 
three new Member States were required to adapt 
their already existing inquiries to the requirements 
of the Council directive of 1964. 
The bulletin also repeats the results for 1971 and 
1972. Readers requiring longer series should refer 
to the previous publications listed above. 
The results published in Bulletin 2/1972 were 
accompanied by a detailed description of the 
methods used and some useful information on the 
conditions under which the inquiries are carried out 
in the different Member States. The reader is 
referred to the above publication for guidance in 
interpreting the data. It should, however, be recalled 
that: 
— the data refer only to enterprises which employ 20 
or more persons and whose principal economic 
activity is listed in one of the groups 1 to 5 of the 
' General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities ' 
(NACE); 
— the enterprise is defined as the smallest legally 
autonomous unit (and not as a group of 
enterprises) ; 
— by fixed assets is meant the value of all new and 
second-hand capital goods acquired or produced 
by the enterprise for its own use which have a 
useful life of more than one year, including 
additions, alterations, improvements and repairs 
that extend the normal useful life or increase the 
productivity of existing fixed assets (major 
maintenance); 
— acquired assets are valued at total cost, i.e. price 
free destination, plus installation charges and any 
fees and duties, but excluding financing costs. 
It should furthermore be recalled that the inquiry is 
not conducted by the SOEC itself but by the 
competent national bodies listed below — statistical 
offices, ministries — which transmit the results to the 










Statistical offices of the Länder and 
Federal Statistical Office (StBA); 
Ministry of Agriculture, Ministry of 
Industry and Research, Ministry of 
Equipment; 
Central Statistical Institute (ISTAT); 
Central Bureau of Statistics (CBS); 
National Institute of Statistics (INS); 
Central Statistical and Economic 
Studies Office (STATEC); 
Business Statistics Office (BSO); 
Central Statistics Office; 
Danish Statistical Office. 
(1) Directive No 64/475/EEC, published In the Official Journal of 
the European Communities No 131 of 13.8.1964. 
It should finally be noted that the presentation of the 
data has been modified to some extent, compared to 
the first publication. The column Grand total less 
disposal ' and the item 'Social investments' have 
been dropped from the tables. The recommendation 
made in 1964 that there should be a separate 
heading under which investments of a social nature 
should be grouped was primarily motivated by the 
desire to ensure that only data dealing specifically 
with productive investment, i.e. investments in 
production assets, were obtained. From the outset, 
however, it was found that certain Member States 
were unable to supply data on this item separately, 
and subsequently other Member States expressed 
reservations about the value and comparability of 
the figures included under this heading. Accord-
ingly, the SOEC deemed itadvisabletodropthis item 
in the future. However, the amounts that industrial 
firms devote to investments of a social nature must 
be incorporated into the value of the different types 
of goods invested. Thus for the years covered by the 
present publication, the details of social investments 
supplied separately by some Member States have 
been included in the total (colums a + b + c), and in 
consequence this total is higher in some cases than 
the sum of the different categories of investment 
(columns a, b and c). 
The first part of this bulletin (series A.1 to A.9) 
contains, for each Member State, the detailed results 
of the inquiries into industrial investment for 1971, 
IX 
1972 and 1973. The results are given in national 
currencies and subdivided by NACE groups and 
classes according to the nature of the capital goods 
invested. 
The French Ministries for Agriculture and Equipment 
have not yet been in a position to supply the SOEC 
with the breakdown by type of capital investment 
made in 1973 by the enterprises for which they are 
responsible. The missing figures will be published in 
the next bulletin with the most recent results of the 
inquiry into capital investment. 
The table on the United Kingdom contains not only 
the results supplied by the Business Statistics Office 
for 1973 but also those for 1971 and 1972, taken from 
national publications and transposed to the NACE 
classification by the SOEC. Readers making 
comparisons between periods must of course 
remember that there may be a number of 
discrepancies between the correlations used by the 
BSO and the SOEC respectively for the transfer from 
the British nomenclature to NACE. 
For technical reasons Ireland has not yet been in a 
position to supply the SOEC with results for 1973, and 
the table on this country therefore contains figures 
for 1971 and 1972 only. The transfer from the Irish 
nomenclature to NACE was carried out by the SOEC. 
The Danish statistical office supplied results for 1972 
and 1973 broken down in a more detailed 
classification by industries as the one used in its own 
publications. Since it is not possible to make 
comparisons with the data published in Bulletin No 
2/1974, it was considered preferable not to enter 
figures for 1971 in the Danish table. It should also be 
noted that the Danish inquiry does not yet cover the 
production and distribution of electricity, gas, steam 
and hot water (NACE 16), the collection, purification 
and distribution of water (NACE 17), and building and 
civil engineering (NACE 5). 
Explanatory notes to the series of tables already 
mentioned are not given as footnotes but are 
grouped by country and given at the end of the 
tables. Where no footnote is given for a class of 
nomenclature, the reader should nevertheless refer 
to and take into account the notes relating to 
particular groups within that class. 
It should also be noted that the totals in columns and 
in rows are obtained by straightforward addition of 
the data available. 
Finally, it was not always possible, for technical 
reasons, to use in the tables the exact or complete 
designation of each of the groups or classes of the 
NACE. Where the use of abbreviations could not be 
avoided, the reader who wants to know the exact 
designation should refer to the fold-outs at the end of 
the publication, which give the. complete text of the 
NACE-headings in the different Community lan-
guages. 
The second part of the bulletin is devoted to the 
presentation at Community level of the data (Table 
B). It contains the total amount of investment 
(columns a + b + c.of the tables in series A) by 
NACE classes and groups, expressed in units of 
account of the European Communities (Eur). A 
Community total has been calculated wherever the 
data were available at least for Germany, France, 
Italy and the United Kingdom. 
The Community table is followed by a list of notes 
dealing chiefly with the aggregations of headings 
made by the Member States either for technical 
reasons or for reasons of statistical secrecy, or by 
the Statistical Office of the European Communities 
with the aim of securing a more uniform presentation 
of the data. For the precise content of each heading, 
reference must also be made to the notes 
accompanying the data in the tables in series A. 
Conversion of the different national currencies into 
units of account of the European Communities (EUR) 
was based on the following rates of exchange (1 Eur 


















































Angivelser for Tyskland 
Angaben für Deutschland 
Data for Germany 
Données pour l'Allemagne 
Dati per la Germania 
Gegevens voor Duitsland 
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Angaben in Landeswährung: Mio DU 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
ALL3IAGÎE (HP) 
Données en monnaie nationale: liio DM 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
GERKAÎTY (PR) 
















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ste inkohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von S t e i n k o h l e n b r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg lomera t ion de l a h o u i l l e 
E x t r a c t i o n of hard coa l ( i n c l . manufacture of pa ten t f u e l ) 
Braun­ u . PechkohleribergVau ( e i n s c h l . H e r s t . B raunkoh lenb r ike t t Ξ 
E x t r a c t i o n et agglomérat ion de l i g n i t e 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of l i g n i t e 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . Herst e i l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg loméra t ion de combus t ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and " b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e et de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t i on et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c poxrer 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz ; d i s t r i b u t i o n ' d e gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . '/(armwasser 
P r o d u c t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , gaz , vapeu r , eau chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Erzeugung von E i s e n u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x o l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z i e h e r e i e n und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
DEUTSCHLAND (BR) 
Angaben in Landeswährung: Mio DM 
ALLEMAGNE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
GERMANY (FR) 





















( i ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von HS­Metal len 
P roduc t ion et premiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux non ­ f e r r eux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n ­ f e r r o u s me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von M e t a l l e n 
P roduc t ion et p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me ta l s 
Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n u . keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z ­ u . Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potass ium s a l t and n a t u r a l phospha tes 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p roduc t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus to f fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g lassware 
H e r s t e l l u n g von keramischen E rzeugn i s sen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p r o d u c t s 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g v . S t e i n e n u . Erden; ' H e r s t . u . Ve ra rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c mine ra l p roduc t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Of which: Land 
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4 .792 ,0 


























2 .273 ,5 
2 .352 ,9 
2 .514 ,0 
3 .833,0 
3 .238 ,5 
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-c» An lage invest i t ionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc re s d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut i schen Erzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pha rmaceu t i ca l p roduc t s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a r t i f i c . et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l , t h e p r o d u c t i o n of man-made f i b r e s ) 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
P r o d u c t i o n de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man-made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Fonder i e s 
Foundry 
Schmiede- , P r e s s - und Hammerwerke 
Fo rge , es tampage, m a t r i ç a g e , embout i s sage , découpage et repoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c lo sed d i e - f o r g i n g , p r e s s i n g and s tamping 
Stahlver formung und Ober f lächenvered lung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r e a t m e n t and c o a t i n g of me ta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l - und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p roduc t s 
K e s s e l - und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM-Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en-métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other meta l workshops not e l swhere s p e c i f i e d 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen- u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











3 .979 ,0 
3 .520,0 











































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































































5 .325 ,3 
4 .578 ,6 

























2 .798 ,7 
2 .669,1 










































































2 ,8 . 
4 ,1 
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DEUTSCHLAND (BH) 
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Industriezweig · Branche indus t r ie l le · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Me ta l l bea rbe i t ungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufact . of m a c h i n e ­ t o o l s f o r working meta l (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l m a s c h i n e n , deren Zubehör u . iráhmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen fü r das l l ah rungsmi t t e lgewerbe , chemische u . verwandte Indu­
s t r i e n 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery fo r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage et manuten t ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälz lagern , An t r i ebse lemen ten 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r mot ive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen fü r w e i t e r e bes t immte Wirt schaf t szvieige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment fo r u s e i n s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n u . ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wi res and c a b l e s 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk­, F e r n s e h ­ und phonotechnischen Gerä t en , usw. 
C o n s t r . a p p . é l e c t r o n . , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound r e p r o d u c i n g equipment , e t c . 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





























2 .784 ,0 
2 .368 ,2 

























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
















































































































3 .950 ,5 
3 .330 ,2 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Angaben in Landeswährung: M i o m 
ALLEMAGIE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Elektro­Haushaltsgeräten 
Fabrication d 'apparei ls électrodomestiques 
Manufacture of domestic type e lec t r i c appliances 
Montage und Ins ta l l a t ion von elektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i on technique 
Assembly and ins t a l l a t ion of e l ec t r i ca l equipment and apparatus 
Elektrot echnik 
Construction électrique et électronique 
Elec t r ica l engineering 
Bau von Kraftwagen und deren Einzel te i len 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manuf. of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Schiffbau 
Construction navale, réparation et en t re t ien des navires 
Shipbuilding 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel ferroviaire roulant 
Manufacture of railway and tramway rol l ing­stock 
Herstellung von Kraft­ u . Fahrrädern und deren Einzel te i len 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pièces détachées 
Manuf. of cycles, motor­cycles.and parts and accessories thereof 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Construction et reparation d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repair ing 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Construction de matériel de transport n .d . a . 
Manufacture of transport equipment not elsewhere specified 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d 'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de précision, d 'appareils de mesure et de contrôle 
Manuf. measuring, checking and precision instruments and apparatus 
Herstellung von medizin­ u . orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
Fabr. de matériel médico­chirurgical et appareils orthopédiques 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































































































































































































Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
DEUTSCHLAHD (BH) 
Angaben in Landeswährung:Mio DM 
ALLEMAGHE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
GERMANY (PR) 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Hers te l lung von opt i schen u . f o togra f i s chen Geräten 
Fabr icat ion d' instruments d'opt ique et de matér ie l photographique 
Manufacture of o p t i c a l instruments and photographic equipment 
Hers te l lung von Uhren und deren T e i l e n 
Fabr ica t ion de montres, hor loges et de l e u r s p i è c e s détachées 
Manufacture of c locks and watches and parts t h e r e o f 
Feinmechanik und Optik 
Fabr icat ion d' instruments de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineer ing 
Hers t , von Dien u . Fet ten p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animam 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
Schlacht e r s i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation s t mise en conserve de viande 
Slaughter ing , preparing and preserving of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabr icat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and preserving of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
Fabr icat ion de conserves de po i s sons et d 'autres produits de l a mer 
Process ing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl- Schälmühlen 
Travai l des grains 
Grain m i l l i n g 
Hers te l lung von Teigwaren 
Fabr icat ion de pâtes a l imenta ires 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni, e t c 
Hers te l lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industr ie des produite amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s tarch products 
Hers te l lung von Backwaren ( e i n s o h l . Dauerbackwaren) 
Boulanger ie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confect ionary 
Jahr 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




























0 , 3 





0 , 3 
1,0 
1,9 






Of which: Land 
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4 , 0 
6,1 




2 , 9 
2 ,4 






0 , 5 
0 ,1 
0 ,2 
0 , 3 




4 , 6 




























































4 , 0 
8 ,5 















4 , 7 
0 ,4 














































00 Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
DEUTSCHLAHD (BR) 
Angaben in Landeswährung : Mio DM 
ALLEMAGNE (RF) 
Données en monnaie nationale: Mio DM 
GERMANT (FR) 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Zucker industrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbaokwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Herstellung von Futtermitteln (einsohl. Fischmehl) 
Fabric, produits pour alimentation animaux (y compris farine poisson 
Manuf. of animal and poultry foods ( inc l . f ish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herstellung von ïthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Dis t i l l ing ethyl aloohol from fermented materials; spirit d i s t i l l . 
Herstellung von Traubenwein und Getränken auf Traubenweiribasis 
Industrie du vin et des boissons à base de vin 
Manufacture of wine of fresh grapes and of beverages based t'hereon 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung von alkoholfreien Getrauten 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of soft drinks, including the bottl ing of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabao 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u.a. 
Industrie lainière 
Wool industry 










































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 














































































































































































































Anlageinvestitionen 1971­1973 Investissements en capitaux fixes, 1971­1973 Investments in fixed assets, 1971­1973 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) GERMANY (FR) 













451 (s ) 
453 ( t ) 
455(u) 
Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Seidenaufbereitung, - S p i n n e r e i , -weherei u . a . 
Industr ie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 
Leinen- , Hanf- und Ramieaufbereitung, -Spinnere i und -weherei 
Industr ie du l i n , du chanvre et de l a ramie 
Preparation, spinning and weaving of f l a x , hemp and ramie 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
Knit t ing industry 
Text i l vered lung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Herste l lung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabricat ion de t a p i s , l inoléum, couvre-parquets , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l inoleum, other f lour cover ings , l e a t h e r c l o t h , e t c 
Texti lgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie-mégisser ie et i n d u s t r i e s connexee 
Tanning and dress ing of l ea ther 
Herste l lung von Lederwaren 
Fabricat ion d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l ea ther s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Leather and l e a t h e r goods industry (except footwear and c lo th ing) 
Ser i enhers t e l lung von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
Fabricat ion mécanicpje de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
Ser i enhers t e l lung von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confection d ' a r t i c l e s d'habil lement et d 'accesBoires d'habillement 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne vorge lager te Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e e t e x t i l e s (hore du t i s s a g e ) 
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Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 





















4 2 , 8 
36 ,5 





















Dont : Terrains 
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DEUTSCHLAND (BB) ALLEMAGNE (RF) GERMANY (FR) 
















Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Industrie des chaussures et de l 'habillement 
Footwear and clothing industry 
Bearbeitung von Holz 
Soiage et préparation industrielle du bois 
Sawing and processing of wood 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Manufacture of semi-finished wood products 
Serienherstellung von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en série de pièces de charpente, de menuiserie et de parquet 
Manufacture carpentry and joinery components and parquet flooring 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabrication d'emballages en bois 
Manufacture of wooden containers 
Herstellung von sonstigen Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) 
Other wood manufactures (except furniture) 
Herst, von Kork-, Korb- u. Flechtwaren, Bürsten, Besen, Pinseln 
Fabrication d'articles en l iège , pai l le , vannerie et rotin; brosserie 
Manufacture of art icles of cork and straw, brushes and brooms 
Herstellung von Holzm'dbeln 
Industrie du meuble en bois 
Manufacture of wooden furniture 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Timber and wooden furniture industries 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pâte 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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49 (ad ) 
500 
501 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimer ie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r - und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r et du c a r t o n ; impr imer ie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gurami 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubbe r p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Kuns t s t o f f en 
Trans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und Kuns t s t o f f en 
I n d u s t r i e du caoutchouc - T rans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubbe r and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold- u . S i lberschmiedewaren , usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et o u v r a i s o n de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h ' s and s i l b e r s m i t h ' s ware 
H e r s t e l l u n g von Musik ins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of mus ica l i n s t r u m e n t s 
H e r s t e l l u n g von S p i e l - und Spor twaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s e t a r t i c l e s de spo r t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
S o n s t i g e Zweige des b e - und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s d i v e r s e s 
M i s c e l l a n e o u s manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Al lgemeines Baugewerbe (ohne ausgep räg t en Schwerpunkt) 
Bâtiment e t gén ie c i v i l ( sans s p é c i a l i s a t i o n ) 
General b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g (wi thout s p e c i a l i z a t i o n ) 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d ' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
















































































4 1 , 8 







Kauf von besteh. Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































8 2 , 5 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 


































































































































































ri Anlageinvestitionen 1971-1973 ro 
DEUTSCHLAHD (BR) 
Angaben ¡η Landeswährung: Mio DM 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
ALLEMAGNE (RP) 
Données en monnaie nat ionale: Mio DM 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
GERMANY (FR) 









2 ­ 4 
( a f ) 
5 
1 ­ 5 
Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truct ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineering : cons truct ion of roads , b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
Bau ins t a l l â t ion 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineer ing 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus tr i e s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineer ing 
Insgesamt 
Total général 
Grand t o t a l 
J a h r 


























Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 














3 .479 ,8 
3 .553 ,8 
2 . 9 4 0 , 7 
9 .336 ,4 
10 .867 ,7 
11 .103 ,0 
30 .172 ,9 
2 8 . 0 6 2 , 7 
26 .893 ,9 
3 .479 ,8 
3 .553 ,8 
2 . 9 4 0 , 7 
42 .989 ,1 
42 .484 ,2 
40 .937 ,6 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
























9 .285 ,4 
8 .083 ,0 
7 .779 ,8 
4 9 2 , 5 
649,0 
715,3 
10 .863 ,8 
10 .052 ,0 
9 .669 ,8 
Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































4 . 1 4 9 , 9 
4 . 4 7 1 , 0 
3 .850 ,2 
10 .516 ,3 
12 .315,2 
12 .325,6 
4 0 . 8 2 6 , 7 
37 .318 ,7 
35­980,2 
4 . 1 4 9 , 9 
4 . 4 7 1 , 0 
3 .850 ,2 
55 .492 ,9 
54 .104 ,9 
























2 .091 ,9 




2 .381 ,2 
2 .656 ,2 
2 .721 ,4 
Davon: Grundst. 
Dont : Terrains 




























(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) Der „Kauf von bestehenden Gebäuden usw." (Spalte c) 
¡st in dem ,,Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) 
enthalten. 
(c) Ohne Gruppe 163. 
(d) Einschließlich Gruppe 245. 
(e) Einschließlich Gruppe 233. 
(f) Einschließlich Gruppe 245; die Daten betreffend Gruppe 
239 sind vertraulich und in der Gesamtsumme enthalten. 
(g) Einschließlich Gruppe 246. 
(h) Ohne die Gruppen 244 und 245. 
(i) NACE 251 bis 253; einschließlich Gruppe 152. 
(j) Einschließlich Gruppe 256. 
(k) NACE 257 bis 259. 
(I) Einschließlich Gruppe 152. 
(m) NACE 341 bis 343. 
(n) Einschließlich Gruppe 344. 
(o) Einschließlich Gruppe 347. 
(p) Ohne Position 412.11. 
(q) Einschließlich Gruppe 426; ohne Untergruppe 425.2. 
(r) Einschließlich Gruppen 435 und 439. 
(s) Einschließlich Gruppe 452. 
(t) Einschließlich Gruppe 454. 
(u) Einschließlich Untergruppe 467.8. 
(v) Einschließlich Untergruppe 467.7. 
(w) Ohne die Untergruppen 467.7 und 467.8. 
(x) Ohne die Untergruppe 467.8. 
(y) Einschließlich Untergruppe 495.2. 
(z) Ohne Gruppe 474. 
(aa) Einschließlich Gruppen 482 und 244. 
(ab) Einschließlich Gruppe 244. 
(ac) Nur Untergruppe 495.1. 
(ad) Ohne Gruppe 493 und ohne Untergruppen 495.2 und 
495.3. 
(ae) Ohne Klassen 15 und 17 und ohne Gruppe 163; der 
„Ankauf von bestehenden Gebäuden" (Spalte c) der 
Klasse 16 ist in der „Errichtung von Gebäuden" (Spalte 
b) enthalten. 
(af) Einschließlich der vertraulichen Daten der Klasse 21 




(a) Y compris la classe 12. 
(b) Les «achats d'immeubles existants etc.» (colonne c) 
sont compris dans la «construction d'immeubles etc.» 
(colonne b) 
(c) Sans le groupe 163. 
(d) Y compris le groupe 245. 
(e) Y compris le groupe 233. 
(f) Y compris le groupe 245; les données confidentielles 
concernant le groupe 239 sont comprises dans le total 
général. 
(g) Y compris le groupe 246. 
(h) A l'exclusion des groupes 244 et 245. 
(i) NACE 251 à 253; y compris le groupe 152. 
(j) Y compris le groupe 256. 
(k) NACE 257 à 259. 
(I) Y compris le groupe 152. 
(m) NACE 341 à 343. 
(n) Y compris le groupe 344. 
(o) Y compris le groupe 347. 
(p) Sans la position 412.11. 
(q) Y compris le groupe 426; sans le sous-groupe 425.1. 
(r) Y compris les groupes 435 et 439. 
(s) Y compris le groupe 452. 
(t) Y compris le groupe 454. 
(u) Y compris le sous-groupe 467.8. 
(v) Y compris le sous-groupe 467.7. 
(w) A l'exclusion des sous-groupes 467.7 et 467.8. 
(x) Sans le sous-groupe 467.8. 
(y) Y compris le sous-groupe 495.2. 
(z) Sans le groupe 474. 
(aa) Y compris les groupes 482 et 244. 
(ab) Y compris le groupe 244. 
(ac) Uniquement le sous-groupe 495.1. 
(ad) A l'exclusion du groupe 493 et des sous-groupes 495.2 et 
495.3. 
(ae) A l'exclusion des classes 15 et 17 et sans le groupe 163; 
les «achats d'immeubles existants» (colonne c) de la 
classe 16 sont compris dans la «construction 
d'immeubles» (colonne b). 
(af) Y compris les données confidentielles concernant la 
classe 21 et le groupe 239. 
Footnotes 
FR of GERMANY 
(a) Incl. class 12. 
(b) The "purchase of existing buildings" (column c) is 
included in the "construction of buildings etc." (column 
b). 
(c) Excl. group 163. 
(d) Incl. group 245. 
(e) Incl. group 233. 
(f) Incl. group 245; confidential data concerning group 239 
are included in the grand total. 
(g) Incl. group 246. 
(h) Excl. groups 244 and 245. 
(i) NACE 251 to 253; incl. group 152. 
(j) Incl. group 256. 
(k) NACE 257 to 259. 
(I) Incl. group 152. 
(m) NACE 341 to 343. 
(n) Incl. group 344. 
(o) Incl. group 347. 
(p) Without item 412.11. 
(q) Incl. group 426; without subgroup 425.1. 
(r) Incl. groups 435 and 439. 
(s) Incl. group 452. 
(t) Incl. group 454. 
(u) Incl. subgroup 467.8. 
(v) Incl. subgroup 467.7. 
(w) Excl. subgroups 467.7 and 467.8. 
(x) Excl. subgroup 467.8. 
(y) Incl. subgroup 495.2. 
(z) Without group 494. 
(aa) Incl. groups 482 and 244. 
(ab) Incl. group 244. 
(ac) Subgroup 495.1. only. 
(ad) Excl. group 493 and subgroups 495.2 and 495.3. 
(ae) Excl. classes 15 and 17 and group 163; "Purchase of 
existing buildings" (column c) is included in the 
"construction of buildings" (column b). 
(af) Incl. confidential data concerning class 21 and group 
239. 
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Angaben in Landeswährung : Mio Ffr . 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
FRANCE 
Données en monnaie nat ionale: Mio F f r . 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
FRANCE 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg lomera t i on de combust i b l e e s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdö l und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Minera l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P r o d u c t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Gene ra t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz¡ d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- u . P r e s s l u f t , Fe rnhe izung , Warmwasserversorgung 
Prod , et d i s t r i b . de vapeu r , d ' eau chaude, d ' a i r comprimé, de c h a l e u r 
P rod , and d i s t r i b . of s team, hot w a t e r , compressed a i r ; heat ing p l a n t s 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
P rod , et d i s t r i b . d ' é l e c t r i c i t é , de gaz , de vapeur et d ' e a u chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, - r e i n i g u n g und - V e r t e i l u n g 
Captage , é p u r a t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa te r 
E i sene rzbe rgbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i de f e r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n o re 
NE-Metal lerzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i de métaux non f e r r e u x 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of n o n - f e r r o u s meta l o r e s 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












2 .219 ,1 
2 .180 ,0 
3 .390 ,4 
3 .830,1 







3 .777 ,6 
4 . 2 7 6 , 7 













Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 



































2 .393 ,4 













Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















































2 . 8 2 0 , 5 
2 . 7 5 9 , 7 







4 9 , 7 
50,1 
5 .845,2 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung von E i s e n u . S t a h l gemäss EGKS-Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I r o n and S t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z i e h e r e i e n und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, co ld r o l l i n g and co ld f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von NE-Metallen 
P roduc t ion et p remiere t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non - f e r rous me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von M e t a l l e n 
P r o d u c t i o n et première t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me ta l s 
Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z - und Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e et de phosphates n a t u r e l s 
Mining of potass ium s a l t and n a t u r a l phosphates 
Gewinnung von s o n s t i g e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et énergé t iç rues ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n - m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l e ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p r o d u c t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement , l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus to f fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 








































onale: Mio F f r . 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





2 .440 ,4 
2 .965 ,6 










3 .151 ,5 






































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































Of which : Land 
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4 .110 ,6 
5 .885,4 
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FRANCE 
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Industriezweig · Branche industrielle · industry 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
F a h r , d ' a r t i c l e e en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c . en amian te -c imen t ) 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (except a r t i c l e s of a sbes t os-cement ) 
Be- u . V e r a r b e i t . von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Mine ra l e r zeugn . 
T r a v a i l de l a p i e r r e et de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s t o n e and of n o n - m e t a l l i c m ine ra l p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von S c h l e i f k ö r p e r n und S c h l e i f m i t t e l n auf U n t e r l a g e n 
P r o d u c t i o n de meules et a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s a p p l i q u é s 
P r o d u c t i o n of g r i n d s t o n e s and o t h e r a b r a s i v e p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s s w a r e 
H e r s t e l l u n g von keramischen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p roduc t s 
Be- u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . V e r a r b . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c m ine ra l p r o d u c t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t i nu 
Bas i c i n d u s t r i a l chemicals and manuf. fo l lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc res d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t , von chemischen E r z e u g n i s s e n für I n d u s t r i e und Landwir t schaf t 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of chemical p r o d u c t s mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeu t i schen E rzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pha rmaceu t i ca l p r o d u c t s 
H e r s t , v . S e i f e , Waschmi t te ln , Parfums, s o n s t i g e n K ö r p e r p f l e g e m i t t e l n 
S a v o n n e r i e , d é t e r g e n t s , p a r f u m e r i e , p r o d u i t s d ' h y g i è n e c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , v . s o n s t , ehem. E r z e u g n . , f ü r p r i v a t e n Verbrauch u . Verwaltungen 
F a b r . d ' a u t r e s p rod , ch im. , d e s t i n é s à consomm. dornest, et a d m i n i s t r . 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































































2 .320 ,4 
2 .692 ,6 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man­made f i b r e s ) 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
P r o d u c t i o n de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Fonde r i e s 
Foundry 
Schmiede­ , P r e s s ­ und Hammerwerke 
Fo rge , es tampage, m a t r i ç a g e , embout i s sage , découpage et r epoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c lo sed d i e ­ f o r g i n g , p r e s s i n g and s tamping 
S tah lver formung und Ober f l ächenvered lung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r e a t m e n t and c o a t i n g of me ta l s 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p roduc t s 
K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ und Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines et m a t é r i e l t r a n s p o r t 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Me ta l l bea rbe i t ungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufact . of m a c h i n e ­ t o o l s f o r working meta l (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l m a s c h i n e n , de ren Zubehör und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





3 .233 ,0 
3 .086 ,0 

















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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a + b + c 
4 . 2 5 0 , 8 
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2 .019 ,9 



































4 9 , 5 
18,8 
4 6 , 5 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Maschinen für das Nahrungsmi t te lgewerbe , chemische u . verwandte Industr. 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery f o r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage et manuten t ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälz lagern , An t r i ebse l emen ten 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment f o r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e bes t immte Wi r t s cha f t s zwe ige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment fo r u s e i n s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manuf. of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s et c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d w i r e s and c a b l e s 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o m o t o r e n , ­ g e n e r a t o r e n , ­ t r a n s f o r m a t o r e n , usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c m o t o r s , g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
H e r s t , von gewerb l i chen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c , de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumula teurs 
E l e c t r i c a l a p p a r a t u s fo r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula tors 
H e r s t , von Fe rnmeldege rä t en , Z ä h l e r n , Mess­ und R e g e l g e r ä t e n , usw. 
M a t é r i e l de t é l é c o m m u n i c a t i o n , compteurs , a p p a r e i l s de mesure , e t c . 
Telecomm. equipment , e l e c t r . measur ing and r e c o r d i n g equipment , e t c . 
H e r s t , von Rundfunk­, F e r n s e h ­ und phonotechnischen Ge rä t en , usw. 
C o n s t r . a p p . é l e c t r o n . , r a d i o , t e l e v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound r e p r o d u c i n g equipment , e t c . 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































































6 0 , 8 
85,1 
26 , ε 
41 ,4 
4 1 , 7 
62,1 











Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Indus t r i ezwe ig ■ B r a n c h e Indus t r ie l le ■ Indust ry 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ' á t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
Manufacture of domest ic t y p e e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
H e r s t , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh­ und Ent ladungslampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes et de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and o t h e r e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
El ekt r o t e chnik 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
C o n s t r u c t i o n et assemblage de v é h i c u l e s au tomobi les ( ­ fconstr . moteurs) 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manufacture of eng ines ) 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten und Anhängern 
C o n s t r u c t i o n de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manuf. of b o d i e s fo r motor v e h i c , motor­drawn t r a i l e r s , ca ravans 
H e r s t , von Ausrüs tungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n fü r Kraftwagen 
F a b r . d ' équ ipement , d ' a c c e s s o i r e s et p i è c e s dé t achées p . au tomobi les 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s fo r motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s et p i è c e s dé t achées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schi f fbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
S h i p b u i l d i n g 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of r a i l w a y and tramway r o l l i n g ­ s t o o k 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ und Fahr räde rn und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n de c y c l e s , motocycles et de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manuf. of c y c l e s , m o t o r ­ c y c l e s and p a r t s and a c c e s s o r i e s t h e r e o f 
Luft fahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
C o n s t r u c t i o n et r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufac tu r ing and r e p a i r i n g 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
J a h r 






































Mio F f r . 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 























2 .706 ,2 
2 .294 ,3 
2 .624 ,3 






























































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 










4 , 5 
89 ,5 
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3 .438 ,6 
2 .856 ,9 
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Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von fe inmechanischen Erzeugn i s sen 
F a b r . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure et de c o n t r ô l e 
Manuf. of measur ing , check ing and p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s and a p p a r a t u s 
H e r s t e l l u n g von m e d i z i n - u . orthopädiemeohaniBohen E rzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l et a p p a r e i l s o r thopéd iques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
H e r s t e l l u n g von o p t i s c h e n und f o t o g r a f i s c h e n Gerä ten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e et de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l i n s t r u m e n t s and pho tograph ie equipment 
H e r s t e l l u n g von Uhren und de ren T e i l e n 
F a b r i c a t i o n de mon t r e s , h o r l o g e s et de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manufacture of d o c k s and watches and p a r t s t h e r e o f 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von ö l e n und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végé taux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l ä c h t e r e i und V e r a r b e i t u n g von F l e i s c h 
Aba t t age de b é t a i l , p r é p a r a t i o n et mise en conserve de v i a n d e 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be- und V e r a r b e i t u n g von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p roduc t s 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conse rves de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
V e r a r b e i t u n g von F i s chen und anderen M e e r e s t i e r e n 
F a b r i c a t i o n de conse rves de p o i s s o n s et d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r s ea foods 
Mahl- und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Gra in m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaron i , e t c . 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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a + b + c 
109,6 

































4 4 , 7 
36,4 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von S t ä rken und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
B o u l a n g e r i e , p a t i s s e r i e , " b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confeet i ona ry 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
Sugar manufac tur ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Bauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du chocola t et de l a c o n f i s e r i e de suc re 
Manufacture of cocoa, c h o c o l a t e and sugar c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e po i s son ) 
Manufacture of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o t h e r food p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von 'Äthylalkohol aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v i n et des b o i s s o n s à b a s e de v i n 
Manufacture of wine of f r e sh grapes and of beve rages based t h e r e o n 
H e r s t e l l u n g von Obstwein ( e i n s c h l . Obst Schaumwein) 
C i d r e r i e et f a h r , de v i n s de f r u i t s (y compris v i n s de f r u i t s mouss . ) 
Manuf. of c i d e r and of wines ( i n c l . s p a r k l i n g wines) 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Minera lbrunnen , H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques et eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
Nahrunge­ und Genussmit te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du t a b a c 








































Maschinen, Anlagen. Fahrzeuge 
Machines, instali., véhicules 




























2 .162 ,8 
2 .425 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 












































Kauf von besteh. G'ebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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3 .194 ,9 
3 .619,4 
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Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
f fo l l au fbe re i tung , - S p i n n e r e i , -webe re i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Kool i n d u s t r y 
Baumwol lsp innere i , -webe re i u . a . 
I n d u s t r i e o o t o n n i è r e 
Co t ton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , - S p i n n e r e i , -webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
L e i n e n - , Hanf- und Ramieaufbere i tung , - S p i n n e r e i und -Weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre et de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und -webere i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wi rke re i und S t r i c k e r e i 
B o n n e t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l i no leum, c o u v r e - p a r q u e t s , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l i no l eum, o t h e r f l o u r c o v e r i n g s , l e a t h e r c l o t h , e t c 
Sonst i g e s Text i lgewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l l aneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Tex t i l gewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbe re i und Zur i ch tung von Leder 
T a n n e r i e - m é g i s s e r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p roduc t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
i n é e s en m o n n a i e na t 
J a h r 






































o n a l e : Mio F f r . 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 





















































4 9 , 7 
54 ,8 

































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















4 , 3 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea the r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussu re s ( sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubbe r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekle idungszubehör 
Confec t ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t et d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Massanfe r t igung von Oberbekle idung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
F a b r i c a t i o n su r mesure de v ê t e m e n t s , de l i n g e r i e et de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , dressmaking and hatmaking 
Konfekt ion s o n s t i g e r T e x t i l w a r e n (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confec t ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing -mi l l s ) 
H e r s t e l l u n g von Pe l zen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e des p e l l e t e r i e s et f o u r r u r e s 
Manufacture of f u r s and of fu r goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussu re s et de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i - f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i - f i n i s h e d wood p r o d u c t s 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
F a b r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menu i se r i e et de parquet 
Manufacture of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t t e ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' emba l l ages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufac tures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork- , Korb- u . F l ech twaren , B ü r s t e n , Besen, P i n s e l n 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , T a n n e r i e et r o t i n ; b r o s s e r i e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 










































Dont : Véhicules 













































Kauf von besteh. G'ebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 































4 , 2 




































































































Of which : Land 
e 
N) Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
FRANKREICH FRANCE FRANCE 
















Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r et du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Ve ra rbe i t ung von P a p i e r und Pappe 
Trans fo rmat ion du p a p i e r et o a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and boa rd 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimer ie et i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
E d i t i o n 
P u b l i s h i n g 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; impr imer ie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubbe r p r o d u c t s 
Runderneuerung und Repa ra tu r von Bere i fungen aus Gummi 
Rechapage et r é p a r a t i o n de pneus 
R e t r e a d i n g and r e p a i r i n g of rubbe r t y r e s 
Ve ra rbe i t ung von K u n s t s t o f f e n 
Trans fo rmat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
Ve ra rbe i t ung von Gummi und K u n s t s t o f f e n 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ T rans fo rma t ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubber and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold­ u . S i lbe r schmiedewaren , usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e et o u v r a i s o n de p i e r r e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 







































































































8 1 , 5 
42,1 



























Dont : Terrains 
Of which: Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
FRANKREICH 
Angaben in Landeswährung: Mio F f r . 
FRANCE 
Données en monnaie nat ionale: Mio F f r . Data in national currency: Mio F f r . 
N° 












2 - 4 
(u) 
1 - 5 
(v) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Musikinstrumenten 
Fabricat ion d' instruments de musique 
Manufacture of musical instruments 
Herste l lung von S p i e l - und Sportwaren 
Fabricat ion de jeux, jouets et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and sports goods 
Sonst ige Zweige des b e - und verarbeitenden Gewerbes 
Industr ie s manufacturières d i v e r s e s 
Miscel laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges verarbei tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et autres) 
Construction of r e s i d e n t i a l and non-res ident ia l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truct ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineering : construct ion of roads, b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineering 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and wat er 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ie s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Insgesamt 
Total general 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






1 , 2 
1 , 4 
53,5 
6 6 , 2 
8 1 , 7 
3 7 , 5 















6 .084 ,0 
6 .837 ,5 
7 .148,6 
22 .525 ,5 
23 .490 ,7 
2 1 . 9 2 1 , 8 
31 .408 ,5 
33 .260,2 
29 .070 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 











































2 .770 ,6 
3 .159 ,5 
3 .339 ,7 
6 .559 ,2 
8 .139 ,2 
8 .336 ,9 
9-767,8 
11 .767 ,7 
11 .676,6 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


































1 .086 ,0 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 





































10 .192 ,7 
10.660,6 
30 .703 ,5 
36 .685 ,5 
35-441,3 
43 .300 ,4 
50.630,2 








0 , 4 
3 , 7 
1 , 6 
7 ,1 
5,7 
1 3 , 3 





















2 .722 ,4 
2 .908 ,3 
4 .244 ,8 
3 .136 ,3 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 





(a) Einschließlich Untergruppe 120.1. 
(b) Ohne Erzeugung von Preßluft. 
(c) Ohne Kommunalbetriebe. 
(d) Einschließlich Untergruppe 120.2; die „Gesamtsumme 
der Investitionen" (Spalte a + b + c) enthält 
Investitionen, die nicht nach der Art der Güter 
untergliedert werden können (343 Mio. Ffr im Jahre 
1971, 371 Mio. Ffr im Jahre 1972 und 446,9 Mio. Ffr im 
Jahre 1973). 
(e) Betrifft Untergruppe 231.4 und 231.7 sowie Position 
239.44; die Gewinnung anderer nichtenergetischer 
Mineralien ist mit der Aufbereitung oder der Herstellung 
des entsprechenden Materials in den verschiedenen 
Gruppen der Klasse 24 (hauptsächlich 245) enthalten. 
(f) Betrifft Gruppe 232 und Untergruppe 233.2; die 
Untergruppe 233.1 ist in der Gruppe 423 einbegriffen. 
(g) Ohne Untergruppe 239.5 und ohne die Positionen 239.43 
und 239.44. 
(h) Siehe Fußnote (e). 
(i) NACE 251 bis 253. 
(j) Betrifft Untergruppen 259.1 und 259.2. 
(k) Betrifft Untergruppe 314.2. 
(I) Die zur Vermietung bestimmten Ausrüstungen sind in 
den von den Unternehmen gemeldeten Investitionen 
enthalten (Spalte a „Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge"). 
(m) Die Herstellung von elektrischem Kraftfahrzeugzubehör 
(ex NACE 343.1) ist in Gruppe 353 einbegriffen. 
(n) Einschließlich der Herstellung von elektrischem Kraft-
fahrzeugzubehör (ex NACE 343.1). 
(o) Einschließlich Untergruppe 233.1. 
(p) Ohne Gruppe 429. 
(q) Ohne Untergruppen 439.2 und 439.7. 
(r) Ohne Gruppe 461. 
(s) Ohne Untergruppe 474.5. 
(t) Einschließlich Gruppe 500. 
(u) 1973, Spalten a, b, c und e ohne Klassen 41/42. 




(a) Y compris le sous-groupe 120.1. 
(b) Sans la production d'air comprimé. 
(c) Sans les régies communales. 
(d) Y compris le sous-groupe 120.2; le «Total des 
investissements» (colonnes a + b + c) comprend des 
investissements qui ne peuvent être ventilés selon les 
différentes catégories de biens (343 Mio Ffr en 1971, 317 
Mio Ffr en 1972 et 446,9 Mio Ffr en 1973). 
(e) Concerne les sous-groupes 231.4 et 231.7, ainsi que la 
position 239.44; les autres activités d'extraction sont 
reprises avec la préparation ou la fabrication de chaque 
matériau correspondant dans les différents groupes de 
la classe 24 (principalement le groupe 245). 
(f) Concerne le groupe 232 et le sous-groupe 233.2 ; le sous-
groupe 233.1 est compris dans le groupe 423. 
(g) A l'exclusion du sous-groupe 239.5 et sans les positions 
239.43 et 239.44. 
(h) Voir note (e). 
(i) NACE 251 à 253. 
(j) Concerne les sous-groupes 259.1 et 259.2. 
(k) Concerne le sous-groupe 314.2. 
(I) Le matériel destiné à la location est compris dans le 
montant des investissements déclarés par les entrepri-
ses (colonne a « Machines, installations, véhicules»). 
(m) La fabrication d'accessoires électriques pour automobi-
les (ex NACE 343.1) est comprise dans le groupe 353. 
(n) Y compris la fabrication d'accessoires électriques pour 
automobiles (ex NACE 343.1). 
(o) Y compris le sous-groupe 233.1. 
(p) Sans le groupe 429. 
(q) Sans les sous-groupes 439.2 et 439.7 
(r) Sans le groupe 461. 
(s) A l'exclusion du sous-groupe 474.5. 
(t) Y compris le groupe 500. 
(u) En 1973, colonnes a, b, c et e sans les classes 41/42. 
(v) En 1973, colonnes a, b, c et e sans les classes 41/42 et 
sans la division 5. 
Footnotes 
FRANCE 
(a) Incl. subgroup 120.1. 
(b) Without production of compressed air. 
(c) Without municipality establishments. 
(d) Incl. subgroup 120.2; the Total of investments (col. a 
+ b + c) includes amounts which cannot be subdivided 
according to the nature of the invested goods (343 Mio 
Ffr in 1971, 317 Mio Ffr in 1972 and 446,9 Mio Ffr in 1973). 
(e) Covers subgroup 231.4 and 231.7 as well as item 239.44; 
the other mining activities are grouped with the 
preparation and the manufacture of each of the 
corresponding products of the different groups of class 
24 (mainly group 245). 
(f) Covers group 232 and subgroup 233.2; subgroup 233.1 is 
included in group 423. 
(g) Excl. subgroup 239.5 and items 239.43 and 239.44. 
(h) See footnote (e). 
(i) NACE 251 to 253. 
(j) Covers subgroups 259.1 and 259.2. 
(k) Covers subgroup 314.2. 
(I) The equipment intended for hire is indicated in the 
amount of the investments notified by the enterprises 
(col. a Machinery, equipment, vehicles ). 
(m) The manufacture of electrical equipment for cars (ex 
NACE 343.1) is included in group 353. 
(n) Incl. the manufacture of electrical accessories for cars 
(ex NACE 343.1). 
(o) Incl. subgroup 233.1. 
(p) Without group 429. 
(q) Without subgroups 439.2 and 439.7. 
(r) Without group 461. 
(s) Excl. subgroup 474.5. 
(t) Incl. group 500. 
(u) In 1973, columns a, b, c and e without classes 41/42. 
(v) In 1973, columns a, b, c and e without classes 41/42 and 
without division 5. 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
ITALIE 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
ITALY 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg lomera t ion de combus t ib l e s s o l i d e s 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l V e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz ; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung von Dampf- u . P r e s s l u f t , Fe rnhe izung , Wannwasserversorgung 
Prod , e t d i s t r i b . de vapeur , d ' e a u chaude, d ' a i r comprimé, c h a l e u r 
P rod , and d i s t r i b . of s team, hot w a t e r , compressed a i r ; h e a t i n g p l a n t s 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
P roduc t i on et d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, —reinigung und —Verteilung 
Captage , é p u r a t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
E isenerzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i de f e r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n o r e s 
JE- M e t a l l e r zbe rgbau (Gewinnungund Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n d e m i n e r a i s de métaux non f e r r e u x 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



































Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 



































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 


















































































4 8 , 5 
64 ,8 
56,7 
0 , 2 
0 , 2 





















































0 , 2 
3 ,2 
• 
0 , 2 
0 , 2 
3 ,2 
0,1 








Angaben in Landeswährung :Mrd. L i t 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
ITALI" 
Données en monnaie nationale: Mrd Li t 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
I TALT 
















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o r e s 
Erzeugung von E i sen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e lon l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Víanufacture of s t e e l t ubes 
Z i e h e r e i e n und Kaltwalzwerke 
T ré f i l age , é t i r a g e , laminage f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d de l ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i tung von NE—Metallen 
Produc t ion e t p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
Produc t ion a n i p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of non­ferrous· me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i tung von Meta l l en 
Produc t ion e t p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
Produc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me ta l s 
Oevinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
e x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n e t t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l ays 
l í a l i s a l z ­ und Phosphstbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e e t l e phosphates n a t u r e l s 
'•'.ining of potass ium s a i t and n a t u r a ] phosphates 
Gewinnung von Salz 
E x t r a c t i o n de s e l 
S a i t e x t r a c t i o n 
Gewinnung von s o n s t i g e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n d ' a u t r e s minéraux; t o u r t i è r e s 
E x t r a c t i o n of o t h e r m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
f a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















































0 , 9 












0 , 3 









































0 , 5 
6 ,7 
4 , 8 
3,7 
9 . 2 
6,9 
10,7 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 















0 , 2 
1,0 
0 , 3 
1,8 




0 , 5 
o,7 
o,7 

























0 , 3 






0 , 2 
0 ,4 
0 ,4 





0 , 5 
0 ,4 




















































































































ω Anlageinvestitionen 1971-1973 
IT AL UM 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
ITALIE 
Investments in fixed assets, 1971­1973 
ITALY 














2 5 6 ( f ) 
257(g) 
Industriezweig ■ Branche indus t r ie l l e · Industry 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
f a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement or p l a s t e r p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzeraentwaren) 
Fab r . d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante­c iment] 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (excep t a r t i c l e s of asbestos—cement) 
Be— und V e r a r b e i t e v . N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Mine ra l e r zeugn i s sen 
Travai l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s tone and of n o n ­ m e t a l l i c minera l Droducts 
H e r s t e l l u n g von S c h l e i f k ö r p e r n und S c h l e i f m i t t e l n auf Unte r lagen 
Product ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s a p p l i q u é s 
P roduc t ion of m i l l s t o n e s and o t h e r a b r a s i v e p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
MamTfac + iiT»^ rtf g l a«R and g l ae jswarp 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i s sen (ohne Z i e g e l e i ) 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Be— u . V e r a r b e i t u n g v . S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . V e r a r b . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c mine ra l p r o d u c t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en c o n t i n u 
Basic i n d u s t r i a l chemica l s &. manuf. fo l lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
f a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n s s , D a i n t s , v a r n i s h e s and Drintinf» inks 
Hers t , von ehem. E rzeugn i s sen f ü r I n d u s t r i e und Landwi r t schaf t 
f a b r i c , de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
tanuf . of chemical p roduc t s , mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut i schen Erzeugn i s sen 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
ICanufacture of Dharmaceut ica l p roduc t s 
J a h r 
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Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
H e r s t , v . Seife , Waschmit te ln , Parfums, s o n s t i g e n K ö r p e r p f l e g e m i t t e l n 
Savonner i e , d é t e r g e n t s , pa r fumer i e , p r o d u i t s d ' hyg i ène c o r p o r e l l e 
Soap, d e t e r g e n t s , perfume, c o s m e t i c s , t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , von ehem. Erzeugn. f ü r p r i v a t e n Verbrauch und Verwaltungen 
F a b r . de prod . chim. pour consommation domest ique e t a d m i n i s t r a t i o n 
Manuf. of ehem. p r o d u c t s ( c h i e f l y fo r household and o f f i c e use ) 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( s ans p rod , f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man­made f i b r e s ) 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
P roduc t ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Forideries 
Foundry 
Schmiede­ , P r e s s ­ und Hammerwerke 
Forge , es tampage, m a t r i ç a g e , embout i ssage , découpage et repoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c l o s e d d i e f o r g i n g , p r e s s i n g and stamping 
St ahiVerformung und Ober f lächenvered lung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t and c o a t i n g of me t a l s 
H e r s t . S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n (auch Montage) 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e (y compris l a pose a s s o c i é e ) 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal p r o d u c t s 
K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Boi le rmaking , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Mechanik a . n . g . 
A t e l i e r s mécaniques n . d . a . 
Other metal workshops not e l sewhere s p e c i f i e d 
H e r s t , von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux ( sauf machines e t mat., de t r a n s p o r t ) 
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Indus t r i ezwe ig ■ B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbea rbe i tungsmasch inen u . Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r . de machines pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf. of machine t o o l s f o r working metal (& t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l ­ und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen fü r das Nahrungsmi t te lgewerbe , ehem. u . verwandte I n d u s t r i e 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Machinery f o r t h e food , chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r Eisen— u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Machines pour l a s i d é r u r g i e , l e b â t i m e n t , l evage et manutent ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t , von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Walzlagern und Ant r i ebse lemen ten 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipments f o r motive power 
H e r s t , von Maschinen f ü r w e i t e r e best immte Wir t schaf t szweige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf· of o t h e r equipment f o r use in s p e c i f i c branches of i n d u s t r y 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g ^ g e r a t e n 
Machines de bureau et équipements pour l e t r a i t e m e n t de 1 ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n ­ , l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wi res and c a b l e s 
H e r s t , von Elektromotoren—, g e n e r a t o r e n und —transformatoren usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c mo to r s , g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t , von gewerbl ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c , de m a t e r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumula teurs 
E l e c t r i c a l a p p a r a t u s f o r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula tors 
H e r s t , von Fe rnmeldege rä t en , Z ä h l e r n , Mess- und R e g e l g e r ä t e n , usw. 
M a t é r i e l de t é l écommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure , e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r o n i c m e a s u r i n g , r e c o r d i n g equipment , e t c . 
H e r s t , von Rundfunk-, F e r n s e h - und phonotechnischen Gerä ten , usw. 
C o n s t r . app . é l e c t r o n . , r a d i e , t é l é v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 
Manuf. of r a d i o and t e l e v i s i o n s e t s , sound r e p r o d u c i n g equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o - H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
Manufacture of domest ic type e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
H e r s t , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh- u . Ent ladungslampen) 
F a b r i c a t i o n de lampes e t de m a t é r i e l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and o t h e r e l e c t r i c l i g h t i n g équipement 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e l e k t r o t e c h n i s c h e n Erzeugn i ssen 
Montage : t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n t e chn ique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l équipement and a p p a r a t u s 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
C o n s t r u c t i o n e t assemblage de v é h i c u l e s automob. (+ c o n s t r . moteurs) 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manuf. of eng ines ) 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten und Anhängern 
C o n s t r u c t i o n de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of bod i e s f o r motor veh ic .¿motor -drawn t r a i l e r s , caravans 
H e r s t , von Ausrüs tungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n fü r Kraftwagen 
F a b r . d ' équ ipmen t , d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s dé t achées p . au tomobi les 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s f o r motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s e t p i è c e s dé t achées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schi f fbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
Cons t ruc t i on de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of r a i l w a y and tramway r o l l i n g ­ s t o c k 
H e r s t e l l u n g von K r a f t ­ und F a h r r ä d e r n und deren E i n z e l t e i l e n 
Cons t ruc t i on de c y c l e s , motocycles e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manuf. of c y c l e s , motor—cycles and p a r t s and a c c e s s o r i e s t he r eo f 
Luft fahrzeugbau und ­ r e p a r a t u r 
Cons t ruc t i on e t r é p a r a t i o n d ' a é r o n e f s 
Aerospace equipment manufac tu r ing and r e p a i r i n g 
S o n s t i g e r Fahrzeugbau 
Cons t ruc t ion de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
Manuf. of t r a n s p o r t equipment not e l sewhere s p e c i f i e d or inc luded 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von fe inmechanischen Erzeugn i ssen 
F a b r . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
Manuf. of measur ing , check ing and p r e c i s i o n i n s t rumen t s and a p p a r a t u s 
H e r s t , von medizin— und or thopädiemechanischen Erzeugn i ssen 
F a b r . de m a t é r i e l m é d i c o ­ c h i r u r g i c a l , a p p a r e i l s o r thopéd iques 
Manuf. of medica l and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
H e r s t e l l u n g von o p t i s c h e n und f o t o g r a f i s c h e n Geräten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e e t de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l i n s t r u m e n t s and pho tog raph ie equipment 
H e r s t e l l u n g von tlhren und deren Te i l en 
F a b r i c a t i o n de mont res , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s dé t achées 
Manufacture of c locks and watches and p a r t s t he r eo f 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Olen u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végé taux e t animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und V e r a r b e i t u n g von F l e i s c h 
Abat tage du b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v iande 
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Be— und Verarbeitung von Milch 
Industrie du lait 
Manufacture of diary products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Processing and preserving of fruits and vegetables 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerestieren 
Fabrication de conserves de poissons et d'autres produits de la mer 
Processing and preserving of fish and other sea foods 
Mahl- und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain milling 
Herstellung von Teigwaren 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Herstellung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industrie des produits amylacés 
Manufacture of starch and starch products 
Herstellung v:m Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâtisserie,biscotterie, biscuiterie 
Bread and flour confectionary 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionary 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. Fischmehl) 
Fabric, de produits pour alimentation animaux (y compris farine poiss 
Manufacture of animal and poultry foods (incl. fish meal and flour) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herst, von Äthylalkohol aus Vergärung; Herstellung von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Distilling of ethyl alcohol from fermented materialsjspirit distillinj 
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H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v in e t des b o i s s o n s à base de v in 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverages based the reon 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Minera lbrunnen , H e r s t e l l u n g von a l k o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of s o f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wate rs 
Tabakve ra rbe i t ung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmit te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
Wol l au fbe re i t ung , —Spinnerei , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwol lsp innere i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cotton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­webe re i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
L e i n e n ­ , Hanf­ und Ramieaufbere i tung , ­ S p i n n e r e i und —weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und ­webe re i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne te r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement des t e x t i l e s 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum u . a . Bodenbelag sowie Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l i no léum, couvre­parqueis e t de t o l l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , r u g s , linomeum, o t h e r f l o o r c o v e r i n g s , l e a t h e r c l o t 
S o n s t i g e s Tex t i lgewerbe 
Au t r e s i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Misce l l aneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Tex t i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbe re i und Zur i ch tung von Leder 
T a n n e r i e ­ m é g i s s e r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p r o d u c t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea the r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussu res ( sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manuf. of mass produced footwear ( e x c l . of wood or of rubbe r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung, Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready—made c l o t h i n g and of a c c e s s o r i e s 
Massen fe r t igung von Oberbekle idung, Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
F a b r i c a t i o n s u r mesure de vê t emen t s , de l i n g e r i e e t de chapeaux 
Bespoke t a i l o r i n g , d ressmaking and hatmaking 
Konfekt ion s o n s t i g e r Tex t i lwa ren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing ­mi l l s ) 
H e r s t e l l u n g von Pe lzen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e dee p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
Manufacture of f u r s and of f u r goods 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussureB e t de l ' h a b i l l e m e n t 
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Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Holz 
Sc iage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i ­ f i n i s en b o i s 
Manufacture of s e m i ­ f i n i s h e d wood p roduc t s 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
F a b r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menu i se r i e e t de pa rque t 
Manufacture of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and pa rque t f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t te ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' emba l l ages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (excep t f u r n i t u r e ) 
H e r s t , von Kork­ , Korb­ und F l e c h t w a r e n , B ü r s t e n , Besen und P i n s e l n 
F a b r i c , d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r a w , b rushes and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be— und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
V e r a r b e i t u n g von P a p i e r und Pappe 
Trans format ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Druckere i und verwandte Geberbe 
Imprimer ie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
Verlagsgewerbe 
E d i t i o n 
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Industriezweig - Branche industrielle - Industry 
Pap ier - u . Pappenindustrie; Druckerei - u . Verlagsgewerbe 
Indus tr i e du papier e t du carton; imprimerie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper products; p r i n t i n g and publ i sh ing 
Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage e t réparat ion de pneus 
Retreading and repa i r ing of rubber tyres 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation de matières p lae t iques 
Prr messing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunstoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Herst , von Schmuck, Gold- und Silberwaren usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , argenter i e e t ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , goldsmiths ' and s i l v e r s m i t h s ' wares 
Hers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabr icat ion d' instruments de musique 
Manufacture nf musical inntmimnnts 
F o t o - und Fi lmlabors 
Laboratoires photographiques e t cinématographiques 
Photographie and cinematographic laborator i e s 
Hers te l lung von S p i e l - und Sportwaren 
Fabricat ion de jeux, jouets e t a r t i c l e s de Bport 
Manufacture of t o y s , games and sport goods 
Sons t ige Zweige des b e - und verarbeitenden Gewerbe 
I n d u s t r i e s manufacturières d i v e r s e s 
Miscel laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges verarbei tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t autres ) 
Construction of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l bu i ld inge 
m é e s en m o n n a i e nat 
Jahr 
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2 - 4 
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1 - 5 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Tiefbau 
Génie c i v i l : const ruc t ion de rou tes , ponts, voies f e r rées , e t c . 
Π-ί,ΗΊ enfnnperinç , ^ηηι+.πιη+i on nf Tenari« ( T­i­H H £*.« ( railRuayfi | P+.f. 
Bau ins ta l l a t i on 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i l d i ng completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineering 
Energie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus t r ies manufacturières 
Manufacturing indus t r ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineer ing 
Insgesamt 
To ta l général 
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(a) 1971: betrifft Gruppe 111 und Klasse 12. 
(b) 1971 in Klasse 11 einbegriffen. 
(c) 1971 sind die Gruppen 233 und 239 in Gruppe 232 
einbegriffen. 
(d) NACE 251 bis 253. 
(e) 1971 einschließlich Gruppe 256. 
(f) 1971 in Gruppe 255 enthalten. 
(g) 1971, NACE 257 bis 259. 
(h) 1971 mit Gruppe 257 zusammengefaßt, 
(i) 1971 einschließlich Gruppen 422 und 423. 
(j) 1971 mit Gruppe 417 zusammengefaßt, 
(k) 1971 einschließlich Gruppe 439. 
(I) 1971 in Gruppe 438 einbegriffen, 
(m) 1971 einschließlich Gruppe 474. 
(n) 1971 in Gruppe 473 einbegriffen 
(o) 1971 einschließlich Gruppe 482. 




(a) En 1971 : concerne le groupe 111 et la classe 12. 
(b) En 1971, compris dans la classe 11. 
(c) En 1971, les groupes 233 et 239 sont compris dans le 
groupe 232. 
(d) NACE 251 à 253. 
(e) En 1971, y compris le groupe 256. 
(f) En 1971, compris dans le groupe 255. 
(g) En 1971, NACE 257 à 259. 
(h) En 1971, agrégé avec le groupe 257. 
(i) En 1971, y compris les groupes 422 et 423. 
(j) En 1971, agrégé avec le groupe 417. 
(k) En 1971, y compris le groupe 439. 
(I) En 1971, compris dans le groupe 438. 
(m) En 1971, y compris le groupe 474. 
(n) En 1971, compris dans le groupe 473. 
(o) En 1971, y compris le groupe 482. 
(p) En 1971, compris dans le groupe 481. 
Footnotes 
ITALY 
(a) In 1971: covers group 111 and class 12. 
(b) In 1971 included in class 11. 
(cj In 1971 groups 233 and 239 are included in group 232 
(d) NACE 251 to 253. 
(e) In 1971 incl. group 256. 
(f) In 1971 included in group 255. 
(g) In 1971, NACE 257 to 259. 
(h) In 1971 aggregated with group 257. 
(i) In 1971 incl. groups 422 and 423. 
(j) In 1971 aggregated with group 417. 
(k) In 1971 incl. group 439. 
(I) In 1971 included in group 438. 
(m) In 1971 incl. group 474. 
(n) In 1971 included in group 473. 
(o) In 1971 incl. group 482. 
(p) In 1971 included in group 481. 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la CE.E. 
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PAYS­BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC­Member States 
1971-1973 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Minera l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P r o d u c t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
G e n e r a t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
u s i n e s à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
GasworkB; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
P r o d u c t i o n et d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeu r , eau chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot wa te r 
Hassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage , é p u r a t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von E i s e n u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I r o n and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE­Metallen 
P r o d u c t i o n et p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n ­ f e r r o u s me ta l s 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von M e t a l l e n 
P r o d u c t i o n et p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me t a l s 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p r o d u c t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
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Dont: Véhicules 
Of which : Vehic. 
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Anlageinvestitionen 1971-1973 investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung: Mio F l . 
PAYS-BAS 
Données en monnaie nationale: Mio F l . 
NETHERLANDS 
















Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von Baus to f f en aus Beton und Gips , Asbestzement waren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von keramischen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p r o d u c t s 
Be- u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , und V e r a r b . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c mine ra l p roduc t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t i nu 
B a s i c i n d u s t r i a l chemicals and manuf. fo l lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut i schen E r z e u g n i s s e n 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pha rmaceu t i ca l p r o d u c t s 
H e r s t , von S e i f e , Waschmi t te ln , Parfums, sons t i gen Körperpf legemi t te ln 
S a v o n n e r i e , d é t e r g e n t s , p a r f u m e r i e , p rod , d ' h y g i è n e c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t , v . s o n s t , ehem. E r z e u g n . , fü r p r i v a t e n Verbrauchu.Verwal tungen 
F a b r . a u t r e s p r o d , c h i m · , d e s t i n é s à consomm. dornest, et a d m i n i s t r . 
Manuf. of o t h e r ehem. p r o d . , c h i e f l y fo r household and o f f i c e u s e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( s ans p rod , f i b r e s a r t i f i c . et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man-made f i b r e s ) 
G i e s s e r e i 
f o n d e r i e s 
Foundry 
Schmiede- , P r e s s - und Hammerwerke 
Fo rge , es tampage, m a t r i ç a g e , embout i s sage , découpage et r epoussage 
Forg ing ; drop f o r g i n g , c l o s e d d i e - f o r g i n g , p r e s s i n g and s tamping 
H e r s t e l l u n g von S t a h l - und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p roduc t s 
J a h r 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
K e s s e l ­ und B e h ä l t e r b a u 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t oo lB and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux ( sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Me ta l l bea rbe i t ungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manuf a c t . of m a c h i n e ­ t o o l s f o r working meta l (+ t o o l s and equipment) 
Maschinen fü r das Nahrungsmi t te lgewerbe , chemische u . verwandte Ihdustr. 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery f o r t h e food, Chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen fü r E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage et manuten t ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälz lagern , An t r i ebse l emen ten 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r motive power 
H e r s t e l l u n g von Maschinen fü r w e i t e r e bes t immte Wi r t s cha f t s zwe ige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment fo r u s e i n s p e c i f i c b r a n c h e s of i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines et m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
c o n s t r u c t i o n de machines et de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Büromaschinen und T ja t enve ra rbe i tungsge rä t en 
Machines de bureau et équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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2 , 8 
5,0 

























Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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0 , 9 
2 ,7 
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NIEDERLANDE 
Angaben in Landeswährung:Mio F l . 
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NETHERLANDS 
















Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Elektrot echnik 
Construct ion é l e c t r i q u e et é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion d'automobilee et p i è c e s détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e parts and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construct ion navale , réparat ion et e n t r e t i e n des navires 
Shipbui lding 
Hers te l lung von Kraft- und Fahrrädern und de ren E i n z e l t e i l e n 
Construct ion de c y c l e s , motocycles et de leure p i è c e s dé t achées 
Manuf. of c y c l e s , motor-cyc les and p a r t s and a c c e s s o r i e s t h e r e o f 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Construct ion et reparat ion d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repa ir ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construct ion d 'autres matér ie l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Hers te l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure et de contrô le 
Manuf. measuring, checking and p r e c i s i o n instruments and a p p a r a t u s 
Hers te l lung von mediz in- u . orthopädiemeohanisohen Erzeugnissen 
Fabr. de matér ie l médico-chirurgica l et a p p a r e i l s o r thopéd iques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
Feinmechanik und Optik 
Fabricat ion d' instruments de p r é c i s i o n , d'optique et s i m i l a i r e s 
Instrument engineering 
Herst , von Dien und Fet ten p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
Industr ie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vege tab le and animal o i l s and f a t s 
Schlachtere i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 








































Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le ■ Industry 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s et légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
V e r a r b e i t u n g von F i schen und anderen M e e r e s t i e r e n 
F a b r i c a t i o n de conserves de po i s sons et d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of fÎBh and o t h e r sea foods 
Mahl­ und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von S t ä r k e n und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p roduc t s 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
B o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du chocola t et de l a c o n f i s e r i e de s u c r e 
Manufacture of cocoa, c h o c o l a t e and sugar c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
Fab r . p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e p o i s s o n ) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o t h e r food p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l . 
B r a u e r e i und Mä lze r e i 
B r a s s e r i e et m a l t e r i e 
Brewing and malt ing 
Abfül lung von Minera lb runnen , H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränker 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of sof t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
Tabakve ra rbe i t ung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
J a h r 






































Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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Of which: Vehic. 
a' 
2 , 7 
2 ,3 














































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































































2 , 5 
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0 , 7 







a + b + c 
42 ,3 
40 ,3 













































































Dont : Terrains 
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4 3 2 ( B ) 









Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du tabac 
Food, drink and tobacco induetry 
Wollaufbereitung, - S p i n n e r e i , -weberei u .U. 
Industr ie l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 
Industr ie cotonnière 
Cotton industry 
Jutespinnere i und -weberei 
Industr ie du ju te 
Jute industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonneterie 
Kni t t ing industry 
Text i lveredlung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
Texti lgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie-mégisser ie et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and dress ing of l e a t h e r 
Hers te l lung von Lederwaren 
Fabr icat ion d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 
Manufacture of products from l e a t h e r and l ea ther s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
Industr ie du cuir 
Leather and l e a t h e r goods industry (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
Fabr icat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 








































































































































































Of which : Land 
e' 
3 ,0 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Konfekt ion s o n s t i g e r T e x t i l w a r e n (ohne v o r g e l a g e r t e Weherei) 
Confec t ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing -mi l l s ) 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussu res e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bea rbe i t ung von Holz 
Sciage et p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du h o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s d e m i - f i n i s en b o i e 
Manufacture of s e m i - f i n i s h e d wood p roduc t s 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
F a b r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menu i se r i e et de pa race t 
Manuf. of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and parquet f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t t e ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' emba l l ages en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von sons t igen Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufac tures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork- , Korb- u . F l ech twaren , Bü re t en , Besen, P i n s e l n 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , v a n n e r i e et r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r a w , b r u s h e s and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be- und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r et du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and boa rd 
V e r a r b e i t u n g von P a p i e r und Pappe 
Trans fo rma t ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and boa rd 
J a h r 
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Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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50 (aa ) 
1 ( Λ ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
Pr in t ing and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier - und Pappenindustrie; Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper products; p r i n t i n g and publ i shing 
Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation des matières p l a s t i q u e s 
Process ing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunet st o f f en 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Hers te l lung von Schmuck, Gold- u . Silberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , orftvrerie, argenter ie et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , goldsmith'B and s i l v e r s m i t h ' s ware 
Hers te l lung von Musikinstrumenten 
Fabr icat ion d'instrument s de musique 
Manufacture of musical instruments 
Sons t iges verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
Construct ion d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et autres ) 
Construct ion of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truc t ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineering : cons truc t ion of roads , b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineer ing 
Energ ie - und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 








































onale: Mio Fl 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
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4 , 2 
































































2 .076 ,8 
1.941,1 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 




























































































































3 .388 ,6 
3 .639 ,8 
3 .271,6 
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2 - 4 
(ae ) 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · industry 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indust r ies manufacturières 
Manufacturing indus t r i es 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineering 
Insgesamt 
To ta l général 













Maschinen. Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















Dont : Véhicules 



























Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 















Dont : Terrains 


























































(a) Einschließlich Gruppe 111 und Klasse 23. 
(b) Einschließlich Klasse 12. 
(c) Einschließlich Gruppen 163 und 169. 
(d) NACE 221 bis 223. 
(e) Einschließlich Gruppen 244 bis 247; 1971, ohne Gruppe 
244 (in Gruppe 481 einbegriffen). 
(f) NACE 251 bis 253; einschließlich Gruppe 256 und Klasse 
26. 
(g) 1971 einschließlich Gruppen 258 und 259. 
(h) 1971 in Gruppe 257 einbegriffen. 
(i) Einschließlich Klasse 26. 
(j) Einschließlich Gruppe 313. 
(k) Einschließlich Gruppe 319. 
(I) Einschließlich Gruppe 323. 
(m) 1971 ohne Gruppe 348. 
(n) Einschließlich Gruppe 365. 
(o) Einschließlich Gruppe 374. 
(p) Einschließlich Gruppe 373. 
(q) Einschließlich Gruppen 417 und 420. 
(r) Einschließlich Gruppe 425. 
(s) NACE 432 bis 434. 
(t) Einschließlich Gruppen 438 und 439. 
(u) Einschließlich Gruppe 452. 
(v) Einschließlich Gruppe 456. 
(w) 1972 und 1973, einschließlich Gruppe 474. 
(x) Einschließlich Gruppe 482; 1971 einschließlich Gruppe 
244. 
(y) NACE 492 bis 495. 
(z) Einschließlich Gruppe 500. 
(aa) Erhebung auf die Gruppen 500, 501 und 502 beschränkt; 
Unternehmen mit 10 und mehr Arbeitern. 
(ab) Einschließlich Klasse 23. 





(a) Y compris le groupe 111 et la classe 23. 
(b) Y compris la classe 12. 
(c) Y compris les groupes 163 et 169. 
(d) NACE 221 à 223. 
(e) Y compris les groupes 244 à 247 ; en 1971, sans le groupe 
244 (compris dans le groupe 481). 
(f) NACE 251 à 253 ; y compris le groupe 256 et la classe 26. 
(g) En 1971 y compris les groupes 258 et 259. 
(h) En 1971 compris dans le groupe 257. 
(i) Y compris la classe 26. 
(j) Y compris le groupe 313. 
(k) Y compris le groupe 319. 
(I) Y compris le groupe 323. 
(m) En 1971 à l'exclusion du groupe 348. 
(n) Y compris le groupe 365. 
(o) Y compris le groupe 374. 
(p) Y compris le groupe 373. 
(q) Y compris les groupes 417 et 420. 
(r) Y compris le groupe 425. 
(s) NACE 432 à 434. 
(t) Y compris les groupes 438 et 439. 
(u) Y compris le groupe 452. 
(V) Y compris le groupe 456. 
(w) En 1972 et 1973, y compris le groupe 474. 
(x) Y compris le groupe 482; en 1971 y compris le groupe 
244. 
(y) NACE 492 à 495. 
(z) Y compris le groupe 500. 
(aa) Enquête limitée aux groupes 500, 501 et 502; entreprises 
occupant 10 ouvriers et plus. 
(ab) Y compris la classe 23. 
(ac) Sans la classe 23. 
Footnotes 
NETHERLANDS 
(a) Incl. group 111 and class 23. 
(b) Incl. class 12. 
(c) Incl. groups 163 and 169. 
(d) NACE 221 to 223. 
(e) Incl. groups 244 to 247; in 1971, without group 244 (incl. in 
group 481). 
(f) NACE 251 to 253; incl. group 256 and class 26. 
(g) In 1971 incl. groups 258 and 259. 
(h) In 1971 included in group 257. 
(i) Incl. class 26. 
(j) Incl. group 313. 
(k) Incl. group 319. 
(I) Incl. group 323. 
(m) In 1971 without group 348. 
(n) Incl. group 365. 
(o) Incl. group 374. 
(p) Incl. group 373. 
(q) Incl. groups 417 and 420 
(r) Incl. group 425. 
(s) NACE 432 to 434, 
(t) Incl. groups 438 and 439. 
(u) Incl. group 452. 
(v) Incl. group 456. 
(w) In 1972 and 1973, ¡nel. group 474. 
(x) Incl. group 482; in 1971 incl. group 244. 
(y) NACE 492 to 495. 
(z) Incl. group 500. 
(aa) Inquiry limited to groups 500, 501 and 502; enterprises 
with 10 and more manual workers. 
(ab) Incl. class 23. 
(ac) Without class 23. 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
BELGIQUE 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
BELGIUM 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agg lomera t ion de combus t ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Minera l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l ec t r i c rue 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Usines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung ν . Dampf­ u . P r e s s l u f t , Fe rnhe izung , Warmviaeserversorgung 
Prod , e t d i s t r i b . vapeur , eau chaude, a i r comprimé, c h a l e u r 
P rod , and d i s t r i b . s team, hot w a t e r , compressed a i r ; h e a t i n g p l a n t s 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, —reinigung und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung v . E i sen u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Ht l t tenkokere i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
Z i e h e r e i e n und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage, f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, cold r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von NE­Metallen 
P roduc t ion e t p remie re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n ­ f e r r o u s me ta l s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von Meta l l en 
P roduc t ion e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux 





































en monnaie nationale: Mio 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 











5 .889 ,5 
9 .501 ,0 







6 .754 ,0 
9 .805 ,0 




8 .258 ,6 
7 .875 ,7 







10 .563 ,5 
10,045,1 
9 .807 ,6 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 














































4 .891 ,9 
675,7 
1.891,9 
7 .671 ,7 
6 .967 ,3 
6 . 9 7 6 , 5 
3 .204 ,7 
3 .657 ,9 
2 .296 ,4 
0,1 
10 .876 ,4 
10 .625 ,2 













2 .305 ,1 
1.587,7 
2 . 0 3 2 , 2 
Kauf von besteh. Gebäuden.usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
































































5 .806 ,3 
1.982,1 
2 .419,8 
13 .686 ,3 
16 .664,0 
14 .285,6 
4 . 0 9 7 , 5 
3 .951 ,8 





20 .674 ,2 
17.052,1 
1.655,2 
2 .088 ,5 
1.973,2 
10.176,1 
9 .009 ,9 







13 .131 ,2 
11 .732,7 






















































Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1971­1973 
BELGIUM 




















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of non—metal l i ferous m i n e r a l s ; pea t e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p r o d u c t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s sware 
H e r s t e l l u n g von keramischen Erzeugn i s sen (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p r o d u c t s 
Be— u . V e r a r b e i t u n g ν . S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Ve ra rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of non—meta l l i c mine ra l p roduc t s 
Chemie ; Grunds to f fe , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas i c i n d u s t r i a l chemicals + manuf. fol lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . v o n ehem. Erzeugn i s sen fü r I n d u s t r i e und Landwi r t schaf t 
F a b r i c , de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
Manuf. of chemical p r o d u c t s mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut i schen Erzeugn i ssen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
H e r s t , von S e i f e , Waschmi t te ln , Parfums, s o n s t i g e n Kb ' rperpf legemi t te l 
Savonne r i e , d é t e r g e n t s , p a r f u m e r i e , p r o d , d ' h y g i è n e c o r p o r e l l e 
Manuf. of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p r o d , f i b r e s a r t i f i c . e t s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man­made f i b r e s ) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 























2 .575 ,8 
2 .727 ,7 
3 .881,1 
8 .305 ,9 
5 .447 ,6 
4 . 5 6 3 , 5 
1.747,8 
1.934,9 







10 .563 ,3 
8 .011 ,2 
7 .720 ,4 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 









































































2 .229 ,3 
1.981,1 
1.567,6 
Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



















































































3 .390 ,9 
3 .586 ,4 
4 .867 ,8 
9 .992 ,9 
7 .325 ,1 
5 .825,6 
2 .452 ,6 
2 .357 ,9 







13 .335 ,4 
10.615,1 





























































Angaben in Landeswährung : Mio Fb 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
BELGIQUE 
Données en monnaie nat ionale: Mio Fb 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIUM 










( i ) 
31 
321 







Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
G l o s s e r e i 
F o n d e r i e s 
Foundry 
Stahlverformung und Ober f l ächenvered lung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t revêtement des métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r e a t m e n t and c o a t i n g of me t a l s 
H e r s t e l l u n g von Stahl— und L e i c h m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l me ta l p r o d u c t s 
K e s s e l ­ und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t e l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r l 
Manufacture of me ta l a r t i c l e s (excep t e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackerschleppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Meta l lbea rbe i tungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t . d e m a c h i n e s ­ o u t i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufact · of machine—tools f o r working me ta l (+ t o o l s and equipment) 
H e r s t e l l u n g von Tex t i lmasch inen , de ren Zubehör und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen f ü r d a s Nahrungsmi t te lgewerbe , chemische u ,ve rwand te I n d u s . 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t oonnexes 
Machinery f o r t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen f ü r E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeug usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage e t manutent ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , meoh. h a n d l i n g equipment 
H e r s t e l l u n g ν . Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälz lagern , Ant r i ebse lementen 
F a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






















































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 









































































































































Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIEN BELGIQUE BELGIUM 





















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von BUromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n u . ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d w i r e s and c a b l e s 
H e r s t , von F e r m e l d e g e r ä t e n , Z ä h l e r n , Mess­ und Hege lge rä t en , usw. 
M a t é r i e l de t é l écommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure , e t c . 
Telecomm. equipment, e l e c t r . measur ing and r e c o r d i n g equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
Manufacture of domes t i c type e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
C o n s t r u c t , e t assemblage de v é h i c u l e s au tomobi les (+ c o n s t r . moteurs ) 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manuf. of eng ines ) 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten and Anhängern 
C o n s t r u c t i o n de c a r r o s s e r i e s , de remorques e t de bennes 
Manuf. of b o d i e s f o r motor v e h i c , motor­drawn t r a i l e r s , ca ravans 
Bau von Kraftwagen und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t , von ö l e n und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des corps g r a s végé taux e t animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






















2 . 3 8 2 , 5 






























































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





































































a + b + c 
828 ,8 
2 .327 ,3 
2 .360 ,8 













2 .551 ,5 
3 .662,1 
4 .142 ,1 
2 .056 ,5 
2 .594 ,5 




2 .297 ,0 
2 .758 ,8 

























































en Anlageinvestitionen 1971­1973 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1971­1973 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1971­1973 
BELGIUM 















( s ) 
427 
428 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
S c h l a c h t e r e i und V e r a r b e i t u n g von F l e i s c h 
Abat tage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de v iande 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be— und V e r a r b e i t u n g von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
Manufacture of d a i r y p roduc t s 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conserves de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Mahl­ und Schälmühlen 
T r a v a i l des g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s o h l . Dauerbackwaren) 
B o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y 
Z u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du s u c r e 
Sugar manufac tu r ing and r e f i n i n g 
H e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du cacao , du choco l a t e t de l a c o n f i s e r i e de suc re 
Manufacture of cocoa, c h o c o l a t e and sugar c o n f e c t i o n a r y 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . F ischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e po i s son ) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o t h e r food p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Mineralbrunnen, H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of s o f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

























































































































6 9 , 5 
29 ,5 
66,9 
Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 











































Of which : Land 
c' 







































2 .146 ,7 






















































Angaben in Landeswährung: Mio Fb 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio Fb 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIUM 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs­ und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits al imentaires, des boissons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, —Spinnerei, weberei u .a . 
Industrie la in ière 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, —Weberei u . a . 
Industr ie cotonnière 
Cotton industry 
Seidenaufbereitung, ­Spinnerei, ­weberei u .a . 
Industr ie de la so ier ie 
Silk industry 
Leinen­, Hanf­ und Ramieaufbereitung, ­Spinnerei und ­weberei 
Industr ie du l i n , du chanvre et de la ramie 
Preparation, spinning and weaving of f lax, hemp and ramie 
Jutespinnerei und ­weberei 
Industr ie du ju te 
Jute industry 
Wirkerei und Str ickerei 
Bonneterie 
Knitt ing industry 
Textilveredlung 
Achèvement des t e x t i l e s 
Texti le f inishing 
Herstellung von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabrication de t ap i s , linoléum, couvre—parquets, t o i l e s cirées 
Manuf. of carpets , linoleum, other floor coverings, leathercloth, etc 
Sonstiges Textilgewerbe 
Autres industr ies t ex t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e industr ies 
Textilgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 







































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
















































































































































σ> Anlageinvestitionen 1971-1973 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIUM 

















ι in Landeswährung: Mio Fb D o n n é e s en monna ie nationale :Mio Fb 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
Indus tr i e du cuir 
Leather and l ea ther goods industry (except footwear and c l o t h i n g ) 
Ser i enhers t e l lung von Schuhen (ohne Gummi— und Holzschuhe) 
Fabr ica t ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x o l . of wood or of rubber) 
Ser i enhers t e l lung von Bekleidung; BekleidungszubehSr 
Confection d ' a r t i c l e s d'habi l lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne vorge lager te Weberei) 
Confection d 'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving-mi l l s ) 
Hers te l lung von Pelzen und Pelzwaren 
Indus tr i e des p e l l e t e r i e s e t fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh— und Bekleidungsgewerbe 
Indus tr i e des chaussures e t de l 'hab i l l ement 
Footwear and c l o t h i n g industry 
Bearbeitung von Holz 
Sc iage e t préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and process ing of wood 
Hers te l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabr ica t ion de produits d e m i - f i n i s en b o i s 
Manufacture of s emi - f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i è c e s de charpente, de menuiserie e t de parquet 
Manuf. of carpentry and jo inery components and f l o o r i n g parquet 
Hers te l lung von Verpackungemitteln aus Holz 
Fabr ica t ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden containere 
Hers te l lung von sons t igen Holzwaren (ohne Mtfbel) 
Fabr ica t ion d 'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufacture (except furn i ture ) 
Hers t , von Kork—, Korb- u . Flechtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabr ica t ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie e t r o t i n ; b r o s s e r i 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 







































8 , 2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 









6 3 , 4 
77 ,0 



































































0 , 2 
Kauf von besteh.Gebäuden.usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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a + b + c 
































9 , 2 
12,1 









































Of which : Land 
e' 
Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIEN 
Angaben in Landeswährung : Mio Fb 
BELGIQUE 
Données en monnaie nationale: Mio Fb 
BELGIUM 



















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von HolzmSbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be— und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
V e r a r b e i t u n g von P a p i e r und Pappe 
Trans format ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Impr imer ie e t i n d u s t r i e annexe 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier— und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; impr imer ie e t é d i t i o n 
Manuf. of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of r u b b e r p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Kuns t s t o f f en 
Trans fo rmat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of p l a s t i c s 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und Kunstoffen 
I n d u s t r i e du caoutchouc ­ Transformat ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubbe r and p l a s t i c s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Rohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d ' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l and non r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l ! c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















2 . 6 6 7 , 2 
2 .760 ,3 
















2 .659 ,6 
2 . 4 8 2 , 3 
2 . 2 6 2 , 2 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 









9 , 5 

















4 8 , 3 





















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























































6 3 , 5 
157,2 

























3 .575 ,4 
3 .841 ,2 















2 .940 ,4 
2 .805 ,2 
2 .669 ,5 


























































g Anlageinvestitionen 1971-1973 
BELGIEN 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
BELGIQUE 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
BELGIUM 








2 ­ 4 
5 
1 ­ 5 
Industr iezweig · Branche industr iel le · Industry 
Bau ins ta l l a t i on 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bu i l d i ng completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineering 
Energ ie­ und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus t r ies manufacturières 
Manufacturing indus t r i es 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineering 
Insgesamt 
To ta l général 

























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 



































































































































(a) Einschließlich Klasse 12. 
(b) In dem „Bau von Gebäuden usw." (Spalte b) einbegrif­
fen. 
(c) Einschließlich Gruppe 222. 
(d) Einschließlich Gruppe 244. 
(e) Einschließlich Gruppen 245 und 246. 
(f) NACE 251 bis 253. 
(g) Einschließlich Gruppen 255 und 259. 
(h) Einschließlich Gruppe 312. 
(i) 1973, einschließlich Gruppe 319. 
(j) 1971 und 1972, einschließlich Gruppen 326, 327 und 328. 
(k) Einschließlich Gruppe 327. 
(I) Einschließlich Gruppe 345. 
(m) Einschließlich Gruppen 342 und 343. 
(n) Einschließlich Gruppen 347 und 348. 
(o) Ohne Gruppe 345. 
(p) Einschließlich Gruppe 353. 
(q) Einschließlich Gruppe 415. 
(r) Einschließlich Gruppen 417 und 418. 
(s) Einschließlich Gruppen 425 und 426. 
(t) 1971, einschließlich Gruppe 455. 
(u) Einschließlich Gruppe 474. 
(v) Einschließlich Gruppe 482. 
(w) Einschließlich Klassen 26 und 37. 
(x) Einschließlich den „Kauf von bestehenden Gebäuden 
usw." (Spalte c) der Klassen 11, 12, 14 und 17. 
(y) Betrifft nur Klasse 16. 




(a) Y compris la classe 12. 
(b) Compris dans la «construction d'immeubles etc.» 
(colonne b). 
(c) Y compris le groupe 222. 
(d) Y compris le groupe 244. 
(e) Y compris les groupes 245 et 246. 
(f) NACE 251 à 253. 
(g) Y compris les groupes 255 et 259. 
(h) Y compris le groupe 312. 
(i) En 1973, y compris le groupe 319. 
(j) En 1971 et 1972, y compris les groupes 326, 327 et 328. 
(k) Y compris le groupe 327. 
(I) Y compris le groupe 345. 
(m) Y compris les groupes 342 et 343. 
(n) Y compris les groupes 347 et 348. 
(o) Sans le groupe 345. 
(p) Y compris le groupe 353. 
(q) Y compris le groupe 415. 
(r) Y compris les groupes 417 et 418. 
(s) Y compris les groupes 425 et 426. 
(t) En 1971, y compris le groupe 455. 
(u) Y compris le groupe 474. 
(v) Y compris le groupe 482. 
(w) Y compris les classes 26 et 37. 
(x) Y compris « achat d'immeubles existants etc. » (colonne 
c) des classes 11, 12, 14 et 17. 
(y) Classe 16 uniquement, 
(z) Concerne les classes 11, 12 et 16. 
Footnotes 
BELGIUM 
(a) Incl. class 12. 
(b) Incl. in the "construction of buildings etc." (column b). 
(c) Incl. group 222. 
(d) Incl. group 244. 
(e) Incl. groups 245 and 246. 
(f) NACE 251 to 253. 
(g) Incl. groups 255 and 259. 
(h) Incl. group 312. 
(i) In 1973, incl. group 319. 
(j) In 1971 and 1972, incl. groups 326, 327 and 328. 
(k) Incl. group 327. 
(I) Incl. group 345. 
(m) Incl. groups 342 and 343. 
(n) Incl. groups 347 and 348. 
(o) Without group 345. 
(p) Incl. group 353. 
(q) Incl. group 415. 
(r) Incl. groups 417 and 418. 
(s) Incl. groups 425 and 426. 
(t) In 1971, incl. group 455. 
(u) Incl. group 474. 
(v) Incl. group 482. 
(w) Incl. classes 26 and 37. 
(x) Incl. the "purchase of existing buildings etc." (column c) 
of classes 11, 12, 14 and 17. 
(y) Covers only class 16. 
(z) Covers classes 11,12 and 16. 

Angivelser for Luxembourg 
Angaben für Luxemburg 
Data for Luxembourg 
Données pour le Luxembourg 
Dati per il Lussemburgo 
Gegevens voor Luxemburg 
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Angaben in Landeswährung : Mio Fix 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nationale: Mio Fix 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
LUXEMBOURG 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
E n e r g i e - und Wasserwi r t schaf t 
Ene rg i e e t eau 
Energy and wat e r 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o r e s 
Erzeugung von E i s e n u . S t a h l gemäss EGKS-Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l , i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Erzeugung und e r s t e Bea rbe i t ung von M e t a l l e n 
P roduc t ion et p remière t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me t a l s 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n - m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus to f fen aus Beton und G i p s , Asbestzementwaren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
Be- u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Ve ra rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c m ine ra l p r o d u c t s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , de f i b r e s a r t i f i c . e t s y n t h é t i q u e s 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man-made f i h r e s ) 
G i e s s e r e i 






































Maschinen, Anlagen. Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 

















2 .491 ,2 




















Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 












4 8 , 8 
21,7 
2 ,0 














































2 2 , 5 
37 ,4 
30,4 







Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






































































2 .052 ,9 




2 .898 ,1 
2 .596,1 










































































Aniageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
LUXEMBURG LUXEMBOURG LUXEMBOURG 













e x 4 l / 4 2 OO 
41/42 
45(1) 
Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von S t a h l ­ und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t ] 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen u . Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Maschinen für E i s e n ­ u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
M a t é r i e l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage et manuten t ion 
Mach, f o r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e et é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbas is 
I n d u s t r i e du v i n e t des b o i s s o n s à b a s e de v i n 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beve rages based t h e r e o n 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Nahrungs­ und Genussmi t te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du t a b a c 
Food, d r i n k and t obacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmit te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s et du t a b a c 
Food, d r i n k and t obacco i n d u s t r y 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des c h a u s s u r e s e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
inées en monnaie nationale: Mio Fl 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































0 , 7 


























































4 1 , 5 
4 0 , 7 
129.8 
51,4 





Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 






























































































































































£j Anlageinvestitionen 1971-1973 
LUXEMBURG 
Angaben in Landeswährung: M i o p l * 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
LUXEMBOURG 
Données en monnaie nat ionale: Mio F ix 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
LUXEMBOURG 













2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du b o i s et du meuble en Dois 
Timber and wooden furni ture i n d u s t r i e s 
Papier- und Pappenindustrie; Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper products; p r i n t i n g and publ i sh ing 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing of rubber and p l a s t i c s 
Rohbaugewerbe 
Construction d'immeubles ( d ' h a b i t a t i o n et autres ) 
Construct ion of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : cons truc t ion de r o u t e s , ponts , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l engineer ing : cons truc t ion of roads , b r i d g e s , ra i lways , e t c . 
Bau inst a l l â t ion 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement et parachèvement 
Bui ld ing completion work 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineer ing 
Energ ie - und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industr ie s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Total général 
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4 . 2 9 8 , 3 
4 . 6 5 7 , 5 




4 . 6 4 9 , 0 
5 .004 ,5 
4 . 5 8 9 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 
Of which: Vehic. 
a' 






4 , 6 
3 ,2 
0 ,7 










4 , 7 



















































1 .102 ,5 




2 . 5 2 1 , 3 
1.682,5 
2 . 5 8 6 , 9 
Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 













































































3 7 , 5 






















6 .282 ,3 
5 .820 ,5 















































































(a) Betrifft die Gruppen 161, 162 und 170. 
(b) Betrifft die Gruppe 211. 
(c) NACE 222 bis 224. 
(d) Betrifft die Gruppe 231. 
(e) Einschließlich Gruppen 245, 246 und 248. 
(f) Einschließlich Klasse 26. 
(g) Betrifft Gruppen 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
(h) Einschließlich Gruppe 351. 
(i) Einschließlich Gruppe 328. 
(j) Betrifft die Gruppen 342, 346 und 348. 
(k) Betrifft die Gruppen 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 und 
429. 
(I) Betrifft die Gruppen 453 und 455. 
(m) Betrifft die Gruppen 461, 464 und 467. 
(n) Betrifft die Gruppe 473. 
(o) Einschließlich Klasse 49. 





































les groupes 161, 162 et 170. 
le groupe 211. 
à 224. 
le groupe 231. 
les groupes 245, 246 et 248. 
la classe 26. 
les groupes 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
le groupe 351. 
le groupe 328. 
les groupes 342, 346 et 348. 
les groupes 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 et 
les groupes 453 et 455. 
les groupes 461, 464 et 467. 
le groupe 473. 
la classe 49. 
le groupe 500. 
Footnotes 
LUXEMBOURG 
(a) Covers groups 161, 162 and 170. 
(b) Covers group 211. 
(c) NACE 222 to 224. 
(d) Covers group 231. 
(e) Incl. groups 245, 246 and 248. 
(f) Incl. class 26. 
(g) Covers groups 311, 312, 313, 315, 319, 351. 
(h) Incl. group 351. 
(i) Incl. group 328. 
(j) Covers groups 342, 346 and 348. 
(k) Covers groups 412, 413, 416, 417, 419, 422, 428 and 429. 
(I) Covers groups 453 and 455. 
(m) Covers groups 461, 464 and 467. 
(n) Covers group 473. 
(o) Incl. class 49. 
(p) Incl. group 500. 
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2 2 î ( b ) 
222 
224 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Kohlenbergbau ( e i n s c h l i e s s l i c h H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n e t agg lomera t ion de combus t ib les s o l i d e s 




Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Minera l o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t i on e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Genera t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Us ines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Harmwasser 
P roduc t i on e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , g a s , vapeur , eau chaude 
P roduc t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and ho t water 
Wassergewinnung, - r e i n i g u n g und - V e r t e i l u n g 
Captage , é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
Water supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
Erzeugung von Eisen und S t a h l gemäss EGKS-Vertrag 
S i d é r u r g i e ( s e lon l e t r a i t é O . E . C A . ) 
I r on and s t e e l i n d u s t r y (as de f ined i n t h e E .C.S .C . T r e a t y ) 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t ubes 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE-Metallen 
P roduc t ion e t p remie re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
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6 3 , 8 
4 3 , 8 
41,7 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont : Véhicules 









































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































Doni : Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von Meta l l en 
P roduc t ion e t p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P roduc t ion and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of me ta l s 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; pea t e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c l ay p roduc t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Asbestwaren (ohne Asbestzementwaren) 
F a b r . d ' a r t i c l e s en amiante (à l ' e x c l . des a r t i c l e s en amiante­ciment) 
Manuf. of a r t i c l e s of a s b e s t o s (excep t a r t i c l e s cf a s b e s t o s ­ c e m e n t ) 
H e r s t e l l u n g von S c h l e i f k ö r p e r n und S c h l e i f m i t t e l n auf Unte r lagen 
P roduc t ion de meules e t a u t r e s p r o d u i t s a b r a s i f s a p p l i q u é s 
P roduc t ion of g r i n d s t o n e s and o t h e r a b r a s i v e p roduc t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
)c1anufacture of g l a s s and g lassware 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g v . S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Ve ra rb . v . Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c mine ra l p roduc t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie ; P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas i c i n d u s t r i a l Chemicals + manuf. fo l lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc re s d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inks 
H e r s t e l l u n g von pharmazeut i schen Erzeugnissen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p r o d , de f i b r e s a r t i f i c . e t s y n t h é t i q u e s ) 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e 
P roduc t ion de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen­ u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p . ) 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (excep t entr ineerina· and v e h i c l e s ) 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Btiromaschinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n u . ­ d r a h t e n 
F a b r i c a t i o n de f i l s e t c â b l e s é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wi res and c a b l e s 
H e r s t , v . E lek t romotoren , ­ g e n e r a t o r e n , ­ t r a n s f o r m a t o r e n , usw. 
F a b r i c a t i o n de m a t e r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
Manuf. of e l e c t r i c mo to r s , g e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
H e r s t , von gewerbl ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
F a b r i c , de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumula teu r s 
E l e c t r i c a l a p p a r a t u s f o r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula to r s 
H e r s t · von F e r m e l d e g e r ä t e n , Z ä h l e r n , Mess­ und R e g e l g e r ä t e n , usw. 
M a t é r i e l de t é l écommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure , e t c . 
Telecomm. equipment , e l e c t r . measur ing and r e c o r d i n g equipment, e t c . 
H e r s t e l l u n g von E l e k t r o ­ H a u s h a l t s g e r ä t e n 
F a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r o d o m e s t i q u e s 
Manufacture of domes t ic type e l e c t r i c a p p l i a n c e s 
E l e k t r o t e c h n i k 
C o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e 
E l e c t r i c a l e n g i n e e r i n g 
Bau von Kraftwagen und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s e t p i è c e s d é t a c h é e s 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e s p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schi f fbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n des n a v i r e s 
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Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Construction de matériel ferroviaire roulant 
Manufacture of railway and tramway rolling-stock 
Herstellung von Kraft- u. Fahrrädern und deren Einzelteilen 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pièces détachées 
Manuf. of cycles, motor-cycles and parts and accessories thereof 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Construction et réparation d'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Feinmechanik und Optik 
Fabrication de montres, horloges et de leurs pièces détachées 
Instrument engineering 
Herst, von Olen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industrie du lait 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 
Processing and preserving of fruit and vegetables 
Mahl- und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain milling 
Herstellung von Backwaren (einscBl. Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Bread and flour confectionery 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . F ischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e poisson) 
Manuf. of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
H e r s t e l l u n g von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbasis 
I n d u s t r i e du v in e t des b o i s s o n s à base de v i n 
Manufacture of wine of f r e s h grapes and of beverages based the reon 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Minera lbrunnen , H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg ién iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa wa te r s 
Tabakve ra rbe i t ung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs­ und Genussmit te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
W o l l a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­webe re i u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwol lsp innere i , ­webe re i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i e r e 
Cotton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­webere i u . a . 
I n d u s t r i e de l a s o i e r i e 
S i l k i n d u s t r y 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Tex t i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
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Industriezweig ■ Branche industrielle ■ Industry 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
L e a t h e r and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
f a b r i c a t i o n mécanique de chaussu re s (sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood and of rubbe r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekleidungszubehb'r 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
fe.nufacture of ready—made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Tex t i lwaren (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing ­mi l l s ) 
Schuh— und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussu re s e t de l ' h a b i l l e m e n t 
PncitwfiflT and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bearbe i tung von Holz 
Sciage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t te ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' e m b a l l a g e s en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
Be­ und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
? a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Vera rbe i tung von P a p i e r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâ t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie e t i n d u s t r i e annexe 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
P a p i e r ­ und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; impr imer ie e t é d i t i o n 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




























































































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




































































































































Of which : Land 
e' 
oo Anlageinvestitionen 1971-1973 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Angaben in Landeswährung : Mio £ 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
ROYAUME-UNI 
Données en monnaie nationale: Mio £ 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
UNITED KINGDOM 








2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Verarbeitung von Gummi und Kunstoffen 
Indust r ie du caoutchouc - Transformation des matières p last iques 
Processing of rubber and p l as t i c s 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
(lutres indus t r i es manufacturières 
Dther manufacturing indus t r ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bui ld ing and c i v i l engineer ing 
Snergie- und Wasserwirtschaft 
energie et eau 
üiergy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
indust r ies manufacturières 
Janufacturine indus t r ies 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d ing and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Tota l général 

























Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 















































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 




















































































(a) Abzüglich Verkäufe. 
(b) Einschließlich Gruppe 223. 
(c) Einschließlich Klasse 21. 
(d) Einschließlich Gruppe 248. 
(e) Einschließlich Gruppen 243 und 245. 
(f) NACE 251 bis 253, einschließlich Gruppen 256, 258 und 
259. 
(g) Einschließlich Gruppe 347. 
(h) Einschließlich Gruppe 345. 
(i) Einschließlich Gruppen 412 und 415. 
(j) NACE 416 bis 418, einschließlich Gruppe 423. 
(k) Einschließlich Gruppe 426. 
(I) NACE 432 bis 434. 
(m) NACE 436 bis 439. 
(n) Einschließlich Gruppe 452. 
(o) Einschließlich Gruppe 454. 
(p) Einschließlich Gruppe 456. 
(q) NACE 461 bis 463, einschließlich Gruppe 467. 
(r) NACE 464 bis 466. 





(a) Cessions déduites. 
(b) Y compris le groupe 223. 
(c) Y compris la classe 21. 
(d) Y compris le groupe 248. 
(e) Y compris les groupes 243 et 245. 
(f) NACE 251 à 253, y compris les groupes 256, 258 et 259. 
(g) Y compris le groupe 347. 
(h) Y compris le groupe 345. 
(i) Y compris les groupes 412 et 415. 
(j) NACE 416 à 418, y compris le groupe 423. 
(k) Y compris le groupe 426. 
(I) NACE 432 à 434. 
(m) NACE 436 à 439. 
(n) Y compris le groupe 452. 
(o) Y compris le groupe 454. 
(p) Y compris le groupe 456. 
(q) NACE 461 à 463, y compris le groupe 467. 
(r) NACE 464 à 466. 
(s) Y compris le groupe 474. 
Footnotes 
UNITED KINGDOM 
(a) Less disposals. 
(b) Incl. group 223. 
(c) Incl. class 21. 
(d) Incl. group 248. 
(e) Incl. groups 243 and 245. 
(f) NACE 251 to 253, incl. groups 256, 258 and 259. 
(g) Incl. group 347. 
(h) Incl. group 345. 
(i) Incl. groups 412 and 415. 
(j) NACE 416 to 418, incl. group 423. 
(k) Incl. group 426. 
(I) NACE 432 to 434. 
(m) NACE 436 to 439. 
(n) Incl. group 452. 
(o) Incl. group 454. 
(p) Incl. group 456. 
(q) NACE 461 to 463, incl. group 467. 
(r) NACE 464 to 466. 
(s) Incl. group 474. 
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Angaben in Landeswährung: MÌO ε 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
IRLANDE 
Données en monnaie nationale: Mio t 
Annual investments in fixea assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
IRELAND 















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t ion e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
f e n e r a t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke; V e r t e i l u n g von Gas 
J s i n e s à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
3asworks; {fas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf und Warmwasser 
Product ion e t d i s t r i b u t i o n é l e c t r i c i t é , gaz , vapeur , eau chaude 
Product ion and d i n t r i nu t ion of e l e c t r i c i t y , f a s , s team, hnt water 
ffassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage, é p u r a t i o n e t d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
fiater supp ly : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of water 
3ewinnung »on n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s e t é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; pea t e r t r a c t i o n 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
i m b r i c a t i o n de c iment , de chaux e t de p l â t r e 
«lamifant.iire nf cernent, limp and p l a n t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus tof fen aus Beton und Gips , Asbestzementwaren 
f a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment e t p l â t r e 
flaniifaf­.tnre nf Rtriic+iira 1 nftiiorp+.P! nempnt np p l a n t e r prnHiic+.n 
3e­ und V e r a r b e i t u n g v . S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . Vera rb . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
i lanufacture of n o n ­ m e t a l l i c m ine ra l p r o d u c t s 
Andere chemische G r u n d s t o f f i n d u s t r i e n 
Aut res i n d u s t r i e s chimiques de base 
í a n u f a c t u r e of o t h e r b a s i c i n d u s t r i a l chemicals 
Hers t , von chemischenErzeugnissen f ü r I n d u s t r i e und Landwi r t schaf t 
f a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e e t l ' a g r i c u l t u r e 
4anufacture of chemical p r o d u c t s mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
He r s t e l l ung von pharmazeut i schen E rzeugn i s sen 
imbr i ca t ion de p r o d u i t s pharmaceut iques 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 



























Dav. : Fahrzeuge 
Donf: Véhicules 
















2 , 0 







4 , 2 
0 ,2 
0 ,4 




Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 





























































































Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
IRELAND 
















Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie ) 
Industrie chimique (sans production fibres artific. et synthétiques) 
Chemical industry (excl. the production of man-made fibres) 
Herstellung v. Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- u. Fahrzeugbau) 
Fabr. d'ouvrages en métaux (sauf machines et matériel de transport) 
Manufacture of metal articles (except engineering and vehicles) 
Maschinenbau 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Mechanical engineering 
Elektrotechnik 
Construction électrique et électronique 
Electrical engineering 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Manuf. of motor vehicles and of motor vehicles parts and accessories 
Schiffbau 
Construction navale, réparation et entretien des navires 
Shipbuilding 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und deren Einzelteilen 
Construction de cycles, motocycles et de leurs pièces détachées 
Manuf. of cycles, motor—cycles and parts and accessories thereof 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matériel de transport 
Manufacture of other means of transport 
Herst, von Olen und Fetten pflanzlicher oder tierischer Herkunft 
Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de viande 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Be— und Verarbeitung von Milch 
Industrie du lait 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabrication de conserves de fruits et légumes 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 

































































































Of which: Land 
e' 
00 
00 Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
IRLAND IRLANDE IRELAND 
















Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
Mahl- und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain milling 
Herstellung von Backwaren (einschl. Dauerbackwaren) 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 
Bread and flour confectionery 
Zuckerindustrie 
Industrie du sucre 
Sugar manufacturing and refining 
Herstellung von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabrication de produits alimentaires divers 
Manufacture of other food products 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vergärung; Herst, von Spirituosen 
Industrie des alcools éthyliques de fermentation 
Distilling ethyl alcohol from fermented materials; spirit distilling 
Brauerei und Mälzerei 
Brasserie et malterie 
Brewing and malting 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstellung v. alkoholfreien Getränken 
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. of soft drinks, including the bottling of natural spa waters 
Tabakverarbeitung 
Industrie du tabac 
Tobacco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, -Spinnerei, weberei u.a. 
Industrie lainière 
Wool industry 










































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Acnaf immeubles existants, etc. 



































































































Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
IRELAND 

















Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
J u t e s p i n n e r e i und ­ w e b e r e i 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
Wi rke re i und S t r i c k e r e i 
Bonne t e r i e 
K n i t t i n g i n d u s t r y 
Tex t i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbe re i und Z u r i c h t u n g von Leder 
T a n n e r i e ­ m é g i s s e r i e e t i n d u s t r i e s connexes 
Tannine and d r e s s i n g of l e a t h e r 
H e r s t e l l u n g von Lederwaren 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p r o d u c t s from l e a t h e r and l e a t h e r goods 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
L e a t h e r and l e a t h e r goods i n d u s t r y ( excep t footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e i l u n g von Schuhen (ohne Gummi­ und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de chaussu res ( sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood o r of r u b b e r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready­made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfekt ion s o n s t i g e r T e x t i l w a r e n (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confec t ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weav ing ­mi l l s ) 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e des chaussu res e t de l ' h a b i l l e m e n t 
Footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
B e a r b e i t u n g von Holz 
Sc iage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
H e r s t e l l u n g von Holzmtfbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 









































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












































2 , 0 



















Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Of which: Land 
e' 
co Anlageinvestitionen 1971-1973 
IRLAND 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
IRLANDE 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
IRELAND 










1 ( P ) 
2 - 4 
5 
1 - 5 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Be- und V e r a r b e i t u n g von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
Drucke re i und verwandte Gewerbe 
Impr imer ie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier— und P a p p e n i n d u s t r i e ; Druckere i und Verlagsgewerbe 
I n d u s t r i e du p a p i e r e t du c a r t o n ; impr imer ie e t é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g and p u b l i s h i n g 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Aut res i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bât iment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
E n e r g i e - und Wasse rwi r t s cha f t 
Energ ie e t eau 
Energy and water 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
Baugewerbe 
Bâtiment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Insgesamt 
T o t a l g é n é r a l 


































onale :Mio £ 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















8 6 , 0 
1,9 
1,9 

































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achai immeubles existants, etc. 
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(a) Einschließlich Gruppen 111 und 212. 
(b) Einschließlich Gruppen 241, 243 und 245. 
(c) Einschließlich Gruppe 248. 
(d) Einschließlich Gruppe 258. 
(e) Einschließlich Gruppe 223. 
(f) Einschließlich Klasse 33; ohne Untergruppe 321.2. 
(g) Einschließlich Untergruppe 321.2 und die Herstellung 
von Kraftfahrrädern (ex 363.1). 
(h) Ohne die Herstellung von Kraftfahrrädern (ex 363.1). 
(i) Einschließlich Gruppe 422. 
(j) Einschließlich Gruppen 415 und 418. 
(k) Einschließlich Gruppe 426. 
(I) NACE 461 bis 466. 
(m) Einschließlich Gruppe 472. 
(n) Einschließlich Gruppe 474. 
(o) Einschließlich Klassen 37 und 48, sowie Untergruppen 
140.2, 316.8, 345.2. 




(a) Y compris les groupes 111 et 212. 
(b) Y compris les groupes 241, 243 et 245. 
(c) Y compris le groupe 248. 
(d) Y compris le groupe 258. 
(e) Y compris le groupe 223. 
(f) Y compris la classe 33; à l'exclusion du sous-groupe 
312.2. 
(g) Y compris le sous-groupe 321.1 et la production de 
motocycles (ex 363.1). 
(h) A l'exclusion de la production de motocycles (ex 363.1). 
(i) Y compris le groupe 422. 
(j) Y compris les groupes 415 et 418. 
(k) Y compris le groupe 426. 
(I) NACE 461 à 466. 
(m) Y compris le groupe 472. 
(n) Y compris le groupe 474. 
(o) Y compris les classes 37 et 48, ainsi que les sous-
groupes 140.2, 316.8 et 345.2. 
(p) Sans les classes 11 (111) et 14 (140.2). 
Footnotes 
IRELAND 
(a) Incl. groups 111 and 212. 
(b) Incl. groups 241, 243 and 245. 
(c) Incl. group 248. 
(d) Incl. group 258. 
(e) Incl. group 223. 
(f) Incl. class 33; without subgroup 312.2. 
(g) Incl. subgroup 321.2 and the manufacture of motorcycles 
(ex 363.1). 
(h) Without the manufacture of motor-cycles (ex 363.1). 
(i) Incl. group 422. 
(j) Incl. groups 415 and 418. 
(k) Incl. group 426. 
(I) NACE 461 to 466. 
(m) Incl. group 472. 
(n) Incl. group 474. 
(o) Incl. classes 37 and 48, and subgroups 140.2, 316.8, 
345.2. 
(p) Without classes 11 (111) and 14 (140.2). 
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Angaben in Landeswährung : Mio Dkr 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
DANEMARK 
Données en monnaie nat ionale: Mio Dkr 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 
DENMARK 















Industriezweig ■ Branche industrielle · Industry 
Mineralölverarbeitung 
Raffinage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung von Eisen u . Stahl gemäss EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
S idérurgie ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s coker ies in tégrées 
Iron and et e e l industry (ECSC Treaty ) , e x c l . in tegrated coke ovens 
Herste l lung von Stahlrohren 
Fabricat ion de tubes d ' a c i e r 
Manufacture of Bteel tubes 
Ziehere ien und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , pro f i l age à f ro id d ' a c i e r 
Drawing, co ld r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von NE-Metallen 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Production and prel iminary process ing of non-ferrous metals 
Erzeugung und e r s t e Bearbeitung von Metal len 
Production et premiere transformation des métaux 
Production and prel iminary process ing of metals 
Gewinnung von Baumaterial , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
Extract ion de matériaux de cons truc t ion et t e r r e s à feu 
Extract ion of b u i l d i n g mater ia l s and re f rac tory c laye 
Gewinnung von Salz 
Extract ion de s e l 
Salt e x t r a c t i o n 
Gewinnung von n i c h t - e n e r g e t i s c h e n Mineral ien; Torfgewinnung 
Extrac t ion de minéraux non méta l l iques et énergét iques; t o u r b i è r e s 
Extrac t ion of non-meta l l i f erous minerals ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
Fabr icat ion de matériaux de cons truc t ion en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y products for cons truc t iona l purposes 
Hers te l lung von Zement, Kalk und Gips 
Fabr icat ion de ciment, de chaux et de p l â t r e 





































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
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4 2 , 9 
61 ,5 
Dav. : Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 





















































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
























































































































Anlageinvestitionen 1971-1973 Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 Investments in fixed assets, 1971-1973 
DÄNEMARK DANEMARK DENMARK 















25 (c ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von Baußtof fen aus Beton und G i p s , Asbest zementwaren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p roduc t s 
Be- u . V e r a r b e i t · von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . M i n e r a l e r z e u g n i s s e n 
T r a v a i l de l a p i e r r e et de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s t o n e and of n o n - m e t a l l i c mine ra l p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s sware 
H e r s t e l l u n g von ke ramischen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p r o d u c t s 
Be- u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n u . Erden; H e r s t , u . V e r a r b . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n - m e t a l l i c m ine ra l p r o d u c t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t i nu 
B a s i c i n d u s t r i a l chemica ls and manuf. fo l lowed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
H e r s t . S p a c h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , enc re s d ' i m p r i m e r i e 
Manuf. of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g i nks 
H e r s t , von chemischen Erzeugnieeen fü r I n d u s t r i e und Landwir t schaf t 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s chimiques pour l ' i n d u s t r i e et l ' a g r i c u l t u r e 
Manufacture of chemical p r o d u c t s mainly f o r i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e 
H e r s t e l l u n g von pharmazeu t i schen E rzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pha rmaceu t i ca l p r o d u c t s 
H e r s t , von S e i f e , Waschmi t te ln , Parfüms, sons t i gen Körperpf legemät e i n 
S a v o n n e r i e , d é t e r g e n t s , p a r f u m e r i e , p rod , d ' h y g i è n e c o r p o r e l l e 
Manufacture of soap , d e t e r g e n t s , perfume and t o i l e t p r e p a r a t i o n s 
H e r s t . v . s o n s t . ohem. E r z e u g n . , f ü r p r i v a t e n Verbrauch u . Verwaltungen 
F a b r . a u t r e s p rod , ch im . , d e s t i n e s à consomm. dornest, e t a d m i n i s t r . 
Manuf. of o t h e r ehem. p r o d . , c h i e f l y f o r household and o f f i c e u s e 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n d u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( s ans p rod , f i b r e s a r t i f i o . et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x o l . t h e p r o d u c t i o n of man-made f i b r e s ) 
i n é e s e n m o n n a i e n a t i o n a l e : Mio Dkr 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 












































4 , 4 
3,0 
5,9 
4 , 8 
3,0 




0 , 8 
0 , 7 
18,0 








4 8 , 5 
















2 7 , 8 






Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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4 9 , 5 
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Industriezweig · Branche industrielle ■ Industry 
( ¡ lassere i 
Fonderies 
Foundry 
StahiVerformung und Oberflächenveredlung 
Seconde transfermat ion , trai tement et revêtement des métaux 
Secondary transformat ion , treatment and coat ing of metals 
Eerst e l l u n g von S t a h l - und Leichtmet a l lkons trukt ionen 
Construction méta l l ique 
Manufacture of s t r u c t u r a l metal products 
Kesse l - und Behälterbau 
Chaudronnerie, c o n s t r . de r é s e r v o i r s et d 'autres p i è c e s de t ô l e r i e 
Boilermaking, manufacture of r e s e r v o i r s , tanks and other conta iners 
Eers te l lung von EBM-Waren 
Fabr icat ion d ' o u t i l l a g e et d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d metal goods 
Herste l lung von Meta l lerzeugnissen (ohne Maschinen- u . Fahrzeugen) 
Fabricat ion d'ouvrages en métaux (sauf machines et matér ie l transport 
Manufacture of metal a r t i c l e s (except engineer ing and v e h i c l e s ) 
Herste l lung von landwir t schaf t l i chen Maschinen u . Ackerschleppern 
Construct ion de machines et t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
Herste l lung von Metallbearbeitungsmaschinen und Maschinenwerkzeugen 
Construct ion de mach ines -out i l s pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufacture of machine- tools for working metal (+ t o o l s and equipment 
Hers te l lung von Text i lmaschinen, deren Zubehör und Nähmaschinen 
Fabr icat ion de machines t e x t i l e s et de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmittelgewerbe, chemische u . verwandte Indu st, 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques et connexes 
Machinery for t h e food, ohemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen für E i s e n - u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Matér ie l pour s i d é r u r g i e , bât iment , levage et manutention 
Mach, for i ron and s t e e l industry , b u i l d i n g , mech. handling equipment 
Hers te l lung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern, Antriebselementen 
Fabr ica t ion d'organes de t r a n s m i s s i o n 








































o n a l e : Mio Dkr 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 































Of which: Vehic. 
a' 
0 , 9 
1,5 
2,1 



















































2 , 7 
Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezwelg · Branche industrielle ■ Industry 
Hers te l lung von Maschinen für we i t ere bestimmte Wirtschaftszweige 
Construct ion d 'autres m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. o f other equipment f o r u s e i n s p e c i f i c branches of industry 
Hers te l lung von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
Construct ion d 'autres machines et matér ie l mécanique 
Manufacture of other machinery and equipment 
Masohineribau 
Construct ion de machines et de matér ie l mécanique 
Mechanical eng ineer ing 
Hers te l lung von Büromaschinen und Datenverarbeitungsgeräten 
Machines de bureau et équipement pour l e tra i tement de l ' in format ion 
Manufacture of o f f i c e machinery and data process ing machinery 
Hers te l lung von i s o l i e r t e n Elektrokabeln, - l e i t u n g e n und -drahten 
Fabr ica t ion de f i l s et câb les é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d wires and cab les 
Hers t , von gewerblichen Elektrogeräten , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
Fabr ic , de matér ie l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumulateurs 
E l e c t r i c a l apparatus for i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumulators 
Hers t , von Fernmeldegeräten, Zählern, Mess- und Regelgeräten, usw. 
Matérie l de té lécommunication, compteurs, a p p a r e i l s de mesure, e t c . 
Telecom», equipment, e l e o t r . measuring and recording equipment, e t c . 
Hers te l lung von Rundfunk-, Fernseh- u . phonoteohnisohen Geräten, usw. 
Constr . app. é l e c t r o n . , r a d i o , t é l é v i s i o n , é l e c t r o a c o u s t i q u e , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound reproducing equipment, e t c . 
Hers te l lung von Elektro-Haushaltegeräten 
Fabr icat ion d 'appare i l s é leotrodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c appl iances 
Hers t , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh- u . Entladungslampen) 
Fabr ica t ion de lampes et de matér ie l d ' é c l a i r a g e 
Manufacture of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Elektrotechnik 
Construct ion é l e c t r i q u e et é l ec tron ique 
E l e c t r i c a l eng ineer ing 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Construction et assemblage de v é h i c u l e s automobiles (+ c o n s t r . moteurs 
Manufacture and assembly of motor v e h i c l e s (+ manufacture of engines) 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 






























Dont : Véhicules 

























































Kauf von besteh. Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
H e r s t e l l u n g von K a r r o s s e r i e n , Aufbauten und Anhängern 
Const ruct ion de c a r r o s s e r i e s , de remorques et de bennes 
Manuf. of b o d i e s fo r motor v e h i c , motor-drawn t r a i l e r s , ca ravans 
H e r s t , von Ausrüs tungen, Zubehör und E i n z e l t e i l e n fü r Kraftwagen 
Fabr . d ' équ ipemen t , d ' a c c e s s o i r e s e t p i è c e s dé t achées p . au tomobi les 
Manufacture of p a r t s and a c c e s s o r i e s f o r motor v e h i c l e s 
Bau von Kraftwagen und de ren E i n z e l t e i l e n 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s et p i è c e s dé t achées 
Kanuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e p a r t s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
C o n s t r u c t i o n n a v a l e , r é p a r a t i o n et e n t r e t i e n des n a v i r e s 
S h i p b u i l d i n g 
ï e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
C o n s t r u c t i o n de m a t é r i e l f e r r o v i a i r e r o u l a n t 
Manufacture of r a i l w a y and tramway r o l l i n g - s t o c k 
Sons t i ge r Fahrzeugbau 
Cons t ruc t i on de m a t é r i e l de t r a n s p o r t n . d . a . 
Manufacture of t r a n s p o r t equipment not e l sewhere s p e c i f i e d 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
Manufacture of o t h e r means of t r a n s p o r t 
H e r s t e l l u n g von fe inmechanischen E rzeugn i s sen 
F a b r . d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d ' a p p a r e i l s de mesure e t de c o n t r ô l e 
Manuf. measur ing , check ing and p r e c i s i o n i n s t r u m e n t s and a p p a r a t u s 
H e r s t e l l u n g von m e d i z i n - u . o r thopädiemechanischen Erzeugn i s sen 
F a b r i c , de m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t a p p a r e i l s o r thopéd iques 
Manuf. of medica l and s u r g i c a l equipment and o r t h o p a e d i c a p p l i a n c e s 
ï e r s t e l l u n g von o p t i s c h e n u . f o t o g r a f i s c h e n Gerä ten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s d ' o p t i q u e et de m a t é r i e l photographique 
Manufacture of o p t i c a l i n s t r u m e n t s and pho tog raph ic equipment 
Feinmechanik und Optik 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e et s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t , von Dien u . F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e des co rps g r a s végé t aux et animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
"inées en m o n n a i e n a t i o n a l e : Mio Dkr 
J a h r 






































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 




















































































4 , 9 
9 ,0 
6,4 
Kauf von besteh.Gebäuden.usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Schlacht e r e i und Verarbeitung von F l e i s c h 
Abattage de b é t a i l , préparat ion et mise en conserve de viande 
S laughter ing , preparing and preserving of meat 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Industr ie du l a i t 
Manufacture of dairy products 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Fabricat ion de conserves de f r u i t s et légumes 
Process ing and preserv ing of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Verarbeitung von Fischen und anderen Meerest ieren 
Fabricat ion de conserves de poissons et d 'autres produits de l a mer 
Process ing and preserving of f i s h and other sea foods 
Mahl- und Schälmühlen 
Travail des grains 
Grain m i l l i n g 
Herste l lung von Stärken und Stärkeerzeugnissen 
Industr ie des produits amylacés 
Manufacture of s tarch and s tarch products 
Herste l lung von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Boulangerie , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r confect ionary 
Zuckerindustrie 
Industr ie du sucre 
Sugar manufacturing and r e f i n i n g 
Herste l lung von Fut t ermi t t e ln ( e i n e c h l . Fischmehl) 
Fabric , produits pour a l imentat ion animaux (y compris far ine poisson) 
Manuf. of animal and poultry foods ( i n c l . f i s h meal and f lour ) 
Sons t iges Nahrungsmittelgewerbe 
Fabr icat ion de produits a l imenta ires d ivers 
Manufacture of other food products 
Herste l lung von Äthylalkohol aus Vergärung; Hers t , von Sp ir i tuosen 
Industr ie des a l c o o l s é thy l iques de fermentation 
D i s t i l l i n g e thy l a l coho l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Hers te l lung von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
Industr ie des b o i s s o n s hygiéniques et eaux gazeuses 
Manuf. o f so f t dr inks , ino luding the b o t t l i n g of natural spa watere 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
































































8 2 , 5 
8 2 , 5 







0 , 7 
0 ,4 











0 , 9 
0 ,5 
Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Tabakverarbeitung 
Industr ie du tábac 
Tobacco industry 
Nahrungs- und Genussmittelgewerbe 
Industr ie des produits a l i m e n t a i r e s , des "boissons et du tabac 
Food, drink and tobacco industry 
Wollaufbereitung, - S p i n n e r e i , -weberei u . a . 
Industr ie l a i n i è r e 
Wool industry 
Baumwollspinnerei, -weberei u . a . 
Industr ie cotonnière 
Cotton industry 
Seidenaufbereitung, - S p i n n e r e i , -weberei u . a . 
Industr ie de l a s o i e r i e 
S i lk industry 
Wirkerei und S t r i c k e r e i 
Bonnet e r i e 
Knit t ing industry 
Text i l vered lung 
Achèvement des t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
S e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
Fabricat ion de t a p i s , l inoleum, couvre-parquets , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. o f c a r p e t s , l inoleum, other f l o u r cover ings , l e a t h e r c l o t h , e t c . 
Sonst iges Texti lgewerbe 
Autres i n d u s t r i e s t e x t i l e s 
Miscellaneous t e x t i l e i n d u s t r i e s 
Text i lgewerbe 
Industr ie t e x t i l e 
T e x t i l e industry 
Serberei und Zurichtung von Leder 
Tannerie-mégisserie et i n d u s t r i e s connexes 
Tanning and dres s ing of l e a t h e r 
Sers te l lung von Lederwaren 
Fabricat ion d ' a r t i c l e s en cu ir et s i m i l a i r e s 








































Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Ledergewerbe 
Industr ie du cu ir 
Leather and l e a t h e r goods industry (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi- und Holzschuhe) 
Fabr icat ion mécanique de chaussures (sauf en caoutchouc et en b o i s ) 
Manufacture of mass-produced footwear ( e x c l . of wood or rubber) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekleidung; Bekleidungszubehör 
Confect ion d ' a r t i c l e s d'habil lement et d ' a c c e s s o i r e s d'habil lement 
Manufacture of ready-made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r Texti lwaren (ohne vorge lager te Weberei) 
Confect ion d'autres a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . (outs ide weaving-mi l l s ) 
Hers te l lung von Pe lzen und Pelzwaren 
Indus tr i e des p e l l e t e r i e s et fourrures 
Manufacture of furs and of fur goods 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Industr ie des chaussures et de l 'hab i l l ement 
Footwear and c l o t h i n g industry 
Bearbeitung von Holz 
Sciage et préparation i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and process ing of wood 
Hers te l lung von Halbwaren aus Holz 
Fabr ica t ion de produits d e m i - f i n i s en b o i s 
Manufacture of s emi - f in i shed wood products 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von Parkett 
Fabr. en s é r i e de p i è c e s de charpente, de menuiserie et de parquet 
Manufacture carpentry and jo inery components and parquet f l o o r i n g 
Hers te l lung von Verpackungsmitteln aus Holz 
Fabr ica t ion d'emballages en b o i s 
Manufacture of wooden conta iners 
Hers te l lung von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
Fabr ica t ion d 'autres ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except furn i ture ) 
Hers t , von Kork-, Korb- u . Fleohtwaren, Bürsten, Besen, P inse ln 
Fabr icat ion d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vannerie et r o t i n ; b r o s s e r i e 
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Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat Immeubles existants, etc. 
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0 , 7 
Davon: Grundst. 
Dont: Terrains 
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Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Holzmöbeln 
Industr ie du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden furni ture 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Industr ie du b o i s et du meuble en b o i s 
Timber and wooden furni ture i n d u s t r i e s 
Herste l lung von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , Papier und Pappe 
Fabricat ion de l a pâte , du papier et du carton 
Manufacture of pulp, paper and board 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Transformation du papier et car ton , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en pâte 
Process ing of paper and board 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Imprimerie et i n d u s t r i e s annexes 
Pr in t ing and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Papier- und Pappenindustrie ¡ Druckerei und Verlagsgewerbe 
Industr ie du papier et du carton; imprimerie et é d i t i o n 
Manufacture of paper and paper products; p r i n t i n g and publ i shing 
Verarbeitung von Gummi 
Industr ie du caoutchouc 
Manufacture of rubber products 
Runderneuerung und Reparatur von Bereifungen aus Gummi 
Rechapage et réparat ion de pneus 
Retreading and r e p a i r i n g of rubber t y r e s 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Transformation des mat ières p l a s t i q u e s 
Process ing of p l a s t i c s 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Industr ie du caoutchouc - Transformation des matières p la s t iques 
Processing of rubber and p l a s t i c s 
S e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold- u . Silberschmiedewaren, usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , argenter ie et ouvraison de p i e r r e s 
Manuf. a r t i c l e s of j e w e l l e r y , go ldsmith 's and s i lbersra i th ' s ware 
Herste l lung von Musikinstrumenten 
Fabricat ion d' instruments de musique 








































Maschinen, Anlagen. Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 
























































































Kauf von besteh.Gebäuden, usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
































4 , 9 
8 ,7 





































































































Angaben in Landeswährung : Mio Dkr 
Investissements en capitaux fixes, 1971-1973 
DANEMARK 
Données en monnaie nationale: Mio Dkr 
Investments in fixed assets, 1971-1973 
DENMARK 








2 - 4 
1 - 5 
( i ) 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von S p i e l - und Sportwaren 
Fabr icat ion de jeux, joue t s et a r t i c l e s de sport 
Manufacture of t o y s and sport s goods 
Sonst ige Zweige des b e - und verarbei tenden Gewerbes 
Indus tr i e s manufacturières d i v e r s e s 
Misce l laneous manufacturing i n d u s t r i e s 
Sons t iges verarbe i tendes Gewerbe 
Autres i n d u s t r i e s manufacturières 
Other manufacturing i n d u s t r i e s 
Energ ie - und Wasserwirtschaft 
Energie et eau 
Energy and water 
Verarbeitendes Gewerbe 
Indus tr i e s manufacturières 
Manufacturing i n d u s t r i e s 
Insgesamt 
Total général 






















Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge 
Machines, install., véhicules 













2 . 0 1 0 , 8 
2 .531 ,8 
2 . 0 6 2 , 8 
2 . 5 8 8 , 5 
Dav.: Fahrzeuge 
Dont: Véhicules 

































Kauf von besteh.Gebäuden,usw. 
Achat immeubles existants, etc. 
















































3 .113 ,6 












































(a) NACE 233 bis 239. 
(b) Einschließlich Gruppe 246. 
(c) Einschließlich Klasse 26. 
(d) Einschließlich Gruppe 342. 
(e) Einschließlich Gruppe 363. 
(f) Einschließlich Gruppe 421. 
(g) NACE 424 bis 427. 
(h) Ohne Klassen 16 und 17. 
(i) Ohne Abteilung 5. 
Notes 
DANEMARK 
(a) NACE 233 à 239. 
(b) Y compris le groupe 246. 
(c) Y compris la classe 26. 
(d) Y compris le groupe 342. 
(e) Y compris le groupe 363. 
(f) Y compris le groupe 421. 
(g) NACE 424 à 427. 
(h) A l'exclusion des classes 16 et 17. 
(i) A l'exclusion de la division 5. 
Footnotes 
DENMARK 
(a) NACE 233 to 239. 
(b) Incl. group 246. 
(c) Incl. class 26. 
(d) Incl. group 342. 
(e) Incl. group 363. 
(f) Incl. group 421. 
(g) NACE 424 to 427. 
(h) Excl. classes 16 and 17. 
(i) Excl. division 5. 
Resultater for Fællesmarkedet 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Data for the Community 
Resultats pour la Communauté 
Risultati per la Comunità 
Uitkomsten voor de Gemeenschap 

Resultater for Fællesmarkedet 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Data for the Community 
Résultats pour la Communauté 
Risultati per la Comunità 
Uitkomsten voor de Gemeenschap 
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σ> der EWG-Mitgliedstaaten 
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Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 















2 2 2 ( i ) 
223(d) 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
Kohlenbergbau ( e i n s o h l . H e r s t e l l u n g von B r i k e t t s ) 
E x t r a c t i o n et agg lomera t ion de combus t ib les s o l i d e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t t i n g of s o l i d f u e l s 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
E x t r a c t i o n de p é t r o l e e t de gaz n a t u r e l 
E x t r a c t i o n of pe t ro leum and n a t u r a l gas 
l i n e r a l o I v e r a r b e i t u n g 
Raff inage de p é t r o l e 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Erzeugung und V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t 
P roduc t i on e t d i s t r i b u t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Gene ra t ion and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c power 
Gaswerke, V e r t e i l u n g von Gas 
Us ines à gaz; d i s t r i b u t i o n de gaz 
Gasworks; gas d i s t r i b u t i o n 
Erzeugung u . V e r t e i l u n g von E l e k t r i z i t ä t , Gas, Dampf u . Warmwasser 
P r o d u c t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , de gaz , vapeu r , eau chaude 
P r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , steam and hot water 
Wassergewinnung, ­ r e i n i g u n g und ­ V e r t e i l u n g 
Captage , é p u r a t i o n et d i s t r i b u t i o n d ' e a u 
tfater supply : c o l l e c t i o n , p u r i f i c a t i o n and d i s t r i b u t i o n of wa te r 
E i senerzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
e x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de mine ra i de f e r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of i r o n o re 
NE­Metal lerzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
e x t r a c t i o n et p r é p a r a t i o n de m i n e r a i de métaux non f e r r e u x 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of n o n ­ f e r r o u s meta l o r e s 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
E x t r a c t i o n e t p r é p a r a t i o n de m i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a t i o n of m e t a l l i f e r o u s o r e s 
Erzeugung von E i s e n u . S t a h l gemäss EGKS­Vertrag (ohne Hü t t enkoke re i ) 
S i d é r u r g i e ( s e l o n l e t r a i t é CECA), non compris l e s c o k e r i e s i n t é g r é e s 
I ron and s t e e l i n d u s t r y (ECSC T r e a t y ) , e x c l . i n t e g r a t e d coke ovens 
H e r s t e l l u n g von S t a h l r o h r e n 
F a b r i c a t i o n de t u b e s d ' a c i e r 
Manufacture of s t e e l t u b e s 
Z i e h e r e i e n und Kaltwalzwerke 
T r é f i l a g e , é t i r a g e , laminage de f e u i l l a r d s , p r o f i l a g e à f r o i d d ' a c i e r 
Drawing, co ld r o l l i n g and cold f o l d i n g of s t e e l 
J a h r 





















































2 .343 ,0 




2 .094 ,8 
2 .696 ,5 



















































































































































L u x e m ­
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6 .961 ,3 
7 .816 ,4 
8 .225 .8 
3 .339 ,2 
3 .697 ,2 
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245(e ) 




Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von NE­Metallen 
P r o d u c t i o n et p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux non f e r r e u x 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of n o n ­ f e r r o u s me ta l s 
Erzeugung und e r s t e B e a r b e i t u n g von M e t a l l e n 
P r o d u c t i o n et p remiè re t r a n s f o r m a t i o n des métaux 
P r o d u c t i o n and p r e l i m i n a r y p r o c e s s i n g of m e t a l s 
Gewinnung von B a u m a t e r i a l , f e u e r f e s t e n und keramischen Erden 
E x t r a c t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n et t e r r e s à feu 
E x t r a c t i o n of b u i l d i n g m a t e r i a l s and r e f r a c t o r y c l a y s 
K a l i s a l z ­ und Phosphatbergbau 
E x t r a c t i o n m i n i è r e de s e l s de p o t a s s e et de phospha tes n a t u r e l s 
Mining of po tass ium s a l t and n a t u r a l phospha tes 
Gewinnung von n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n M i n e r a l i e n ; Torfgewinnung 
E x t r a c t i o n de minéraux non m é t a l l i q u e s et é n e r g é t i q u e s ; t o u r b i è r e s 
E x t r a c t i o n of n o n ­ m e t a l l i f e r o u s m i n e r a l s ; peat e x t r a c t i o n 
Z i e g e l e i 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en t e r r e c u i t e 
Manufacture of c l a y p r o d u c t s f o r c o n s t r u c t i o n a l purposes 
H e r s t e l l u n g von Zement, Kalk und Gips 
F a b r i c a t i o n de c iment , de chaux et de p l â t r e 
Manufacture of cement, l ime and p l a s t e r 
H e r s t e l l u n g von Baus to f f en aus Beton und Gips , Asbestzement waren 
F a b r i c a t i o n de ma té r i aux de c o n s t r u c t i o n en b é t o n , ciment et p l â t r e 
Manufacture of s t r u c t u r a l c o n c r e t e , cement o r p l a s t e r p r o d u c t s 
Be— und V e r a r b e i t u n g von N a t u r s t e i n e n ; H e r s t , a . n . g . Mine ra l e r zeugn . 
T r a v a i l de l a p i e r r e e t de p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Working of s t o n e and of n o n ­ m e t a l l i c minera l p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g und V e r a r b e i t u n g von Glas 
I n d u s t r i e du v e r r e 
Manufacture of g l a s s and g l a s sware 
H e r s t e l l u n g von keramischen E r z e u g n i s s e n (ohne Z i e g e l e i ) 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s céramiques 
Manufacture of ceramic p r o d u c t s 
Be­ u . V e r a r b e i t u n g von S t e i n e n und Erden; H e r s t , u . V e r a r b . von Glas 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s minéraux non m é t a l l i q u e s 
Manufacture of n o n ­ m e t a l l i c mine ra l p r o d u c t s 
Chemie : Grunds to f f e , auch a n s c h l i e s s e n d e W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
Chimie : P r o d u i t s de b a s e , y compris t r a n s f o r m a t i o n en con t inu 
Bas ic i n d u s t r i a l chemica l s and manuf. followed by f u r t h e r p r o c e s s i n g 
J a h r 









































un i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 







































F r a n c e 
116,1 
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D a n m a r k 
1,5 
1,1 





























4 . 4 8 1 , 2 
4 . 8 3 1 , 0 


















3 .124 ,5 
2 .869 ,7 
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η in R e c h n u n g s e i n h e i t e n : Mio Eur D o n n é e s en 
Indus t r i ezwe ig ■ B r a n c h e indus t r ie l l e · Industry 
H e r s t . S p a o h t e l k i t t e , F i r n i s , Lacke, A n s t r i c h m i t t e l , Druckfarben 
F a b r i c a t i o n d ' e n d u i t s , de v e r n i s , p e i n t u r e s , e n c r e s d ' i m p r i m e r i e 
Manufacture of p a i n t e r s ' f i l l i n g s , p a i n t s , v a r n i s h e s and p r i n t i n g inkt 
H e r s t e l l u n g von pharmazeu t i schen E rzeugn i s sen 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s pharmaceut iques 
Manufacture of pharmaceut i c a l product s 
Chemische I n d u s t r i e (ohne C h e m i e f a s e r i n ^ u s t r i e ) 
I n d u s t r i e chimique ( sans p rod , c'è f i b r e s a r t i f i c . et s y n t h é t i q u e s ) 
Chemical i n d u s t r y ( e x c l . t h e p r o d u c t i o n of man­made f i b r e s ) 
Chemie fa se r inc ' u s t r i e 
P r o d u c t i o n de f i b r e s a r t i f i c i e l l e s et s y n t h é t i q u e s 
Man­made f i b r e s i n d u s t r y 
G i e s s e r e i 
Fonde r i e s 
Foundry 
Schmiede—, Press— und Hammerwerke 
Forge , es tampage, m a t r i ç a g e , embou t i s sage , découpage e t r epoussage 
Foraine· : dron forcine­ , c losed die—forcine· , p r e s s i n g and s tamping 
Stahlverformung und Ober f l ächenvered lung 
Seconde t r a n s f o r m a t i o n , t r a i t e m e n t e t r evê tement d e s métaux 
Secondary t r a n s f o r m a t i o n , t r e a t m e n t and c o a t i n g of me t a l s 
H e r s t e l l u n g von Stahl— und L e i c h t m e t a l l k o n s t r u k t i o n e n 
C o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e 
Manufacture of s t r u c t u r a l meta l p r o d u c t s 
Kessel— und Behä l t e rbau 
Chaudronner ie , c o n s t r . de r é s e r v o i r s e t d ' a u t r e s p i è c e s de t ô l e r i e 
Bo i l e rmak ing , manufacture of r e s e r v o i r s , t a n k s and o t h e r c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von EBM­Waren 
F a b r i c a t i o n d ' o u t i l l a g e e t d ' a r t i c l e s f i n i s en métaux 
Manufacture of t o o l s and f i n i s h e d meta l goods 
H e r s t e l l u n g von M e t a l l e r z e u g n i s s e n (ohne Maschinen— u . Fahrzeugbau) 
F a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s en métaux (sauf machines e t m a t é r i e l t r a n s p o r t ) 
Manufacture of meta l a r t i c l e s (except e n g i n e e r i n g and v e h i c l e s ) 
H e r s t e l l u n g von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Maschinen und Ackersch leppern 
C o n s t r u c t i o n de machines e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Manufacture of a g r i c u l t u r a l machinery and t r a c t o r s 
H e r s t e l l u n g von Me ta l l bea rbe i t ungsmasch inen und Maschinenwerkzeugen 
C o n s t r u c t i o n de machines—outi ls pour l e t r a v a i l des métaux, o u t i l l a g e 
Manufacture of m a c h i n e ­ t o o l s fo r working meta l (+ t o o l s and equipment! 
J a h r 
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8 7 , 5 
79 ,7 
4 0 , 0 
53,9 
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4 7 , 3 
53 ,5 




































B e l g i q u e 
België 
49 ,1 
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328 












ι in R e c h n u n g s e i n h e i t e n : Mio Eur D o n n é e s e n 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von T e x t i l m a s c h i n e n , deren Zubehör und Nähmaschinen 
F a b r i c a t i o n de machines t e x t i l e s e t de machines à coudre 
Manufacture of t e x t i l e machinery and of sewing machines 
Maschinen für das Nahrungsmi t t e lgewerbe , chemische u . verwandte Indust» 
Machines pour l e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s , chimiques e t connexes 
Machinery for t h e food, chemical and r e l a t e d i n d u s t r i e s 
Maschinen für Eisen— u . S t a h l i n d u s t r i e , Baumaschinen, Hebezeuge usw. 
Maté r ie l pour s i d é r u r g i e , b â t i m e n t , l evage e t manutent ion 
Mach, fo r i r o n and s t e e l i n d u s t r y , b u i l d i n g , mech. h a n d l i n g equipment 
i e r s t e l l u n g von Zahnrädern , G e t r i e b e n , Wälz lagern , Ant r i ebse lementen 
f a b r i c a t i o n d ' o r g a n e s de t r a n s m i s s i o n 
Manufacture of t r a n s m i s s i o n equipment fo r motive power 
î e r s t e l l u n g von Maschinen für w e i t e r e best immte Wir t schaf t szweige 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s m a t é r i e l s s p é c i f i q u e s 
Manuf. of o t h e r equipment fo r use i n s p e c i f i c b ranches of i n d u s t r y 
î e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Maschinenbauerzeugnissen 
C o n s t r u c t i o n d ' a u t r e s machines e t m a t é r i e l mécanique 
Manufacture of o t h e r machinery and equipment 
Maschinenbau 
C o n s t r u c t i o n de machines e t de m a t é r i e l mécanique 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von BUromasohinen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s g e r ä t e n 
Machines de bureau e t équipement pour l e t r a i t e m e n t de l ' i n f o r m a t i o n 
Manufacture of o f f i c e machinery and d a t a p r o c e s s i n g machinery 
H e r s t e l l u n g von i s o l i e r t e n E l e k t r o k a b e l n , ­ l e i t u n g e n und ­ d r a h t e n 
f a b r i c a t i o n de f i l s e t câb le« é l e c t r i q u e s 
Manufacture of i n s u l a t e d w i r e s and c a b l e s 
I e r s t e l l u n g von E l e k t r o m o t o r e n , —generatoren, —transformatoren , usw. 
f a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d 'équipement 
(Manuf. of e l e c t r i c m o t o r s , f e n e r a t o r s , t r a n s f o r m e r s , s w i t c h e s , e t c . 
I e r s t e l l u n g von gewerb l ichen E l e k t r o g e r ä t e n , B a t t e r i e n , Akkumulatoren 
f a b r i c a t i o n de m a t é r i e l é l e c t r i q u e d ' u t i l i s a t i o n , p i l e s , accumula teu r s 
e l e c t r i c a l a p p a r a t u s fo r i n d u s t r i a l u s e , b a t t e r i e s , accumula to r s 
l e r s t . von Fe rnmeldege rä t en , Z ä h l e r n , Mess— und R e g e l g e r ä t e n , usw. 
Matér ie l de t é l écommunica t ion , compteurs , a p p a r e i l s de mesure , e t c . 
Telecoram. equipment , e l e c t r . measur ing and r e c o r d i n g equipment , e t c . 
H e r s t e l l u n g von Rundfunk—, Fernseh— und phonotechnischen Ge rä t en , usw. 
Cons t r . d ' a p p a r e i l s é l e c t r o n . , r a d i o , t e l ev i s i on , é lec t roaccus t ique , e t c . 
Radio and t e l e v i s i o n s e t s , sound reDroducinü· eouíDment, e t c . 
J a h r 









































j n i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
D e u t s c h ­
land (BR) 
6 3 , 7 
74,6 
77,1 







9 5 , 5 


















































4 2 , 5 
36,1 
7 3 , 5 
42 ,1 
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n in R e c h n u n g s e i n h e i t e n : Mio Eur D o n n é e s en 
Industriezweig · Branche industrielle · Industry 
Herste l lung von Elektro—Haushaltsgeräten 
Fabricat ion d 'appare i l s é lectrodomest iques 
Manufacture of domestic type e l e c t r i c appl iances 
Herst , von e l e k t r . Leuchten ( e i n s c h l . Glüh- und Entladungslampen) 
Fabricat ion de lampes e t de matér ie l d ' é c l a i r a g e 
Manuf. of e l e c t r i c lamps and other e l e c t r i c l i g h t i n g equipment 
Montage und I n s t a l l a t i o n von e lektrotechnischen Erzeugnissen 
Montage, travaux d ' i n s t a l l a t i o n technique 
Assembly and i n s t a l l a t i o n of e l e c t r i c a l equipment and apparatus 
Elektrotechnik 
Construction é l e c t r i q u e e t é l ec tronique 
E l e c t r i c a l engineering 
Bau von Kraftwagen und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction d'automobiles e t p i è c e s détachées 
Manuf. of motor v e h i c l e s and of motor v e h i c l e part s and a c c e s s o r i e s 
Schiffbau 
Construction navale , réparat ion e t e n t r e t i e n des nav ires 
Shipbui lding 
i e r s t e l l u n g von Schienenfahrzeugen 
Construction de matér ie l f e r r o v i a i r e roulant 
Manufacture of rai lway and tramway rol l ing—stock 
Hers te l lung von Kraft - und Fahrrädern und deren E i n z e l t e i l e n 
Construction de c y c l e s , motocycles et de l e u r s p i è c e s détachées 
Manuf. of c y c l e s , motor-cyc les and parts and a c c e s s o r i e s thereof 
Luftfahrzeugbau und —reparatur 
Construction e t réparat ion d 'aéronefs 
Aerospace equipment manufacturing and repa i r ing 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Construction d'autre matér ie l de transport 
Manufacture of other means of transport 
Hers te l lung von feinmechanischen Erzeugnissen 
Fabr. d ' i n s t r . de p r é c i s i o n , d 'appare i l s de mesure e t de contrôle 
Manuf. of measuring, checking and p r e c i s i o n instruments and apparatus 
Herste l lung von mediz in- und orthopädiemechanischen Erzeugnissen 
fabr ica t ion de matér ie l médico—chirurgical e t appare i l s orthopédiques 
Manuf. of medical and s u r g i c a l equipment and orthopaedic appl iances 
Herste l lung von opt ischen und fo tograf i schen Geräten 
Fabricat ion d' instruments d'optique e t de matér ie l photographique 


























































































































6 6 , 5 



















































































































































































2 .455 ,2 
2 .642 ,5 
2 .288 ,0 
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( t e ) 
416 
( t f ) 
417 
( t e ) 
418 
( t h ) 
419 
420 
( t i ) 
421 
Industriezweig · B r a n c h e indus t r i e l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von Uhren und de ren T e i l e n 
F a b r i c a t i o n de m o n t r e s , h o r l o g e s e t de l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s 
Manufacture of c l o c k s and watches and p a r t s t h e r e o f 
feinmechanik und Opt ik 
f a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e e t s i m i l a i r e s 
Ins t rument e n g i n e e r i n g 
H e r s t e l l u n g von Olen und F e t t e n p f l a n z l i c h e r oder t i e r i s c h e r Herkunft 
I n d u s t r i e d e s co rps g r a s végé taux e t animaux 
Manufacture of v e g e t a b l e and animal o i l s and f a t s 
S c h l a c h t e r e i und V e r a r b e i t u n g von F l e i s c h 
Abat tage de b é t a i l , p r é p a r a t i o n e t mise en conserve de viande 
S l a u g h t e r i n g , p r e p a r i n g and p r e s e r v i n g of meat 
Be— und Vera rbe i t ung von Milch 
I n d u s t r i e du l a i t 
¡Manufacture of d a i r y p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Obst und Gemüse 
F a b r i c a t i o n de conse rves de f r u i t s e t légumes 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f r u i t and v e g e t a b l e s 
Ve ra rbe i t ung von F i schen und anderen M e e r e s t i e r e n 
F a b r i c a t i o n de conse rves de p o i s s o n s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s de l a mer 
P r o c e s s i n g and p r e s e r v i n g of f i s h and o t h e r sea foods 
(Mahl- und Schälmühlen 
T r a v a i l d e s g r a i n s 
Grain m i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Teigwaren 
F a b r i c a t i o n de p â t e s a l i m e n t a i r e s 
Manufacture of s p a g h e t t i , macaroni , e t c . 
r l e r s t e l l u n g von S t ä rken und S t ä r k e e r z e u g n i s s e n 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s amylacés 
Manufacture of s t a r c h and s t a r c h p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Backwaren ( e i n s c h l . Dauerbackwaren) 
Bou lange r i e , p â t i s s e r i e , b i s c o t t e r i e , b i s c u i t e r i e 
Bread and f l o u r c o n f e c t i o n a r y 
S u c k e r i n d u s t r i e 
I n d u s t r i e du suc re 
Sugar manufac tu r ing and r e f i n i n g 
l e r s t e l l u n g von Süsswaren (ohne Dauerbackwaren) 
I n d u s t r i e du c a c a o , du choco l a t e t de l a c o n f i s e r i e de sucre 
Manufacture of cocoa , c h o c o l a t e and sug-ar c o n f e c t i o n a r y 
J a h r 









































un i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
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België 
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( t k ) 
423 




( t n ) 
427 
428 









( t s ) 
n in R e c h n u n g s e i n h e i t e n : Mio Eur D o n n é e s en 
Indus t r i ezwe ig ■ B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von F u t t e r m i t t e l n ( e i n s c h l . Fischmehl) 
F a b r i c , p r o d u i t s pour a l i m e n t a t i o n animaux (y compris f a r i n e p o i s s o n ) 
Manufacture of animal and p o u l t r y foods ( i n c l . f i s h meal and f l o u r ) 
S o n s t i g e s Nahrungsmit te lgewerbe 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d i v e r s 
Manufacture of o the r food p r o d u c t s 
H e r s t e l l u n g von Äthy la lkoho l aus Vergärung; H e r s t , von S p i r i t u o s e n 
I n d u s t r i e des a l c o o l s é t h y l i q u e s de f e r m e n t a t i o n 
D i s t i l l i n g e t h y l a l c o h o l from fermented m a t e r i a l s ; s p i r i t d i s t i l l i n g 
H e r s t e l l u n g von Traubenwein und Getränken auf Traubenweinbas is 
I n d u s t r i e du v in e t des b o i s s o n s à base de v in 
Manufacture of wine of f r e s h g rapes and of beve rages based t h e r e o n 
B r a u e r e i und Mälze re i 
B r a s s e r i e e t m a l t e r i e 
Brewing and m a l t i n g 
Abfül lung von Minera lb runnen , H e r s t e l l u n g von a l k o h o l f r e i e n Getränken 
I n d u s t r i e des b o i s s o n s hyg i én iques e t eaux gazeuses 
Manuf. of so f t d r i n k s , i n c l u d i n g t h e b o t t l i n g of n a t u r a l spa w a t e r s 
TabakVerarbe i tung 
I n d u s t r i e du t a b a c 
Tobacco i n d u s t r y 
Nahrungs— und Genussmit te lgewerbe 
I n d u s t r i e des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , des b o i s s o n s e t du t a b a c 
Food, d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
W o l l a u f b e r e i t u n g , —Spinnerei , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e l a i n i è r e 
Wool i n d u s t r y 
Baumwol lsp innere i , —weberei u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cot ton i n d u s t r y 
S e i d e n a u f b e r e i t u n g , ­ S p i n n e r e i , ­ w e b e r e i u . a . 
I n d u s t r i e c o t o n n i è r e 
Cot ton i n d u s t r y 
Leinen—, Hanf— und Ramieaufbere i tung , —Spinnerei und —weberei 
I n d u s t r i e du l i n , du chanvre e t de l a ramie 
P r e p a r a t i o n , s p i n n i n g and weaving of f l a x , hemp and ramie 
J u t e s p i n n e r e i und —weberei 
I n d u s t r i e du j u t e 
J u t e i n d u s t r y 
J a h r 









































un i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
D e u t s c h ­
land (BR) 
23 ,2 




























9 3 , 6 
31,5 
20 ,3 
































6 6 , 8 
65 ,7 
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1,9 
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( t t ) 
437 
438 















Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r i e l l e ■ Indus t ry 
Wirkere i und S t r i c k e r e i 
Bonne te r i e 
î n i t t i n g i n d u s t r y 
Text i l v e r e d l u n g 
Achèvement d e s t e x t i l e s 
T e x t i l e f i n i s h i n g 
H e r s t e l l u n g von Teppichen, Linoleum, Bodenbelag, Wachstuch 
F a b r i c a t i o n de t a p i s , l i n o l e u m , couvre—parquets , t o i l e s c i r é e s 
Manuf. of c a r p e t s , l i n o l e u m , o t h e r f l o u r c o v e r i n g s , l e a t h e r c l o t h , e t c . 
Tex t i lgewerbe 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
T e x t i l e i n d u s t r y 
Gerbe re i und Z u r i c h t u n g von Leder 
Tannerie—mégisserie e t i n d u s t r i e s connexes 
Panning and d r e s s i n g of l e a t h e r 
E r s t e l l u n g von Lederwaren 
f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en c u i r e t s i m i l a i r e s 
Manufacture of p r o d u c t s from l e a t h e r and l e a t h e r s u b s t i t u t e s 
Ledergewerbe 
I n d u s t r i e du c u i r 
Lea ther and l e a t h e r goods i n d u s t r y (except footwear and c l o t h i n g ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Schuhen (ohne Gummi— und Holzschuhe) 
F a b r i c a t i o n mécanique de c h a u s s u r e s ( sauf en caoutchouc e t en b o i s ) 
Manufacture of mass­produced footwear ( e x c l . of wood or r u b b e r ) 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bekle idung; Bekle idungszubehör 
Confec t ion d ' a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t d ' a c c e s s o i r e s d ' h a b i l l e m e n t 
Manufacture of ready—made c l o t h i n g and a c c e s s o r i e s 
Konfektion s o n s t i g e r T e x t i l w a r e n (ohne v o r g e l a g e r t e Weberei) 
Confect ion d ' a u t r e s a r t i c l e s t e x t i l e s (hors du t i s s a g e ) 
Manufacture of household t e x t i l e s , e t c . ( o u t s i d e weaving—mills) 
E r s t e l l u n g von Pe l zen und Pelzwaren 
I n d u s t r i e d e s p e l l e t e r i e s e t f o u r r u r e s 
Manufacture of f u r s and of fu r goods 
Schuh— und Bekleidungsgewerbe 
I n d u s t r i e d e s c h a u s s u r e s e t de l ' h a b i l l e m e n t 
footwear and c l o t h i n g i n d u s t r y 
Bearbe i tung von Holz 
Sciage e t p r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e du b o i s 
Sawing and p r o c e s s i n g of wood 
J a h r 









































j n i t é s d e c o m p t e : Mio Eur 
D e u t s c h ­
land (BR) 
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2 2 , 8 
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n in R e c h n u n g s e i n h e i t e n : Mio Eur D o n n é e s en 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l le · Indus t ry 
H e r s t e l l u n g von Halbwaren aus Holz 
F a b r i c a t i o n de p r o d u i t s demi—finis en b o i s 
Manufacture of semi—finished wood p r o d u c t s 
S e r i e n h e r s t e l l u n g von Bauelementen aus Holz und von P a r k e t t 
F a b r . en s é r i e de p i è c e s de c h a r p e n t e , de menuise r i e e t de pa rque t 
Manufacture of c a r p e n t r y and j o i n e r y components and pa rque t f l o o r i n g 
H e r s t e l l u n g von Verpackungsmi t te ln aus Holz 
F a b r i c a t i o n d ' e m b a l l a g e s en b o i s 
Manufacture of wooden c o n t a i n e r s 
H e r s t e l l u n g von s o n s t i g e n Holzwaren (ohne Möbel) 
F a b r i c a t i o n d ' a u t r e s ouvrages en b o i s (à l ' e x c l u s i o n des meubles) 
Other wood manufactures (except f u r n i t u r e ) 
H e r s t e l l u n g von Kork­ , Korb­ u . F l ech twaren , B ü r s t e n , Besen, P i n s e l n 
F a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en l i è g e , p a i l l e , vanne r i e e t r o t i n ; b r o s s e r i e 
Manufacture of a r t i c l e s of cork and s t r a w , b r u s h e s and brooms 
H e r s t e l l u n g von Holzmöbeln 
I n d u s t r i e du meuble en b o i s 
Manufacture of wooden f u r n i t u r e 
Be­ und Vera rbe i tung von Holz 
I n d u s t r i e du b o i s e t du meuble en b o i s 
Timber and wooden f u r n i t u r e i n d u s t r i e s 
H e r s t e l l u n g von H o l z s c h l i f f , Z e l l s t o f f , P a p i e r und Pappe 
F a b r i c a t i o n de l a p â t e , du p a p i e r e t du c a r t o n 
Manufacture of p u l p , paper and board 
V e r a r b e i t u n g von P a p i e r und Pappe 
Transformat ion du p a p i e r e t c a r t o n , f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s en p â t e 
P r o c e s s i n g of paper and board 
Druckere i und verwandte Gewerbe 
Imprimer ie e t i n d u s t r i e s annexes 
P r i n t i n g and a l l i e d i n d u s t r i e s 
Verlagsgewerbe 
E d i t i o n 
P u b l i s h i n g 
V e r a r b e i t u n g von Gummi 
I n d u s t r i e du caoutchouc 
Manufacture of rubber p r o d u c t s 
V e r a r b e i t u n g von Kuns t s t o f f en 
Trans format ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P rocess ing of p l a s t i c s 
J a h r 
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2 - 4 
Indus t r i ezwe ig · B r a n c h e indus t r ie l l e · Indus t ry 
V e r a r b e i t u n g von Gummi und Kuns t s to f f en 
I n d u s t r i e du caoutchouc — Trans format ion des m a t i è r e s p l a s t i q u e s 
P r o c e s s i n g of rubbe r and p l a s t i c s 
H e r s t e l l u n g von Schmuck, Gold— und S i lbe rschmiedewaren , usw. 
B i j o u t e r i e , o r f è v r e r i e , a r g e n t e r i e e t ouvra i son de p i e r r e s 
[Manuf. of a r t i c l e s of j e w e l l e r y , g o l d s m i t h ' s and s i l b e r s m i t h ' s ware 
H e r s t e l l u n g von Musik ins t rumenten 
F a b r i c a t i o n d ' i n s t r u m e n t s de musique 
Manufacture of mus ica l i n s t r u m e n t s 
H e r s t e l l u n g von Spiel— und Sportwaren 
F a b r i c a t i o n de j e u x , j o u e t s e t a r t i c l e s de s p o r t 
Manufacture of t o y s and s p o r t s goods 
S o n s t i g e Zweige des be— und v e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s d i v e r s e s 
Misce l l aneous manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
S o n s t i g e s v e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
Au t r e s i n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Other manufac tu r ing i n d u s t r i e s 
R ohbaugewerbe 
C o n s t r u c t i o n d ' immeubles ( d ' h a b i t a t i o n e t a u t r e s ) 
C o n s t r u c t i o n of r e s i d e n t i a l and n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 
Tiefbau 
Génie c i v i l : c o n s t r u c t i o n de r o u t e s , p o n t s , v o i e s f e r r é e s , e t c . 
C i v i l e n g i n e e r i n g : c o n s t r u c t i o n of r o a d s , b r i d g e s , r a i l w a y s , e t c . 
B a u i n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n 
I n s t a l l a t i o n ( f i t t i n g s and f i x t u r e s ) 
Ausbaugewerbe 
Aménagement e t parachèvement 
B u i l d i n g comple t ion work 
Baugewerbe 
Bât iment e t gén ie c i v i l 
B u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g 
Energie— und Wasse rwi r t s cha f t 
Energie e t eau 
Energy and wa te r 
V e r a r b e i t e n d e s Gewerbe 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
Manufactur ing i n d u s t r i e s 
J a h r 
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2 .877 ,1 
3 .519,9 
3 .703 ,5 
11 .169 ,7 
10.666,4 
10 .811 ,0 
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2 .509 ,7 
2 .557 ,7 
2 . 8 9 7 , 3 
5-562,7 
5 .345 ,0 







4 7 , 8 
208 ,8 
291 ,8 
D a n m a r k 
21 ,3 
31,1 
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11 .651 ,5 
30 .174 ,5 
31 .731,4 
33 .497 ,0 
σ> 
Jährliche Anlageinvestitionen in der Industrie 
der EWG-Mitgliedstaaten 
1971-1973 
Investissements annuels en capitaux fixes dans l'industrie 
des Etats membres de la C.E.E. 
1971-1973 
Annual investments in fixed assets in the industry 
of the EEC-Member States 
1971-1973 





1 ­ 5 
(en) 
Industr iezweig · Branche industr iel le · Industry 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie c i v i l 
Bu i l d i ng and c i v i l engineering 
Insgesamt 
Tota l général 

















































































(a) Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien und Vereinig-
tes Königreich; einschließlich Klasse 12. 
(b) In Klasse 13 einbegriffen. 
(c) In Klasse 23 einbegriffen. 
(d) Niederlande: einschließlich Klassen 11 und 23. 
(e) Frankreich, Italien, Niederlande und Belgien, 
einschließlich Gruppe 163. 
(f) In Klasse 16 einbegriffen. 
(g) Vereinigtes Königreich und Irland: in Klasse 23 
einbegriffen. 
(h) Niederlande: NACE 221 bis 223; 
Belgien: einschließlich Gruppe 222; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 223. 
(i) Niederlande und Belgien: in Gruppe 221 einbegriffen; 
Luxemburg: NACE 222 bis 224. 
(j) Niederlande und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 221 
einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 222 einbegriffen; 
Irland: in Klasse 31 einbegriffen. 
(k) In Gruppe 222 einbegriffen. 
(I) In Klasse 31 einbegriffen. 
(m) Deutschland: einschließlich Gruppe 245. 
(n) Frankreich, Italien und Dänemark: einschließlich 
Gruppen 233 und 239. 
(o) Frankreich: der größte Teil der Gewinnung von nicht-
energetischen Mineralien ist mit der Aufbereitung oder 
der Herstellung des entsprechenden Materials in den 
verschiedenen Gruppen der Klasse 24 (hauptsächlich 
Gruppe 245) zusammengefaßt. Siehe auch Tabelle 
Frankreich (A.2), Fußnote (e); 
Niederlande: in Klasse 13 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Klasse 21; 
Irland: einschließlich Gruppen 111 und 212. 
(p) Luxemburg: einschließlich Gruppe 243; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 248; 
Irland: in Gruppe 242 einbegriffen, 
(q) Niederlande: einschließlich Gruppen 244, 245, 246 und 
247; 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 245, 246 und 248; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 243 und 
245; 
Irland: einschließlich Gruppen 241, 243 und 245. 
(r) Frankreich, Italien und Belgien: einschließlich Gruppe 
244; 
Luxemburg: in Gruppe 241 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich und Irland: in Gruppe 242 
einbegriffen, 
(s) Deutschland: in Gruppe 231 einbegriffen; 
Frankreich: siehe Tabelle Frankreich (A.2), Fußnote (e); 
Italien: einschließlich Gruppe 246; 
Niederlande, Vereinigtes Königreich und Irland: in 
Gruppe 242 einbegriffen; 
Belgien: in Gruppe 248 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 241 einbegriffen. 
Notes 
COMMUNAUTÉ 
(a) Allemagne, France, Italie, Belgique et Royaume-Uni: y 
compris la classe 12. 
(b) Compris dans la classe 13. 
(c) Compris dans la classe 23. 
(d) Pays-Bas: y compris les classes 11 et 23. 
(e) France, Italie, Pays-Bas et Belgique: y compris le 
groupe 163. 
(f) Compris dans la classe 16. 
(g) Royaume-Uni et Irlande: compris dans la classe 23. 
(h) Pays-Bas: NACE 221 à 223; 
Belgique: y compris le groupe 222; 
Royaume-Uni: y compris le groupe 223. 
(i) Pays-Bas et Belgique: compris dans le groupe 221 ; 
Luxembourg: NACE 222 à 224. 
(j) Pays-Bas et Royaume-Uni : compris dans le groupe 221 ; 
Luxembourg: compris dans le groupe 222; 
Irlande: compris dans la classe 31. 
(k) Compris dans le groupe 222. 
(I) Compris dans la classe 31. 
(m) Allemagne: y compris le groupe 245. 
(n) France, Italie et Danemark: y compris les groupes 233 et 
239. 
(o) France: la plupart des activités d'extraction sont 
reprises avec la préparation ou la fabrication de chaque 
matériau correspondant dans les différents groupes de 
la classe 24 (principalement le groupe 245). Voir aussi le 
tableau France (A.2), note (e); 
Pays-Bas: compris dans la classe 13; 
Royaume-Uni: y compris la classe 21 ; 
Irlande: y compris les groupes 111 et 212. 
(p) Luxembourg: y compris le groupe 243; 
Royaume-Uni: y compris le groupe 248; 
Irlande: compris dans le groupe 242. 
(q) Pays-Bas: y compris les groupes 244, 245, 246 et 247; 
Luxembourg: y compris les groupes 245, 246 et 248; 
Royaume-Uni: y compris les groupes 243 et 245; 
Irlande: y compris les groupes 241, 243 et 245. 
(r) France, Italie et Belgique: y compris le groupe 244; 
Luxembourg: compris dans le groupe 241; 
Royaume-Uni et Irlande: compris dans le groupe 242. 
(s) Allemagne: compris dans le groupe 231 ; 
France: voir tableau France (A.2), note (e); 
Italie: y compris le groupe 246; 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande: compris dans le 
groupe 242; 
Belgique: compris dans le groupe 248; 
Luxembourg: compris dans le groupe 241. 
Footnotes 
COMMUNITY 
(a) Germany, France, Italy, Belgium and United Kingdom: 
incl. class 12. 
(b) Incl. in class 13. 
(c) Incl. in class 23. 
(d) Netherlands: incl. classes 11 and 23. 
(e) France, Italy, Netherlands and Belgium: incl. group 163. 
(f) Incl. in class 16. 
(g) United Kingdom and Ireland: incl. in class 23. 
(h) Netherlands: NACE 221 to 223: 
Belgium: incl. group 222; 
United Kingdom: incl. group 223. 
(i) Netherlands and Belgium: incl. in group 221; 
Luxembourg: NACE 222 to 224. 
(j) Netherlands and United Kingdom: incl. in group 221; 
Luxembourg: incl. in group 222; 
Ireland: incl. in class 31. 
(k) Incl. in group 222. 
(I) Incl. in class 31. 
(m) Germany: incl. group 245. 
(n) France, Italy and Denmark: incl. groups 233 and 239 
(o) France: most of the other mining activities are grouped 
with the preparation and the manufacture of each of the 
corresponding products of the different groups of class 
24 (mainly group 245). See also table for France (A.2), 
footnote (e); 
Netherlands: incl. in class 13; 
United Kingdom: incl. class 21 ; 
Ireland: incl. groups 111 and 212. 
(p) Luxembourg: incl. group 243; 
United Kingdom: incl. group 248; 
Ireland: incl. in group 242. 
(q) Netherlands: incl. groups 244, 245, 246 and 247; 
Luxembourg: incl. groups 245, 246 and 248; 
United Kingdom: incl. groups 243 and 245; 
Ireland: incl. groups 241, 243 and 245. 
(r) France, Italy and Belgium: incl. group 244; 
Luxembourg: incl. in group 241 ; 
United Kingdom and Ireland: incl. in group 242. 
(s) Germany: incl. in group 231 ; 
France: see table France (A.2), footnote (e); 
Italy: incl. group 246; 
Netherlands, United Kingdom and Ireland: incl. in group 
242; 
Belgium: incl. in group 248; 
Luxembourg: incl. in group 241. 
^ (t) Niederlande: in Gruppe 242 einbegriffen; 
co Irland: einschließlich Gruppe 248. 
(u) Deutschland und Frankreich: einschließlich Gruppe 246; 
Belgien: einschließlich Gruppen 245 und 246; 
Luxemburg: in Gruppe 242 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 241 einbegriffen; 
Irland: in Gruppe 247 einbegriffen, 
(v) NACE 251 bis 253; 
Niederlande: einschließlich Gruppe 256 und Klasse 26; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 256, 258 
und 259. 
(w) Deutschland, Frankreich, Italien, Irland und Dänemark: 
einschließlich Gruppe 256; 
Belgien: einschließlich Gruppen 256 und 259. 
(x) Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und 
Dänemark: NACE 257 bis 259; 
Belgien: einschließlich Gruppe 258; 
Irland: einschließlich Gruppen 256 und 258. 
(y) Niederlande und Luxemburg: einschließlich Klasse 26. 
(z) Niederlande: in Gruppe 251 einbegriffen; 
Belgien: in Klasse 49 einbegriffen; 
Luxemburg: in Klasse 25 einbegriffen. 
(aa) Belgien: einschließlich Gruppe 312. 
(ab) Niederlande: einschließlich Gruppe 313; 
Belgien: in Gruppe 311 einbegriffen. 
(ac) Niederlande: in Gruppe 312 einbegriffen. 
(ad) Deutschland, Italien und Niederlande: einschließlich 
Gruppe 319. 
(ae) Luxemburg: einschließlich Klasse 35; 
Irland: einschließlich Gruppe 223. 
(af) Belgien: 1971 und 1972 einschließlich Gruppen 326, 327 
und 328; 
Luxemburg: einschließlich Gruppe 328. 
(ag) In Gruppe 327 einbegriffen. 
(ah) Belgien: 1971 und 1972 in Gruppe 321 einbegriffen; 1973 
einschließlich Gruppe 327. 
(ai) Niederlande: einschließlich Gruppe 323; 
Belgien: 1971 und 1972 in Gruppe 321 einbegriffen; 1973 
in Gruppe 326 einbegriffen, 
(aj) Belgien: 1971 und 1972 in Gruppe 321 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 321 einbegriffen, 
(ak) Irland: einschließlich Klasse 33. 
(al) In Klasse 32 einbegriffen, 
(am) Deutschland und Belgien: NACE 341 und 343; 
Dänemark: einschließlich Gruppe 342. 
(an) Deutschland, Belgien und Dänemark: in Gruppe 341 
einbegriffen; 
Luxemburg: einschließlich Gruppen 346 und 348. 
(ao) Deutschland und Belgien: in Gruppe 341 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppe 347. 
(ap) Deutschland und Vereinigtes Königreich: einschließlich 
Gruppe 345. 
(aq) In Gruppe 344 einbegriffen. 
(t) Pays-Bas: compris dans le groupe 242; 
Irlande: y compris le groupe 248. 
(u) Allemagne et France: y compris le groupe 246; 
Belgique: y compris les groupes 245 et 246; 
Luxembourg: compris dans le groupe 242; 
Royaume-Uni : compris dans le groupe 241 ; 
Irlande: compris dans le groupe 247. 
(v) NACE 251 à 253; 
Pays-Bas: y compris le groupe 256 et la classe 26; 
Royaume-Uni: y compris les groupes 256, 258 et 259. 
(w) Allemagne, France, Italie, Irlande et Danemark: Y 
compris le groupe 256; 
Belgique: y compris les groupes 256 et 259. 
(x) Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Danemark: NACE 
257 à 259; 
Belgique: y compris le groupe 258; 
Irlande: y compris les groupes 256 et 258. 
(y) Pays-Bas et Luxembourg: y compris la classe 26. 
(z) Pays-Bas: compris dans le groupe 251 ; 
Belgique: compris dans la classe 49; 
Luxembourg: compris dans la classe 25. 
(aa) Belgique: y compris le groupe 312. 
(ab) Pays-Bas: y compris le groupe 313; 
Belgique: compris dans le groupe 311. 
(ac) Pays-Bas: compris dans le groupe 312. 
(ad) Allemagne, Italie et Pays-Bas: y compris le groupe 319. 
(ae) Luxembourg: y compris la classe 35; 
Irlande: y compris le groupe 223. 
(af) Belgique: en 1971 et 1972 y compris les groupes 326, 327 
et 328; 
Luxembourg: y compris le groupe 328. 
(ag) Compris dans le groupe 327. 
(ah) Belgique: en 1971 et 1972, compris dans le groupe 321 ; 
en 1973, y compris le groupe 327. 
(ai) Pays-Bas: y compris le groupe 323; 
Belgique: en 1971 et 1972, compris dans le groupe 321 ; 
en 1973, compris dans le groupe 326. 
(aj) Belgique: en 1971 et 1972, compris dans le groupe 321 ; 
Luxembourg: compris dans le groupe 321. 
(ak) Irlande: y compris la classe 33. 
(al) Compris dans la classe 32. 
(am) Allemagne et Belgique: NACE 341 à 343; 
Danemark: y compris le groupe 342. 
(an) Allemagne, Belgique et Danemark: compris dans le 
groupe 341 ; 
Luxembourg: y compris les groupes 346 et 348. 
(ao) Allemagne et Belgique: compris dans le groupe 341 ; 
Royaume-Uni: y compris le groupe 347. 
(ap) Allemagne et Royaume-Uni: y compris le groupe 345. 












Netherlands: incl. in group 242; 
Ireland: incl. group 248. 
Germany and France: incl. group 246; 
Belgium: incl. group 245 and 246; 
Luxembourg: incl. in group 242; 
United Kingdom: incl. in group 241 ; 
Ireland: incl. in group 247. 
NACE 251 to 253; 
Netherlands: incl. group 256 and class 26; 
United Kingdom: ¡nel. groups 256, 258 and 259. 
Germany, France, Italy, Ireland and Denmark: incl. 
group 256; 
Belgium: incl. groups 256 and 259. 
Germany, France, Italy, Netherlands and Denmark: 
NACE 257 to 259; 
Belgium: incl. group 258; 
Ireland: incl. groups 256 and 258. 
Netherlands and Luxembourg: incl. class 26. 
Netherlands: incl. in group 251; 
Belgium: incl. in class 49; 
Luxembourg: incl. in class 25. 
Belgium: incl. group 312. 
Netherlands: incl. group 313; 
Belgium: incl. in group 311. 
Netherlands: incl. in group 312. 
Germany, Italy and Netherlands: incl. group 319. 
(ae) Luxembourg: incl. class 35; 
Ireland: incl. group 223. 
(af) Belgium: in 1971 and 1972, incl. groups 326, 327 and 328: 




Incl. in group 327. 
Belgium: in 1971 and 1972, ¡nel. ¡n group 321 ; in 1973, 
in group 321; in 1973, 
in group 321 ; 
incl. group 327. 
Netherlands: incl. group 323; 
Belgium: in 1971 and 1972, incl 
incl. in group 326. 
(aj) Belgium: in 1971 and 1972, incl. 
Luxembourg: incl. in group 321. 
(ak) Ireland: incl. class 33. 
(al) Incl. in class 32. 
(am) Germany and Belgium: NACE 341 to 343; 
Denmark: incl. group 342. 
(an) Germany, Belgium and Denmark: incl. in group 341 ; 
Luxembourg: incl. groups 346 and 348. 
(ao) Germany and Belgium: incl. in group 341; 
United Kingdom: incl. group 347. 
(ap) Germany and United Kingdom: incl. group 345. 
(aq) Incl. in group 344. 
co 
(ar) Deutschland: einschließlich Gruppe 347; 
Belgien: NACE 346 bis 348; 
Luxemburg: in Gruppe 342 einbegriffen, 
(as) Deutschland und Belgien.' in Gruppe 346 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 343 einbegriffen, 
(at) Belgien: in Gruppe 346 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 342 einbegriffen, 
(au) In Klasse 31 einbegriffen, 
(av) Dänemark: einschließlich Gruppe 363. 
(aw) In Gruppe 362 einbegriffen, 
(ax) Niederlande: einschließlich Gruppe 374. 
(ay) Niederlande: einschließlich Gruppe 373. 
(az) In Gruppe 372 einbegriffen. 
(ba) In Gruppe 371 einbegriffen. 
(bb) In Klasse 49 einbegriffen. 
(bc) Vereinigtes Königreich: einschließlich Gruppen 412 und 
415. 
(bd) Belgien: einschließlich Gruppe 415; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 411 einbegriffen. 
(be) Belgien: in Gruppe 412 einbegriffen; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 411 einbegriffen; 
Irland: in Gruppe 423 einbegriffen. 
(bf) Belgien: NACE 416 bis 418; 
Vereinigtes Königreich: NACE 416 bis 418, 
einschließlich Gruppe 423; 
Irland: einschließlich Gruppe 422. 
(bg) Italien: 1971 einschließlich Gruppen 422 und 423; 
Niederlande: In Gruppe 423 einbegriffen; 
Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 
einbegriffen. 
(bh) Belgien und Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 
einbegriffen; 
Irland: in Gruppe 423 einbegriffen, 
(bi) Niederlande: in Gruppe 423 einbegriffen; 
Dänemark: einschließlich Gruppe 421. 
(bj) In Gruppe 420 einbegriffen, 
(bk) Italien: 1971 in Gruppe 417 einbegriffen. 
Irland: in Gruppe 416 einbegriffen. 
(bl) Italien: 1971 in Gruppe 417 einbegriffen; 
Niederlande: einschließlich Gruppen 417 und 420; 
Vereinigtes Königreich: in Gruppe 416 einbegriffen; 
Irland: einschließlich Gruppen 415 und 418. 
(bm) Niederlande und Dänemark: einschließlich Gruppe 425; 
Belgien: NACE 424 bis 426. 
(bn) Deutschland und Vereinigtes Königreich: einschließlich 
Gruppe 426; 
Niederlande, Belgien und Dänemark: in Gruppe 424 
einbegriffen, 
(bo) In Gruppe 424 einbegriffen, 
(bp) Irland: einschließlich Gruppe 426. 
(bq) Niederlande und Vereinigtes Königreich: NACE 432 bis 
434. 













Allemagne: y compris le groupe 347; 
Belgique: NACE 346 à 348; 
Luxembourg: compris dans le groupe 342. 
Allemagne et Belgique: compris dans le groupe 346; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 343. 
Belgique: compris dans le groupe 346; 
Luxembourg: compris dans le groupe 342. 
Compris dans la classe 31. 
Danemark: y compris le groupe 363. 
Compris dans le groupe 362. 
Pays-Bas: y compris le groupe 374. 
Pays-Bas: y compris le groupe 373. 
Compris dans le groupe 372. 
Compris dans le groupe 371. 
Compris dans la classe 49. 
Royaume-Uni: y compris les groupes 412 et 415. 
(bd) Belgique: y compris le groupe 415; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 411. 
Belgique: compris dans le groupe 412; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 411 ; 
Irlande: compris dans le groupe 423. 
Belgique: NACE 416 à 418; 
Royaume-Uni: NACE 416 à 418, y compris le groupe 423; 
Irlande: y compris le groupe 422. 
(be 
(bf) 
(bg) Italie: en 1971 y compris les groupes 422 et 423; 
Pays-Bas: compris dans le groupe 423; 
Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 416. 
(bh) Belgique et Royaume-Uni: compris dans le groupe 416; 





Pays-Bas: compris dans le groupe 423; 
Danemark: y compris le groupe 421. 
Compris dans le groupe 420. 
Italie: en 1971 compris dans le groupe 417; 
Irlande: compris dans le groupe 416. 
Italie: en 1971 compris dans le groupe 417; 
Pays-Bas: y compris les groupes 417 et 420; 
Royaume-Uni: compris dans le groupe 416. 
Irlande: y compris les groupes 415 et 418. 
(bm) Pays-Bas et Danemark: y compris le groupe 425; 
Belgique: NACE 424 à 426. 
(bn) Allemagne et Royaume-Uni: y compris le groupe 426; 
Pays-Bas, Belgique et Danemark: compris dans le 
groupe 424. 
(bo) Compris dans le groupe 424. 
(bp) Irlande: y compris le groupe 426. 
(bq) Pays-Bas et Royaume-Uni: NACE 432 à 434. 











Germany: incl. group 347; 
Belgium: NACE 346 to 348; 
Luxembourg: incl. in group 342. 
Germany and Belgium: incl. in group 346; 
United Kingdom: incl. in group 343. 
Belgium: incl. in group 346; 
Luxembourg: incl. in group 342. 
Incl. in class 31. 
Denmark: incl. group 363. 
Incl. in group 362. 
Netherlands: incl. group 374. 
Netherlands: incl. group 373. 
Incl. in group 372. 
Incl. in group 371. 
Incl. in class 49. 
United Kingdom: ¡nel. groups 412 and 415. 
(bd) Belgium: incl. group 415; 
United Kingdom: incl. in group 411. 
(be) Belgium: incl. in group 412; 
United Kingdom: incl. in group 411 ; 
Ireland: incl. in group 423. 
(bf) Belgium: NACE 416 to 418; 
United Kingdom: NACE 416 to 418, incl. group 423; 
Ireland: incl. group 422. 
(bg) Italy: in 1971 incl. groups 422 and 423; 
Netherlands: incl. in group 423; 
Belgium and United Kingdom: incl. in group 416. 
(bh) Belgium and United Kingdom: 
Ireland: incl. in group 423. 
incl. in group 416; 
(bi) Netherlands: incl. in group 423; 
Denmark: incl. group 421. 
(bj) Incl. in group 420. 
(bk) Italy: in 1971 incl. in group 417; 
Ireland: incl. in group 416. 
(bl) Italy: in 1971 incl. in group 417; 
Netherlands: ¡nel. groups 417 and 420; 
United Kingdom: incl. in group 416; 
Ireland: incl. groups 415 and 418. 
(bm) Netherlands and Denmark: incl. group 425; 
Belgium: NACE 424 to 426. 
(bn) Germany and United Kingdom: incl. group 426; 
Netherlands, Belgium and Denmark: ¡nel. in group 424 
(bo) Incl. in group 424. 
(bp) Ireland: ¡nel. group 426. 
(bq) Netherlands and United Kingdom: NACE 432 to 434. 

























Deutschland: in Gruppe 438 einbegriffen; 
Niederlande: einschließlich Gruppen 438 und 439. 
Vereinigtes Königreich: NACE 436 bis 439. 
In Gruppe 436 einbegriffen. 
Gruppe 439 einbegriffen; 
Niederlande.' in Gruppe 435 einbegriffen. 
Einschließlich Gruppe 452. 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes 
Königreich: einschließlich Gruppe 454; 
Belgien: 1971 einschließlich Gruppe 455. 
Niederlande und Vereinigtes Königreich: einschließlich 
Gruppe 456; 
Belgien: 1971 in Gruppe 453 einbegriffen; 
Luxemburg: in Gruppe 453 einbegriffen. 
In Gruppe 455 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: NACE 461 bis 463, 
einschließlich Gruppe 467; 
Irland: NACE 461 bis 466. 
In Gruppe 461 einbegriffen. 
Vereinigtes Königreich: NACE 464 bis 466. 
In Gruppe 464 einbegriffen. 
Irland: einschließlich Gruppe 472. 
In Gruppe 471 einbegriffen. 
Frankreich, Italien, Belgien, Vereinigtes Königreich, 
Irland: einschließlich Gruppe 474; 
Niederlande: 1972 und 1973 einschließlich Gruppe 474. 
Deutschland: einschließlich Gruppen 482 und 244; 
Niederlande: 1971 einschließlich Gruppe 244; 
Frankreich, Italien, Niederlande und Belgien: 
einschließlich Gruppe 482. 
Luxemburg: einschließlich Klasse 49; 
Irland: in Klasse 49 einbegriffen. 
Niederlande: NACE 492 bis 495. 
In Gruppe 492 einbegriffen. 
Belgien.' einschließlich Klassen 26 und 37; 
Luxemburg: in Klasse 48 einbegriffen; 
Irland: einschließlich Klassen 14, 37 und 48. 
Einschließlich Gruppe 500. 
Dänemark: ohne Abteilung 5. 
(bs) Allemagne: compris dans le groupe 438; 
Pays-Bas: y compris les groupes 438 et 439. 
(bt) Royaume-Uni : NACE 436 à 439. 
(bu) Compris dans le groupe 436. 
(bv) Y compris le groupe 435. 
Pays-Bas: compris dans le groupe 435. 
(bw) Y compris le groupe 452. 
(bx) Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni: y 
compris le groupe 454; 
Belgique.' en 1971 y compris le groupe 455. 
(by) Pays-Bas et Royaume-Uni: y compris le groupe 456; 
Belgique: en 1971 compris dans le groupe 453; 
Luxembourg: compris dans le groupe 453. 
(bz) Compris dans le groupe 455. 
(ca) Royaume-Uni : NACE 461 à 463, y compris le groupe 467 ; 
Irlande: NACE 461 à 466. 
(cb) Compris dans le groupe 461. 
(cc) Royaume-Uni: NACE 464 à 466. 
(cd) Compris dans le groupe 464. 
(ce) Irlande: y compris le groupe 472. 
(cf) Compris dans le groupe 471. 
(cg) France, Italie, Belgique, Royaume-Uni et Irlande: y 
compris le groupe 474; 
Pays-Bas: en 1972 et 1973 y compris le groupe 474. 
(ch) Allemagne: y compris les groupes 482 et 244; 
Pays-Bas: en 1971 y compris le groupe 244; 
France, Italie, Pays-Bas et Belgique: y compris le 
groupe 482. 
(ci) Luxembourg: y compris la classe 49; 
Irlande: compris dans la classe 49. 
(cj) Pays-Bas: NACE 492 à 495. 
(ck) Compris dans le groupe 492. 
(cl) Belgique: y compris les classes 26 et 37; 
Luxembourg: compris dans la classe 48; 
Irlande: y compris les classes 14, 37 et 48. 
(cm) Y compris le groupe 500. 








Germany: incl. in group 438; 
Netherlands: ¡nel. groups 438 and 439. 
United Kingdom: NACE 436 to 439. 
Incl. in group 436. 
Incl. group 439; 
Netherlands: incl. in group 435. 
Incl. group 452. 
Germany, France, Luxembourg, United Kingdom: incl. 
group 454; 
Belgium: in 1971 incl. group 455 Belgium: in 1971 incl. group 455. Netherlands and United Kingdom: i 
Belgium: in 1971 incl. in group 453; 
Luxembourg: incl. in group 453. 
(ci) 
nel. group 456; 
(bz) Incl. in group 455. 
(ca) United Kingdom: NACE 461 to 463, incl. group 467; 
Ireland: NACE 461 to 466. 
(cb) Incl. in group 461. 
(cc) United Kingdom: NACE 464 to 466. 
(cd) Incl. in group 464. 
(ce) Ireland: incl. group 472. 
(cf) Incl. in group 471. 
(cg) France, Italy, Belgium, United Kingdom and Ireland: 
incl. group 474; 
Netherlands: in 1972 und 1973 incl. group 474. 
(ch) Germany: incl. groups 482 and 244; 
Netherlands: in 1971 incl. group 244; 
France, Italy, Netherlands and Belgium: incl. group 482. 
Luxembourg: incl. class 49; 
Ireland: incl. in class 49. 
(cj) Netherlands: NACE 492 to 495. 
(ck) Incl. in group 492. 
(cl) Belgium: incl. classes 26 and 37; 
Luxembourg: incl. in class 48; 
Ireland: incl. classes 14, 37 and 48. 
(cm) Incl. group 500. 
(en) Denmark: without division 5. 
NACE 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De europæiske Fællesskaber 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 

NACE 
Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De europæiske Fællesskaber 
(Del »Industri«) 
Beskr ivelse Nr. NACE Beskr ive lse 
Nr. 
NACE Beskr ive lse 
ENERGI OG VAND 
Kulminedrift (herunder fremstilling af 
briketter) 
Stenkulsbrydning (herunder f remst i l l ing 
af stenkulsbriketter) 
Brun- og begkulsbrydn ing (herunder 
f remst i l l ing af brunkulsbr iketter) 
Koksværker 
Udvinding af jordolie og naturgas 
Udvinding af jordol ie 
Udvinding og rensning af naturgas 
Udvinding af b i tuminös skifer 




Udvinding af m a l m e · med indhold af 
spal te l ige og fert i le stoffer 
Fremst i l l ing og forarbejdning af spal te l i -
ge og fert i le stoffer 
Fremstilling og distribution af elektricitet, 
gas, damp og varmt vand 
Fremst i l l ing og distr ibut ion af elektr ici tet 
Gasværker, d istr ibut ion af gas 
Fremst i l l ing og distr ibut ion af damp, 
varmt vand og kompr imeret luft; f jernvar-
mecentra ler 
Fremst i l l ing og dist r ibut ion af mindst to af 
følgende produkter : elektr ic i tet, gas, 
damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensning og distri-
bution af vand 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF 
IKKE-ENERGETISKE MINERALER OG 
DERIVATER; KEMISK INDUSTRI 
Udvinding og forbearbejdning af malme 
Udvinding og forbearbejdn ing af je rn -
malm 
Udvinding og forbearbejdning af ikke-
jernhold ige malme 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
metaller 
Fremsti l l ing af jern og stål (¡folge EKSF-
traktat) undtagen in teg re rede koks-
værker 
Fremst i l l ing af stålrør 
Trækning og koldtvalsning 
Fremst i l l ing og pr imær bearbejdning af 
¡kke-jernholdige metal ler 
Udvinding af ikke-energetiske mineraler 
(undtagen malme); udvinding af torv 
Udvinding af byggemater ia ler , i ldfaste of 
keramiske jordar ter 
Udvinding af kal iumsal te og natur l ige 
phosphater 
Udvinding af salt 
Udvinding af andre mineraler , udvinding 
af torv 
Sten-, 1er- og glasindustri 
Teglværker 
Fremst i l l ing af cement, kalk og gips 
Fremst i l l ing af byggemater ia ler af beton 
og gips samt af asbestcementvarer 
Fremst i l l ing af asbestvarer (undtagen 
asbestcementvarer) 
Bearbejdning af natursten og f remst i l l ing 
af andre ¡kke-metal l iske minera lproduk-
ter 
Fremst i l l ing af s l ibeskiver, s l ibesten o. 
l ign. samt af s l ibemid ler på under lag 
Glasindustr i 
F remst i l l i ng af ke ramiske produkter 
(undtagen teglværker) 
Kemisk industri 
Fremst i l l ing af kemiske grundstoffer og 
p r imære kemiske fo rb inde lser samt 
v idereforarbejdn ing i t i lknytning dert i l 
Petro- og karbokemisk industr i 
Anden f remst i l l ing af kemiske grundstof-
fer og pr imære kemiske forbindelser 
samt v idereforarbejdn ing i t i lknytning 
dert i l 
Fremst i l l ing af kit, lakker, mal ing, fernis, 
t rykfarver og andre farver 
Fremst i l l ing af andre kemiske produkter, 
hovedsagel ig til Industri og landbrug 
Fremst i l l ing af farmaceut iske produkter 
Fremst i l l ing af sæbe, syntet iske vaske-
og rengør ingsmidler , par fumer og andre 












































Fremst i l l ing af andre kemiske produkter, 
hovedsagel ig ti l husholdnings- og kontor-
brug 
Fremstilling af kemofibre 
METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, 
FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
Fremstilling af metalvarer (undtagen 
maskiner og transportmidler) 
Stober ier 
Smedjer samt presse- og hammerværker 
Formning og over f ladebehand l ing af 
metal ler 
Fremst i l l ing af stå l - og letmetalkonstruk-
t ioner (herunder monter ing i forb indelse 
dermed) 
Fremst i l l ing af kedler og beholdere 
Fremst i l l ing af værktøj og færd igvarer af 
metal (undtagen elektr isk mater iel) 
Mask inværks teder ikke andets teds 
nævnt 
Maskinindustri 
Fremst i l l ing af landbrugsmask iner og -
t raktorer 
Fremst i l l ing af meta lbearbe jdn ingsma-
skiner, maskinværktøj og anordn inger til 
maskiner 
Fremst i l l ing af tekst i lmaskiner , t i lbehør 
dert i l og symaskiner 
Fremst i l l ing af maskiner og apparater til 
nærings- og nydelsesmiddel indust r ien, 
til den kemiske industr i og til beslægtede 
industr ier 
Fremst i l l ing af maskiner og mater ie l t i l 
m iner , me ta l værke r , va lsevaérker , 
s t ø b e r i e r og t i l b y g g e - o g 
a n l æ g s v i r k s o m h e d s a m t k r a n e r , 
hejseværker og andet internt t ransport-
mater ie l 
Fremst i l l ing at tandhju l , gear, kugle le jer 
og andre varer ti l mekanisk kraft-
overfør ing 
Fremst i l l ing af maskiner til andre be-
stemte industr ier 
Fremst i l l i ng af øvr ige mask iner og 
mater ie l 
Fremstilling af kontormaskiner samt 
databehandlingsanlæg og -udstyr 
Elektroindustri 
Fremst i l l ing af isolerede elektr iske kab-
ler og ledninger 
Fremst i l l ing af e lektr iske motorer , gene-
ratorer, t ransformatorer , afbrydere og 
elektr isk insta l lat ionsmater ie l 
Fremst i l l ing af elektr isk apparatur og 
t i lbehør ti l e rhvervsmæssig brug samt af 
batter ier og akkumulatorer 
Fremst i l l ing af te lemate r ie l , tæl le re , 
måleapparater , regulatorer samt e lektro-
medic insk apparatur o. l ign. 
Fremst i l l ing af radio-, f jernsyns- og 
lydteknisk apparatur, e lektroniske appa-
rater og anlæg (undtagendatabe-
handl ingsanlæg) samt indspi l lede g ram-
mofonplader og lydbånd 
Fremst i l l ing af e l -husholdningsar t ik ler 
Fremst i l l ing af lamper og andre e lekt r i -
ske belysningsart ik ler 
Monter ing og instal lat ion af produkter fra 
e lektro industr ien (undtagen bygningsin-
stal lat ion) 
Automobilindustri 
Fremst i l l ing og saml ing af automobi ler 
(herunder t raktorer til vej t ransport) og 
motorer dert i l 
Fremst i l l ing af karrosser ier , påhængs-
og sættevogne 





Fremst i l l ing af ru l lende je rnbane- og 
sporve jsmater ie l 
Fremst i l l ing af cykler og motorcykler 
samt dele dert i l 
Fremst i l l ing og reparat ion af luftfartøjer 
Anden t ranspor tmiddel industr i 
Finmekanisk og optisk industri 
Fremst i l l ing af måle-, kontro l - og 
præcis ionsinst rumenter og - a p p a r a t e r 
Fremst i l l ing af medic insk-k i rurg iske in-
s t r u m e n t e r og a p p a r a t e r s a m t 
































































Fremst i l l ing af opt iske og fotograf iske 
instrumenter og apparater 
Fremst i l l ing af ure og dele dert i l 
ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
Nærings- og nydelsesmiddelindustri 
Fremst i l l ing af vegetabi lske og an ima l -
ske fedtstoffer og o l ier 
Slagtning og forarbe jdn ing af kod (undta-
gen i s lagter forretn inger) 
Fremst i l l ing af mejer iprodukter 
Forarbejdn ing af frugt og grønsager 
Forarbejdn ing af fisk og andre havdyr ti l 
menneskeføde 
Møller 
Fremst i l l ing af makaron i , spaghett i og 
l ignende varer 
Fremst i l l ing af st ivelse og st ive lsespro-
dukter 
Fremst i l l ing af bagervarer 
Sukker industr i 
Fremst i l l ing af kakao, chokolade og 
sukkervarer 
Fremst i l l ing af foderstoffer (herunder 
f iskemel) 
Anden nær ingsmiddel indust r i 
Fremst i l l ing af ethyla lkohol ved g æ r i n g ; 
f remst i l l ing af sp i r i tuosa 
Fremst i l l ing af druev in og dr ikkevarer på 
basis af druev in 
Fremst i l l ing af f rugtv in, cider, mjød o. 
l ign. 
Brygger ier og mal ter ier 
Aftapning af naturl igt minera lvand, f rem-




Bomulds indust r i 
Si lkeindustr i 
Forarbe jdn ing af hør, hamp og ramie 
Forarbe jdn ing af jute 
Tr ikotagefremst i l l ing 
Færdigbehandl ing af tekst i l ler 
Fremst i l l ing af tæpper, l ino leum og 
l ignende gu lvbelægningsar t ik ler samt 
voksdug 
øv r ig tekst i l industr i 
Læder- og lædervareindustri 
Garvning og anden t i lberedning af læder 
Fremst i l l ing af lædervarer 
Fodtøjs- og beklædningsindustri 
Ser ie f remst i l l i ng af fodtøj (undtagen 
gummisko og træsko) 
Fremst i l l ing af fodtøj efter mål (herunder 
or topædisk fodtøj) 
Ser ie f rems t i l l i ng (konfekt ioner ing) af 
beklædning og t i lbehør til bek lædning 
Fremst i l l ing efter mål af yderbek lædning, 
undertøj og hovedbeklædning 
Fremst i l l ing af øvr ige konfekt ionerede 
tekst i lvarer (uden forudgående vævning) 
Fremst i l l ing af pelse og pelsvarer 
Træ- og træmøbelindustri 
Træforarbe jdn ing 
Fremst i l l ing af halvfabr ikata af t ræ 
Ser ief remst i l l ing af byggeelementer og 
parketstaver af t ræ 
Fremst i l l ing af t ræembal lage 
Fremst i l l ing af andre t rævarer (undtagen 
møbler) 
Fremst i l l ing af korkvarer , kurvemagerva-
rer og f letvarer, børster, koste og pensler 
Fremst i l l ing af t ræmøbler 
Papir- og papirvareindustri ; grafisk 
industri 
Fremst i l l ing af pap i rmasse, papir og pap 
Forarbejdning af papir og pap 
Trykker ier og industr i i t i lknytning til 
t rykker ier 
For lagsv i rksomhed 
Gummi- og plastindustri 
Gummi indust r i 
Reparat ion af dæk og s langer ; 
s l idbanepålægning (vu lkaniser ingansta l -
ter) 
Bygge- og an lægsv i rksomhed (uden 
special iser ing) og nedr ivn ing 
Opforelse af bygninger (til beboelse el ler 
andet) 
An lægsv i rksomhed (bygning af ve je , 
broer, je rnbaner osv.) 
Insta l lat ionsvi rksomhed 
Færdiggørelse af bygninger 
NACE 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 



























































ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von 
Briketts) 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Steinkohlenbriketts) 
Braun- und Pechkohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Braunkohlenbriketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Gewinnung von Erdöl 
Gewinnung und Reinigung von Erdgas 
Gewinnung von bituminösen Gesteinen 
Aufsuchen von Erdöl- und Erdgaslagern 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff Industrie 
Gewinnung von spalt- und brutstoffhaltl-
gen Erzen 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt-
und Brutstoffen 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
Gas, Dampf und Warmwasser 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Erzeugung von Dampf- und Preßluft, 
Fernheizung, Warmwasserversorgung 
Gemischte Erzeugung und Verteilung von 
Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -relnlgung und -Ver-
teilung 
GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON 
NICHTENERGETISCHEN MINERALIEN 
UND DERIVATEN; CHEMISCHE INDU-
STRIE 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) 






Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß 
EGKS-Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-
Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mi-
neralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten 
und keramischen Erden 
Kalisalz- und Phosphaltbergbau 
Gewinnung von Salz 
Gewinnung von sonstigen Mineralien; 
Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Ziegelei 
Herstellung von Zement, Kalk und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton und 
Gips sowie von Asbestzementwaren 
Herstellung von Asbestwaren (ohne As-
bestzementwaren) 
Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
Herstellung von Schleifkörpern und 
Schleifmitteln auf Unterlagen 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnis-
sen (ohne Ziegelei) 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaser-
industrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe und 
Herstellung dieser Erzeugnisse mit an-
schließender Weiterverarbeitung (ohne 
Chemiefaserindustrie) 
Petro- und karbochemische Industrie 
Andere chemische Grundstoffindustrien 
Herstellung von Spachtelkitten, Lacken 
und Anstrichmitteln, Firnis. Druck- und 
Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen Er-
zeugnissen, vorwiegend für gewerbliche 
und landwirtschaftliche Verwendung 
Herstellung pharmazeutischer Erzeug-
nisse 
Herstellung von Seife, synthetischen 
Waschmitteln, Parfums und sonstigen 
Körperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend für privaten 























































FEINMECHANIK UND OPTIK 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne 
Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Gießerei 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke 
Stahlverformung und Obérfläehenvered-
lung 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetall-
konstruktionen (auch verbunden mit Mon-
tage) 
Kess*el- und Behälterbau 
Herstellung von EBM-Waren 
Mechanik a.n.g. 
Maschinenbau 
Herstellung von landwirtschaftlichen Ma-
schinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungsma-
schinen, Maschinenwerkzeugen und Vor-
richtungen für Maschinen 
Herstellung von Textilmaschinen, deren 
Zubehör und Nähmaschinen 
Herstellung von Maschinen und Appara-
ten für das Nahrungs- und Genußmittel-
gewerbe, chemische und verwandte In-
dustrien 
Herstellung von Hütten- und Walzwerks-
einrichtungen, Bergwerks-, Gießerei- und 
Baumaschinen sowie Hebezeugen und 
Fördermiyeln 
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, 
Wälzlagern und Antriebselementen 
Herstellung von Maschinen für weitere be 
stimmte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinenbau-
erzeugnissen 




Herstellung von isolierten Elektrokabeln, 
-leitungen und -drahten 
Herstellung von Elektromotoren, -gene-
ratoren und -transformatoren sowie 
Schalt- und Installationsgeräten 
Herstellung von gewerblichen Elektroge-
räten, -elnrlchtungen und -ausrüstungen; 
Herstellung von Fernmeldegeräten, 
Zählern, Meß- und Regelgeräten sowie 
elektromedizinischen u. ä. Geräten 
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und 
phonotechnischen Geräten 'und Einrich-
tungen, elektronischen Geräten und An-
lagen (ohne elektronische Datenverar-
beitungsmaschinen) sowie bespielten 
Schallplatten und Tonbändern 
Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten 
Herstellung von elektrischen Leuchten 
(einschl. Glüh- und Entladungslampen) 
Montage und Installation von elektrotech-
nischen Erzeugnissen (ohne Bauinstalla-
tion) 
Bau von Kraftwagen und deren Einzeltei-
len 
Bau und Montage von Kraftwagen und 
deren Motoren (einschl. Straßenzugma-
schinen) 
Herstellung von Karrosserien, Aufbauten 
und Anhängern 
Herstellung von Ausrüstungen, Zubehör 
und Einzelteilen für Kraftwagen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrrädern und 
deren Einzeltellen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von feinmechanischen Er-
zeugnissen 
Herstellung von medlzin- und orthopädie-
mechanischen Erzeugnissen (ohne ortho-
pädisches Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und fotografi-
schen Geräten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
SONSTIGES PRODUZIERENDES 
GEWERBE 
Nahrunge- und Genußmittelgewerbe 
Herstellung von ölen und Fetten pflanz-
licher oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch 
(ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemüse 
Verarbeitung von Fischen u.a. Meeres-
tieren für menschliche Nahrungszwecke 
Mahl- und Schälmühlen 
Herstellung von Teigwaren 





























































Herstellung von Backwaren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Süßwaren (ohne Dauer-
backwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgwerbe 
Herstellung von Äthylalkohol aus Vorgä-
rung; Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und Ge-
tränken auf Traubenweinbasis 
Herstellung von Obstwein (einschl. Obst-
schaumwein) 
Brauerei und Mälzerei 
Abfüllung von Mineralbrunnen, Herstel-
lung von alkoholfreien Getränken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung. -Spinnerei, -weberei 
u.a. 
Baumwollspinnerei, -weberei u.a. 
Seidenaufbereitung, -Spinnerei, -weberei 
u.a. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, 
-Spinnerei und -weberei 
Jutespinnerei und -weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum u.a. 
Bodenbelag sowie Wachstuch 
Sonstiges Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherstellung von Schuhen (ohne 
Gummi- und Holzschuhe) 
Maßanfertigung von Schuhen (einschl. 
orthopädisches Schuhwerk) 
Serienherstellung von Bekleidung, Her-
stellung von Bekleidungszubehör 
Maßanfertigung von Oberbekleidung, 
Leibwäsche und Kopfbedeckungen 
Konfektion sonstiger Textilwaren (ohne 
vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pelzen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen aus 
Holz und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln aus 
Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren 
(ohne Möbel) 
Herstellung von Kork-, Korb- und Flecht-
waren, Bürsten. Besen und Pinseln 
Herstellung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappenerzeugung und -Ver-
arbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunststof-
fen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von Be-
reifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und Sil-
berschmiedewaren. Bearbeitung von 
Edel- und Schmucksteinen 
Herstellung von Musikinstrumenten 
Foto- und Filmlabors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 




Allgemeines Baugewerbe (ohne ausge-







General Industrial Classification of Economic Activities 
within the European Communities 
(Part "Industry") 
GENERAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITIES (NACE) 
Descripción No NACE Description 
No 
NACE Description 
E N E R G Y A N D W A T E R 
Extraction and briquetting of solid fuels 
Hard coal mines (incl. manufacture of patent 
fuel) 
Extraction and briquetting of lignite 
Coke ovens 
Extraction of p e t r o l e u m and natural gas 
Extraction of petroleum 
Extraction ana purifying of natural gas 
Extraction of bituminous shale 
Exploration for petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Extraction of ores containing fissionable and 
ferti le materials 
Production and processing of fissionable and 
ferti le materials 
Production and distribution of elect ricity, 
gas, steam and hot water 
Generation and distr ibution of electric power 
Gasworks; gas distr ibution 
Production and distribution of steam, hot 
water, compressed air; district heating plants 
Production and distribution of several types 
of energy jointly 
Water supply: collection, purification 
and distribution of water 
E X T R A C T I O N A N D P R O C E S S I N G O F 
N O N - E N E R G Y - P R O D U C I N G M I N -
ERALS A N D DERIVED P R O D U C T S ; 
C H E M I C A L I N D U S T R Y 
Extraction and preparation of metal -
liferous ores 
Extraction and preparation of iron ore 
Extraction and preparation of non-ferrous 
metal ores 
Production and prel iminary processing 
of metals 
Iron and steel industry (as defined in the 
ECSC Treaty), except iron and steel in-
dustry coke ovens 
Manufacture of steel tubes 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metal-
liferous and energy-producing minerals; 
peat extraction 
Extraction of building materials and refractory 
clays 
Mining of potassium salt and natural phos-
phates 
Salt extraction 
Extraction of other minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral 
products 
Manufacture of structural clay products 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Manufacture of structural concrete, cement 
or plaster products 
Manufacture of articles of asbestos (except 
articles of asbestos-cement) 
Working of stone and of other non-metallic 
mineral products 
Production of millstones and other abrasive 
products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Manufacture of basic industrial chemicals and 
manufacture followed by further processings 
of the products in question 
Manufacture of cnemicals obtained from 
petroleum (petrochemicals) and from coal 
Manufacture of other basic industrial chemi-
cals 
Manufacture of painters' fillings, paints, var-
nishes and printing inks 
Manufacture of other chemical products, 
mainly for industrial and agricultural purposes 
Manufacture of pharmaceutical products 
Soap making, manufacture of synthetic 
detergents, perfumes, cosmetics and toilet 
preparations 
Manufacture of other chemical products, 
chiefly for household and office use 
Production of man-made fibres 
M E T A L M A N U F A C T U R E ; M E C H A N -
ICAL, ELECTRICAL A N D I N S T R U -
M E N T E N G I N E E R I N G 
Manufacture of metal articles (except 
for mechanical, electrical and instrument 

















































Forging; drop forging, closed die forging, 
deep drawing, stamping, embossing 
Other steel shaping and forming, treating and 
coating of metals 
Manufacture of structural metal products 
(incl. integrated assembly and installation) 
Bollermaklng. manufactureof reservoirs, tanks 
and other sheet-metal containers 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
Other metal workshops not elsewhere 
specified 
Mechanical engineering 
Manufacture of agricultural machinery and 
tractors 
Manufacture of machine-tools for working 
metal, and of other tools and equipment for 
use with machines 
Manufacture of texti le machinery and acces-
sories manufacture of sewing machines 
Manufacture of machinery for the food, 
chemical and related industries 
Manufacture of plant for mines, the iron and 
steel industry and foundries, civil engineering 
and the building t rade; manufacture of 
mechanical handling equipment 
Manufacture of transmission equipment for 
motive power 
Manufacture of other machinery and equip-
ment for use ¡n specific branches of in-
dustry 
Manufacture of other machinery and equip-
ment 
Manufacture of office machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of insulated wires and cables 
Manufacture of electric motors, electricity 
generators, transformers, switches, switch-
gear and other basic electrical plant 
Manufacture of electrical apparatus and ap-
pliances for industrial use; manufacture of 
Batteries and accumulators 
Manufacture of telecommunications equip-
ment, electronic measuring and recording 
equipment, and electro-medical equipment 
Manufacture of radio and television receiving 
sets, sound reproducing and recording equip-
ment and of electronic equipment and ap-
f>aratus (except electronic computers); manu-
acture of gramophone records and pre-
recorded magnetic tape 
Manufacture of domestic type electronic 
appliances 
Manufacture of electric lamps and other 
electric lighting equipment 
Assembly and Installation of electrical equip-
ment and apparatus (except for work relating 
to the wir ing of buildings) 
Manufacture of m o t o r vehicles and of 
motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
(including, road tractors) and manufacture of 
motor vehicle engines 
Manufacture of bodies for motor vehicles and 
of motor drawn trailers and caravans 
Manufacture of parts and accessories for 
motor vehicles 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuilding and marine engineering 
Manufacture of standard and narrow-gauge 
railway and tramway rolling-stock 
Manufacture of cycles, motor-cyles and parts 
and accessories thereof 
Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
Manufacture of transport equipment not 
elsewhere specified or included 
Instrument engineering 
Manufacture of measuring, checking and 
precision instruments and apparatus 
Manufacture of medical and surgical equip-
ment and orthopaedic appliances (except 
orthopaedic footwear) 
Manufacture of optical instrumentsand photo-
graphic equipment 
Manufacture of clocks and watches and parts 
thereof 
O T H E R M A N U F A C T U R I N G I N D U S -
TRIES 
Food, drink and tobacco industry 
Manufacture of vegetable and animal oils 
and fats 
Slaughtering, preparing and preserving of 
meat (except trie butchers' trade) 
Manufacture of dairy products 
Processing and preserving of frui t and 
vegetables 
Processing and preserving of edible fish and 
































































Manufacture of spaghetti, macaroni, etc. 
Manufacture of starch and starch products 
Bread and flour confectionary and biscuit 
making 
Sugar manufacturing and refining 
Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 
Manufacture of animal and poultry foods 
(including fish meal and flour) 
Manufacture of miscellaneous foods 
Distil l ing of ethyl alcohol f rom fermented 
materials; spirit distil l ing and compounding 
Manufacture of wine of fresh grapes and of 
beverages based thereon 
Manufacture of cider and of wines (including 
sparkling wines) and other beverages obtained 
by fermentation of frui t juices other than 
luices of fresh grapes 
Brewing and malting 
Manufacture of soft drinks. Including the 







hemp and ramie 
jute industry 
and weaving of flax. 
Knit t ing mills 
Finishing of textiles 
Manufacture of carpets, carpeting, rugs. 
mats and matting, linoleum and other floor 
coverings, and of oilcloth 
Miscellaneous texti le industries 
Manufacture of leather and of leather 
goods (except footwear and wearing ap-
parel) 
Tanning and dressing of leather 
Manufacture of leather goods 
Manufacture of. clothing and footwear 
Production of machine-made footwear (except 
footwear made of wood or of rubber) 
Production of hand-made footwear (including 
orthopaedic footwear) 
Serial manufacture of ready-made clothes and 
of accessories for articles of clothing 
Bespoke tailoring, dressmaking and natmaking 
Manufacture of household textiles and other 
made-up texti le goods (outside weaving-
mills) 
Manufacture of furs and of fur goods 
T imber and wooden furni ture industries 
Sawing and processing of wood 
Manufacture of semi-finished wood products 
Serial production of builders' carpentry and 
joinery and of parquet f looring 
Manufacture of wooden containers 
Other wood manufactures (except furniture) 
Manufacture of articles of cork and articles 
of straw and other plaiting materials (including 
basketware and wickerwork) ; manufacture of 
brushes and brooms 
Manufacture of furni ture other than metal 
furni ture 
Manufacture of paper and paper prod-
ucts; printing and publishing 
Manufacture ol pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and allied industries 
Publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Retreading and repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
Other manufacturing industries 
Manufacture of articles of jewellery and 
goldsmiths' and silversmiths' wares; cutting 
or otherwise working of precious and semi-
precious stones 
Manufacture of musical instruments 
Photographic and cinematographic labora-
tories 
Manufacture of toys and sports goods 
Miscellaneous manufacturing industries 
B U I L D I N G A N D C I V I L E N G I N E E R -
I N G 
Building and civil engineering 
General building and civil engineering work 
(without any particular specialization) and 
demolit ion work 
Construction ol flats, office blocks, hospitals 
and other buildings, both residential and non-
residential 
Civil engineering: construction of roads, 
bridges, railways, etc. 
Installation (fittings and fixtures) 
Building completion work 
NACE 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 




























































ENERGIE ET EAU 
Extraction et agglomération de combusti-
bles solides 
Extraction et agglomération de la houille 
Extraction et agglomération de lignite 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Extraction de pétrole 
Extraction et épuration de gaz naturel 
Extraction de schistes bitumineux 
Recherche du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Extraction de minerais contenant des ma-
tières fissiles et fertiles 
Production et transformation des matières 
fissiles et fertiles 
Production et distribution d'énergie élec-
trique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Production et distribution d'énergie élec-
trique 
Usmes à gaz; distribution de gaz . 
Production et distribution de vapeur 
d'eau chaude, d'air comprimé; centrales 
de production de chaleur 
Production et distribution de plusieurs 
sortes d'énergie 
Captage, épuration et distribution d'eau 
EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE 
MINERAUX NON ENERGETIQUES ET 
PRODUITS DERIVES; INDUSTRIE CHI-
MIQUE 
Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
Extraction et préparation de minerai de 
fer 
Extraction et préparation de minerais de 
métaux non ferreux 
Production et première transformation 
des métaux 
Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) non 
compris les cokeries intégrées 
Fabrication de tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards. 
profilage ã froid de l'acier 
Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
Extraction de minéraux autres que mé-
talliques et énergétiques; tourbières 
Extraction de matériaux de construction 
et terres à feu 
Extraction minière de sels de potasse et 
de phosphates noturels 
Extraction de sel 
Extraction d'autres minéraux; tourbières 
Industrie des produits minéraux non mé-
talliques 
Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de 
plâtre 
Fabrication de matériaux de construction 
et de travaux publics en béton, en ciment 
ou en plâtre 
Fabrication d'articles en amiante (à l'ex-
clusion des articles en amiante-ciment) 
Travail de la pierre et de produits minéraux 
non métalliques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appliqués 
Industrie du verre 
Fabrication de produits céramiques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base et fabrication suivie de transforma-
tion plus ou moins élaborée de ces pro-
duits 
Industrie pétrochimique et carbochimique 
Autres industries chimiques de base 
Fabrication d'enduits, de peinture, de ver-
nis et d'encres d'imprimerie 
Fabrication d'autres produits chimiques 
principalement destinés à l'industrie et 
à l'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Savonnerie, fabrication de détergents 
synthétiques, ainsi que d'autres produits 
d'hygiène corporelle et de parfumerie 
Fabrication d'autres' produits chimiques 
principalement destinés à la consomma-
tion domestique et à l'administration 
Production de fibres artificielles et syn-
thétiques 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
METAUX, MECANIQUE DE PRECISION 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à 

















































Forge, estampage, matriçage. emboutis-
sage, découpage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et 
revêtement des métaux 
Construction métallique (y compris la 
pose associée) 
Chaudronnerie, construction de réser-
voirs et d'autres pièces de tôlerie 
Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux, à l'exclusion du matériel élec-
trique 
Ateliers mécaniques n.d.a. 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils pour le 
travail des métaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 
Construction de machines textiles et de 
leurs accessoires, fabrication de machi-
nes à coudre 
Construction de machines et appareils 
pour les industries alimentaires, chimi-
ques et connexes 
Construction de matériel pour les mines, 
la siderurgie et les fonderies, pour le 
génie civil et le bâtiment: construction de 
matériel de levage et de manutention 
Fabrication d'organes de transmission 
Construction d'autres matériels spécifi-
ques 
Construction d'autres machines et ma-
tériel mécanique 
Construction de machines de bureau et 
de machines et installations pour le trai-
tement de l'Information 
Construction électrique et électronique 
Fabrication de fils et câbles électriques 
Fabrication de matériel électrique d'équi-
pement 
Fabrication de matériel électrique d'utili-
sation, de piles et accumulateurs 
Fabrication de matériel de télécommuni-
cation, de compteurs, d'appareils de me-
sure et de matériel électro-médical 
Construction d'appareils électroniques 
(sans les ordinateurs électroniques), 
radio, télévision, électro-acoustique ainsi 




Fabrication de lampes et de matériel 
d'éclairage 
Montage, travaux d'installation technique 
(à l'exclusion de l'Installation électrique 
de bâtiment) 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles (y compris tracteurs routiers) 
et construction de moteurs pour ceux-ci 
Construction de carrosseries, de remor-
ques et de bennes 
Fabrication d'équipement, d'accessoires 
et pièces détachées pour automobiles 
Construction d'autre matériel de trans-
port 
Construction navale, réparation et entré-
tien des navires 
Construction de matériel ferroviaire rou-
lant à voie normale et à voie étroite pour 
trafic public 
Construction de cycles, motocycles et de 
leurs pièces détachées 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport 
n.d.a. 
Fabrication d'Instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'appareils de mesure et de contrôle 
Fabrication de matériel médico-chirur-
gical et d'appareils orthopédiques (à 
l'exclusion de chaussures orthopédiques) 
Fabrication d'instruments d'optique et de 
matériel photographique 
Fabrication de montres, horloges et de 
leurs pièces détachées 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTU-
RIERES 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie des corps gras végétaux et ani-
maux 
Abattage du bétail, préparation et mise en 
conserve de viande (a l'exclusion de la 
boucherie-charcuterie) 
Industrie du lait 



































































Fabrication de conserves de poissons et 
d'autres produits de la mer en vue de 
l'alimentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pâtes alimentaires 
Industrie des produits amylacés 
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, bis-
cuiterie 
Industrie du sucre 
Industrie du cacao, du chocolat et de la 
confiserie de sucre 
Fabrication de produits pour l'alimenta-
tion des animaux (y compris farines de 
poisson) 
Fabrication de produits alimentaires di-
vers 
Industrie des alcools éthyliques de fer-
mentation 
Industrie du vin et des boissons à base de 
vin 
Cidrerie et fabrication de vins de fruits 
(y compris vins de fruits mousseux) 
Brasserie et malterie 
Industrie des boissons hygiéniques et 
eaux gazeuses 




Industrie de la soierie 
Industrie du lin. du chanvre et de la ramie 
Industrie du jute 
Bonneterie 
Achèvement des textiles 
Fabrication de tapis, de linoléum et de 
couvre-parquets ainsi que de toiles cirées 
Autres industries textiles 
Industrie du cuir 
Tannerie-mégisserie et industries con-
nexes 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Industrie des chaussures et de l'habille-
ment 
Fabrication mécanique de chaussures 
(sauf en caoutchouc et en bois) 
Fabrication à la main de chaussures (y 
compris chaussures orthopédiques) 
Confection (production en série) d'articles 
d'habillement et d'accessoires d'habille-
ment 
Fabrication sur mesure de vêtements, de 
lingerie et de chapeaux 
Confection d'autres articles textiles (hors 
du tissage) 
Industrie des pelleteries et fourrures 
Industrie du bols et du meuble en bois 
Sciage et préparation industrielle'du bois 
Fabrication de produits demi-finis en bois 
Fabrication en série de pièces de char-
pente, de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bois 
(à l'exclusion des meubles) 
Fabrication d'articles en liège, paille, 
vannerie et rotin; brosserie 
Industrie du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'arti-
cles en papier; imprimerie et édition 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Transformation du papier et carton, fabri-
cation d'articles en pâte 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie de caoutchouc— Transforma-
tion des matières plastiques 
Industrie du caoutchouc 
Rechapage et réparation de pneus 
Transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Bijouterie, orfèvrerie, argenterie et ouvrai-
son de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et ciné-
matographiques 
Fabrication de jeux, jouets et articles de 
sport 
Industries manufacturières diverses 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
Bâtiment et génie civil 
Bâtiment et génie civil (sans spécialisa-
tion), demolition 
Construction d'immeubles (d'habitation et 
autres) 
Génie civil; construction de routes, ponts, 
voies ferrées, etc. 
Installation 
Aménagement et parachèvement 
NACE 
Nomenclatura generale delle attività economiche 
nelle Comunità europee 
(Parte « Industria ») 







ENERGIA E A C Q U E 
Estrazione e agglomerazione di com-
bust ib i l i solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon 
foss i I e 
Estrazione e agglomerazione di lignite 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Estrazione di petrolio 
Estrazione e depurazione di gas naturale 
Estrazione di scisti bituminosi 
Ricerca di petrolio e gas naturali 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Estrazione di minerali contenenti materie 
fissili e fertili 
Produzione e trasformazione di materie fissili 
e fertili 
Produzione e distribuzione di elettricità, 
f as. vapore e acqua calda roduzione e distribuzione di energia elettrica 
Officine del gas; distribuzione del gas 
Produzione e distribuzione di vapore, di 
acqua calda, di aria compressa; centrali di 
produzione di calore · 





E S T R A Z I O N E E T R A S F O R M A Z I O N E 
DI M I N E R A L I N O N ENERGETICI E 
P R O D O T T I D E R I V A T I ; I N D U S T R I A 
C H I M I C A 
Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
Estrazione e preparazione di minerale di ferro 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
non ferrosi 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) non 
omprese le cokerie integrate 
Fabbricazione di tubi di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminazione di nastri. 
profilatura a freddo dell'acciaio 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
non ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli 
meta l l ic i e energetici; torbiere 
Estrazione di materiali da costruzione e di 
terre refrattarie e per ceramica 
Estrazione mineraria di sali di potassio e di 
fosfati dì calce naturali 
Estrazione di sale 
Estrazione di altri minerali; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non me-
tallici 
Fabbricazione di materiali da costruzione in 
laterizio 
Fabbricazione di cemento, calce e gesso 
Fabbricazione di materiali per costruzione in 
calcestruzzo, cemento e gesso 
Fabbrica7ione di articoli in amianto (ad esclu-
sione degli articoli in amianto-cemento) 
Lavorazione della pietra e di prodotti minerali 
non metallici 
Produzione di mole e altri corpi abrasivi 
applicati 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodotti chimici di base e 
fabbricazione seguita da trasformazione più 
o meno spinta degli stessi 
Industrie petrolchimiche e carbochimiche 
Altre industrie chimiche di base 
Fabbricazione di mastici, pitture, vernici e 
inchiostri da stampa 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi-
palmente destinati all'industria e all'agricol-
tura 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
Fabbricazione di sapone e detergenti sintetici 
nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo 
e dì profumeria 
Fabbricazione di altri prodotti chimici princi-
palmente destinati al consumo privato e 
all'uso d'ufficio 
















































C O S T R U Z I O N E DI O G G E T T I I N ME-
T A L L O ; M E C C A N I C A DI PRECISIONE 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad 
esclusione delle macchine e dei materiali 
da trasporto) 
Fonderie 
Fucinatura, stampaggio, imbutitura, trancia-
tura e lavorazione a sbalzo 
Seconda trasformazione, trattamento e rivesti-
mento dei metalli 
Costruzioni metalliche (ivi compresa la rela-
tiva posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in 
metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
Officine meccaniche n.d.a. 
Costruzione di macchine e di materiale 
meccanico 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione di macchine utensili per la lavora-
zione dei metalli, di utensileria e di utensili 
per macchine 
Costruzione di macchine tessili e di loro 
accessori ; fabbricazione di macchine per cucire 
Costruzione di macchine e apparecchi per le 
industrie alimentari, chimiche e affini 
Costruzione di macchine per le miniere, le 
industrie siderurgiche e le fonderie, per il 
genio civile e l'edilizia; costruzione di mate-
riale per sollevamento e manutenzione 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
specifici 
Costruzione di altre macchine e apparecchi 
meccanici 
Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazione 
dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Fabbricazione di fili e cavi elettrici 
Fabbricazione di motori, generatori, trasfor-
matori, interruttori ed altro materiale elet-
trico 
Fabbricazione di materiale elettrico di uso 
industriale, di pile ed accumulatori 
Fabbricazione di apparecchi per telecomuni-
cazioni, contatori, apparecchi di misura e 
apparecchi elettromedici 
Costruzione di apparecchi elettronici (esclusi 
i calcolatori elettronici), apparecchi radiorice-
venti, televisori, apparecchi elettroacustici 
nonché dischi e nastri magnetici registrati 
Fabbricazione di apparecchi elettrodomestici 
Fabbricazione dì lampade e apparecchi per 
illuminazione 
Montaggio, lavori di impianto tecnico (escluse 
le installazioni elettriche per l'edilizia) 
Costruzione di automobili e pezzi stac-
cati 
Costruzione e montaggio di auto-veicoli (ivi 
compresi i trattori stradali) e costruzione dei 
relativi motori 
Costruzione di carrozzerie, rimorchi e cassoni 
mobili 
Fabbricazione di apparecchiature, accessori 
e pezzi staccati per automobili 
Costruzione di altri mezzi dì trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manuten-
zione di navi 
Costruzione di materiale rotabile a scarta-
mento normale e a scartamento ridotto per 
servizio pubblico 
Costruzione di cicli, motocicli e loro parti 
staccate 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Costruzione di mezzi di trasporto n.d.a. 
Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
Fabbricazione di strumenti di precisione, di 
apparecchi di misura e controllo 
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico 
e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche 
escluse) 
Fabbricazione di strumenti ottici e di appa-
recchiature fotografiche 
Fabbricazione di orologi e loro pezzi staccati 
ALTRE 
RIERE 
I N D U S T R I E M A N I F A T T U -
Industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco 
Industria dei grassi vegetali e animali 
Macellazione del bestiame, preparazione e 
conservazione della carne (escluse le 



































































Preparazione di conserve di frutta e ortaggi 
Fabbricazione di conserve di pesce e di altri 
prodotti del mare per alimentazione umana 
Lavorazione delle granaglie 
Fabbricazione di paste alimentari 
Industria dei prodotti amilacei 
Panetteria, pasticceria, biscottificio 
Industria zuccheriera 
Industria del cacao e cioccolato, caramelle e 
gelati 
Fabbricazione dei prodotti alimentari per 
zootecnica (ivi compresa la farina di pesce) 
Fabbricazione di prodotti alimentari vari 
Industria degli alcool etilici di fermentazione 
Industria del vino e delle bevande a base di vino 
Fabbricazione di sidro e altri vini da frutta 
(ivi compresi i vini da frutta spumanti) 
Produzione di birra e malto 
Industria delle bevande analcoliche e delle 
acque gassate 




Industria della seta 
Industria del lino, della canapa e del ramié 
Industr-i della iuta 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, 
calze 
Finitura dì tessili 
Fabbricazione di tappeti, di linoleum e di 
copripavimento. nonché di tele cerate 
Altre industrie tessili 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione a macchina di calzature (tranne 
quelle in gomma o in legno) 
Fabbricazione a mano di calzature (comprese 
le calzature ortopediche) 
Confezione (produzione in serie) di articoli di 
abbigliamento e accessori 
Fabbricazione su misura di abiti, biancheria e 
cappelli 
Confezione di altri articoli tessili (senza 
tessitura integrata) 
Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo 
Industria del legno e del mobile in legno 
Taglio e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione di prodotti semifiniti in legno 
Fabbricazione in serie di elementi di carpen-
teria, falegnameria, pavimenti in legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili 
esclusi) 
Fabbricazione di articoli in sughero, paglia, 
giunco e vimini, produzione di spazzole e 
pennelli 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, 
fabbricazione di articoli in pasta-carta 
Stampa e industrie affini 
Editoria 
Industria della gomma — trasforma-
zione delle materie plastiche 
Industria della gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneumatici 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifatturiere diverse 
Bigiotteria, oreficeria, argenteria e taglio delle 
pietre preziose 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Laboratori fotografici e cinematografici 
Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli 
sportivi 
Industrie manifatturiere varie 
EDIL IZ IA E G E N I O CIV ILE 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non specializza-
te) ; demolizione 
Costruzione d'immobili (per abitazione ed 
altri) 
Genio ciyile: costruzione di strade, ponti, 
ferrovie, etc. 
Installazione 
Attività di finitura dell'edilizia 
NACE 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
in de Europese Gemeenschappen 
(Deel „Industrie") 
ALGEMENE SYSTEMATISCHE BEDRIJFSINDELING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (NACE) 
N r . 





















































E N E R G I E - E N W A T E R H U I S H O U -
D I N G 
W i n n i n g e n b e w e r k i n g v a n v a s t e b r a n d -
s t o f f e n 
W i n n i n g en b e w e r k i n g van s t e e n k o l e n 
W i n n i n g en b e w e r k i n g van b r u i n k o o l 
C o k e s o v e n b e d r i j v e n 
A a r d o l i e - en a a r d g a s w i n n i n g 
A a r d o l i e w i n n i n g 
W i n n i n g en z u i v e r i n g van aardgas 
W i n n i n g van b i t u m i n e u s e ges teen ten 
E x p l o r a t i e van aa rdo l i e - en aardgaslagen 
A a r d o l i e - i n d u s t r i e 
W i n n i n g en v e r v a a r d i g i n g v a n s p l i j t - e n 
k w e e k s t o f f e n 
W i n n i n g van sp l i j t - en k w e e k s t o f f e n bevat -
t e n d e e r t sen 
V e r v a a r d i g i n g en b e w e r k i n g van sp l i j t - en 
k w e e k s t o i t e n 
P r o d u k t i e en d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i c i -
t e i t , gas, s t o o m e n w a r m w a t e r 
E l e k t r i c i t e i t s b e d r i j v e n ( o p w e k k i n g en d i s t r i -
bu t i e ) 
G a s f a b r i e k e n ; gasd ist r i b u t i e bed r i j ven 
P r o d u k t i e en d i s t r i b u t i e van s t o o m , w a r m 
w a t e r , samengepers te l u c h t ; w a r m t e v o o r -
z ien ingsbed r i j v e n 
G e m e n g d e p r o d u k t i e - d i s t r i b u t i e b e d r i j ven 
van e l e k t r i c i t e i t , gas. s t o o m of w a r m w a t e r 
W a t e r l e i d i n g s b e d r i j v e n ( w i n n i n g , r e i n i -
g i n g en d i s t r i b u t i e v a n w a t e r ) 
W I N N I N G E N V E R W E R K I N G V A N 
N I E T - E N E R G E T I S C H E D E L F S T O F F E N 
E N H U N D E R I V A T E N ; C H E M I S C H E 
I N D U S T R I E 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g v a n e r t s e n 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g van i j ze re r t s 
W i n n i n g en v o o r b e w e r k i n g van n o n - f e r r o -
me taa le r t sen 
V e r v a a r d i g i n g en e e r s t e v e r w e r k i n g v a n 
m e t a l e n 
IJzer- en s taa l i ndus t r i e (vo lgens EGKS-
V e r d r a g ; m e t u i t z o n d e r i n g van g e ï n t e g r e e r d e 
c o k e s o v e n b e d r i j v e n ) 
Sta len bu i zen fab r i eken 
T r e k k e r i j e n en k o u d w a l s e r i j e n 
P r o d u k t i e en eers te v e r w e r k i n g van n o n -
f e r r o - m e t a l e n 
W i n n i n g v a n n i e t - e n e r g e t i s c h e m i n e r a l e n 
( m e t u i t z o n d e r i n g v a n e r t s e n ) ; v e e n d e -
r i j e n 
W i n n i n g van b o u w m a t e r i a l e n en van v u u r -
vaste en ke ramische k le i 
W i n n i n g van k a l i z o u t e n en n a t u u r l i j k ca l c ium-
fosfaat 
Z o u t w i n n i n g 
W i n n i n g van andere m i n e r a l e n ; v e e n d e r i j e n 
V e r v a a r d i g i n g v a n s t e e n , c e m e n t , b e t o n -
w a r e n , a a r d e w e r k , glas e . d . 
Baks teen- en d a k p a n n e n f a b r i e k e n 
C e m e n t - , ka lk - en g i ps fab r i eken 
Fabr ieken van b o u w m a t e r i a l e n u i t b e t o n , 
ka lk , gips e .d . 
A s b e s t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e ( m e t u i t z o n d e -
r i n g van a s b e s t c e m e n t w a r e n f a b r i e k e n ) 
Be- en v e r w e r k i n g van n a t u u r s t e e n en van 
o v e r i g e n i e t - m e t a l e n m i n e r a l e n 
V e r v a a r d i g i n g van s l i j ps tenen en a n d e r e t o e -
gepaste s l i j p m i d d e l e n 
Glas- en g l aswa ren fab r i eken 
A a r d e w e r k f a b r i e k e n ; vuu rvas t -ma te r i aa l f a -
b r i e k e n 
C h e m i s c h e i n d u s t r i e 
C h e m i s c h e g r o n d s t o f f e n f a b r i e k e n ; ge ïn te -
g r e e r d e f ab r i eken v o o r de ve rvaa rd i g i ng en 
v e r w e r k i n g van chemische g r o n d s t o f f e n 
P e t r o - en ca rbochemische i n d u s t r i e 
A n d e r e chemische bas is indus t r i eën 
G e r e d e - v e r f f a b r i e k e n ; d r u k i n k t f a b r i e k e n 
V e r v a a r d i g i n g van ande re chemische p r o -
d u k t e n met v o o r n a m e l i j k i n d u s t r i ë l e of agra-
r ische toepass ing 
Farmaceut i sche i n d u s t r i e 
Z e e p - , was- en r e i n i g i n g s m i d d e l e n f a b r i e k e n ; 
kosme t i s che f a b r i e k e n 
V e r v a a r d i g i n g van andere chemische ver -
fa r u i k s g o e d e r e n 
K u n s t m a t i g e e n s y n t h e t i s c h e c o n t i n u -
g a r e n - e n v e z e l f a b n e k e n 
N r . 












































M E T A A L V E R W E R K E N D E I N D U S T R I E ; 
F I J N M E C H A N I S C H E E N O P T I S C H E 
I N D U S T R I E 
V e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u k t e n u i t m e t a a l 
( m e t u i t z o n d e r i n g v a n m a c h i n e s e n t r a n s -
p o r t m i d d e l e n ) 
G i e t e r i j e n 
S m e d e r i j e n ( m e t u i t z o n d e r i n g van k e t t i n e -
fab r ie f ten , ge reedschaps fabr ieken en ambach-
t e l i j k e s m e d e n ) ; v e r v a a r d i g i n g van pers- en 
s t a m p w e r k 
Fabr ieken van s c h r o e v e n , b o u t e n en m o e r e n , 
van tecnn ische v e r e n , van p r o d u k t e n u i t 
s i n t e r m a t e r i a a l ; o p p e r v l a k t e b e w e r k i n g van 
metaal 
C o n s t r u c t i e w e r k p l a a t s e n ( p r o d u k t i e van c o n -
s t r u c t i e w e r k , o o k i nd ien v e r b o n d e n m e t 
m o n t a g e op de bouwp laa t s ) 
K e t e l - en r e s e r v o i r b o u w 
Ge reedschappen - , i jzer - , staal- en andere 
metaal w a r e n t a b r ¡eken 
Gereedschapss i i j pe r i j en , d o r p s s m e d e n en de r -
ge l i j ke 
M a c h i n e b o u w 
L a n d b o u w m a c h i n e - en - t r a c t o r e n f a b r i e k e n 
Fabr ieken van m e t a a l b e w e r k i n g s m a c h i n e s en 
van mechanische mach inege reedschappen 
T e x t i e l m a c h i n e - en - o n d e r d e l e n f a b r i e k e n ; 
naai m a c h i n e f a b r i e k e n 
Fabr ieken van machines en appa ra ten v o o r de 
voed ings - en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e , de che-
mische en v e r w a n t e i n d u s t r i e ë n 
Fabr ieken van machines en insta l la t ies v o o r de 
m i j n b o u w , de me ta l l u rg i sche i n d u s t r i e , de 
me taa lg i e t e r i j en en de b o u w n i j v e r h e i d ; fabr ie -
ken van hi js- en h e f w e r k t u i g e n 
Fabr ieken van lagers, t a n d w i e l e n en andere 
ove r b r e n g i n g s mechan i smen 
O v e r i g e f a b r i e k e n van machines v o o r bepaalde 
b e d r i j f s t a k k e n 
O v e r i g e m a c h i n e b o u w 
B u r e a u m a c h i n e f a b r i e k e n ; f a b r i e k e n v a n 
m a c h i n e s v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g 
E l e k t r o t e c h n i s c h e i n d u s t r i e 
E lek t r i sche d raad- en k a b e l f a b r i e k e n 
Fabr ieken van e l e k t r o m o t o r e n , - g e n e r a t o r e n 
en - t r a n s f o r m a t o r e n en van schake l - en ins ta l -
a t i ema te r i aa l 
Fabr ieken van e l e k t r i s c h e appara ten en t o e -
s te l l en v o o r i n d u s t r i ë l e t oepass ing ; a c c u m u -
l a t o r e n - en b a t t e r i j f a b r i e k e n 
T e l e c o m m u n i c a t i e - en s ignaalap 'paratenfabr ie-
k e n ; f a b r i e k e n van e l e k t r i s c h e mee t - en rege l -
appara ten en van e l e k t r o m e d i s c h e t oes te l l en 
Fab r ieken van rad io - en t e l ev i s i eon t vangappa -
r a t e n , e l e k t r o - a k o e s t i s c h e appara ten en i n -
sta l la t ies a lsmede van e l e k t r o n i s c h e appara-
ten en insta l la t ies (m.u .v . e l e k t r o n i s c h e ma-
chines v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ) ; f ab r i eken 
van bespeelde g r a m m o f o o n p l a t e n en magne-
t o f o o n b a n d e n 
Fabr ieken van h u i s h o u d e l i j k e e l ek t r i s che appa-
r a t e n 
Fab r ieken van l ampen en v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n 
Mon tage - en techn ische- i n s t a l l a t i e b e d r i j v e n 
van e l e k t r o t e c h n i s c h e p r o d u k t e n (m.u .v . e lek-
t r i sche ins ta l la t ie van b o u w w e r k e n ) 
A u t o m o b i e l b o u w ; f a b r i e k e n v a n a u t o -
o n d e r d e l e n 
A u t o m o b i e l f a b r i e k e n en -assemblagebedr i j -
v a n ; f a b r i e k e n van t r e k a u t o ' s ; f ab r i eken van 
a u t o m o b i e l m o t o r e n 
C a r r o s s e r i e f a b r i e k e n ; f a b r i e k e n van op leg -
Pers a b r i e k e n van n i e t - e l e k t r i s c h e a u t o - o n d e r -
de len en t o e b e h o r e n 
O v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n f a b r i e k e n 
Scheepswerven , scheeps repara t i e - en - o n d e r -
h o u d s b e d r i j v e n 
Fab r ieken van r o l l e n d s p o o r - en t r a m w e g -
m a t e r i e e l 
R i j w i e l - en m o t o r r i j w i e l f a b r i e k e n ; f a b r i e k e n 
van r i j w i e l - en m o t o r r i j w i e l o n d e r d e l e n 
V l i e g t u i g f a b r i e k e n en - r e p a r a t i e b e d r i j v e n 
O v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
F i j n m e c h a n i s c h e en o p t i s c h e i n d u s t r i e 
Fi jnmechan ische i n d u s t r i e ; f ab r i eken van 
mee t - en r e g e l a p p a r a t u u r 
Med ische en o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n f a b r i e -
ken ( m e t u i t z o n d e r i n g van f a b r i e k e n van 
o r t h o p e d i s c h s c h o e n w e r k ) 
O p t i s c h e i n d u s t r i e - , f o t o - en f i l m a p p a r a t e n -
f a b r i e k e n 
K l o k k e n - en u u r w e r k f a b r i e k e n ; v e r v a a r d i -
g ing van u u r w e r k o n d e r d e l e n 
N r . 







































































A N D E R E B E - E N V E R W E R K E N D E I N -
D U S T R I E Ë N 
V o e d i n g s - en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
V e r v a a r d i g i n g van p lan taa rd ige en d i e r l i j k e 
o l i ën en v e t t e n 
S l a c h t e r i j e n ; v l eeswaren - en vleesconserven-
f a b r i e k e n 
Z u i v e l - en m e l k p r o d u k t e n f a b r i e k e n 
G r o e n t e n - en f r u i t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
V i s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n (v isverwerking 
v o o r mense l i j ke v o e d i n g s d o e l e i n d e n ) 
M e e l i n d u s t r i e , ma ie r i j en en pe l t e r i j en 
D e e g w a r e n f a b r i e k e n ( m a c a r o n i - , v e r m i c e l l i -
f a b r i e k e n ) 
Z e t m e e l - en z e t m e e l d e r i v a t e n f a b r i e k e n 
V e r v a a r d i g i n g van b r o o d , beschu i t , banke t , 
koek en b iscu i t 
S u i k e r f a b r i e k e n en - ra f f i nade r i j en 
Cacao- , choco lade- en s u i k e r w e r k f a b r i e k e n 
V e e v o e d e r f a b r i e k e n ( m e t i n b e g r i p van vis-
mee l f ab r i eken ) 
O v e r i g e v o e d i n g s m i d d e l e n f a b r i e k e n 
G is t - en s p i r i t u s f a b r i e k e n ; d i s t i l l e e r d e r i j a n 
e.d . 
B e r e i d i n g van w i j n en van d r a n k e n op basis 
van w i j n 
A p p e l - en ande re v r u c h t e n w i j n f a b r i e k e n 
B i e r b r o u w e r i j e n en m o u t e r i j e n 
Be re i d i ng van m i n e r a a l w a t e r en l imonade 
Tabaksn i j v e r h e i d 
T e x t i e l n i j v e r h e i d 
W o l i n d u s t r i e 
K a t o e n i n d u s t r i e 
Z i j d e - i n d u s t r i e 
L i nnen - , hennep - en r a m e e - i n d u s t r i e 
J u t e - i n d u s t r i e 
T r i c o t - en k o u s e n i n d u s t r i e 
T e x t i e l v e r e d e l ing 
T a p i j t - , v i l t - en v l o e r z e i l f a b r i e k e n , wasdoek -
f a b r i e k e n 
O v e r i g e t e x t i e l n i j v e r h e i d 
L e d e r n i j v e r h e i d 
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